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DltóECCIOIí Y ABMlNÜSTIUtJIÜlfl 
Zulneta esquina á ileptuno 
;<muiifiirfiMHnfiMiiitiitiiiiiiiiiiuiiiiiMiiifiniiiiiiiiiiiiitiiii 
DIAR J ARINA 
iMiminiiiniiMiiir. 
Precios de suscr ipció» . 
UuiCn Poital , . 
Lala de i u.,.. 
liabitns... 
12 mfiU$mm $21.ÜU OrO r 
U [(L.mrn 11-ÜO „ I 
3 I d - - . - Ü.ÜO „ ¡ 
12 nioooB.. $15.00 pt* = 
0 ia . . . . a.oo „ I 
3 i d . . . . 4.0Ü „ i 
12 tucBOB.a $14.00 p f I 
0 I d . . . . 7.00 „ I 
3 I d . . . . 3.75 „ ! 
IIHIIHHH» •••luí mi • •iiiiiiniiiiiiii» 
; 
A D M I N I S T R A C I O N 
I U E I O s i L A l a m í 
Por renuncia del Sr. L i o . I ) . Arturo 
Koig he nombrado al Sr. D. Mauuolltlvaa 
agento del DIARIO DE LA MAKINA en Las 
Martinas, quiea hará el cobro del actual 
¡imostre, ó aea doadolV do a b r i l ú l t i m o , 
v con él 89 e n t e n d e r á n en lo suceelvo los 
i-eñorea Buscilptorea en d icha local idad. 
Habana 27 do mayo de lüül.—El Admi-
nistrador, / . M. Villaverde. 
Telegramas por el catle, 
SEKVitlO TELEUltAllCO 
UÜPU 
Diario do la Marina. 
AL DiAUlO ME LA BIAUJNA. 
% U .\ !' /v vi : 
Madrid, Junio 11. 
LA APtí l lTUliA D E L A B (JOt íTES 
Sa ha celebrado la apertura dolao Cor-
tes con la solomnidad acostumbrada. 
S. HÍ, la Reina Regente leyó auto Sena-
(lores 7 Diputados reuniioa on el Palacio 
tlal Congreso el discurso de la Corona, cu-
yas líneas gensralea ho telegrafiado. 
T O R M E N T A 
Esta mañana ha descargado on Barce-
lona nna horrorosa tormenta, cayendo nu-
¡aerosas oshalaciones quo causaron dos-
Itacias personales,é inundándose los tó-
rranos de las inmediacionos do la ciudad-
Ü A M B l O b 
Las libras estorlinaa no han, cotizado 
boy on la Bolsa á 34-95. 
láem eobre Hambcrgo, ÜO div., banque 
roB, Av6i 
Bonos regUitiadoide lot Estados Unidos, 
4 por ciento, ex interés A 113.1|2. 
Centrifugas, n. 10, pol. Ub, costo y flete, 
:u placa A 2 0.10. 
Centiilugas eu plaea, & 4.1|íá o. 
Mascabado, en plaza, ú 3.5 8 o. 
Azúcar de miel, on plaza, á 3.3 8 
£1 mercado de azúcar crudo, lloju. 
Manteca del Ooete en torcerolafl, $14.15 
Harina, patcnt Mlnueaota, & $1.25. 
iMndres, Junio 11. 
Azúcar de temulaoha, A entregar en 30 
días, A ü fl. 4.1l2 d. 
Azúcar oeutriíaga, pol. 'JO, A l i a 31. 
Mascabado, A 10 s. 3 d. 
Consolldjído», AÜ3.3i8. 
OescuentorBanoo loglaterra, 3& por 100 
Cuatro por 100 eBpaftol, A 70.^2. 
I'orís, Junio 11. 
Kenta francesa 3 por ciento, 101 francos 
*51 cóutlmos. 
{(¿uedap'ohibida la reproducción de 
¡os tclcgrainm quo antcccdcnvco7i arro/lo 
ai artkuio do la Ley do Propiedad 
hiieleetuaL\ 
Cot izac ión oflciai de la B | privada, i 
Billetes del Banco Español de la ¡ 
Isla de Oaba: 05 á 7 i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79i á 798 por 100 
Utfmp. V«üd. 
FONDOS P U B L I C O S 
Af utttaiutonto 
OltllKaolpitoa hlputoo<*rÍM J»! 
AfiAUiaitoto 
Itllloioi bipoleoarlu* do )» 
Ina do Uabt . . . . 
AimONi- . t í 
lUnoo UipiOol da 1» UU do 
Ooba 
Boooo A g r l a o U . . . . . . . . . . . . 
HAnco del Ontnotolo........ 
Uompuflla do Ferrocfirriloo 
Uuldoa do In llábana j Al-
mioonoa do Kovla (Liúda) 
Compañía de Laraíuoa de 
Hmrro de ('Ardonaa y Jd-
oaro 
OumiiftfiU de Cumluua da 
Ularro de Mntanaaa & Ba> 
banllla 
ompania del ITorrooarrU 




O F I C I A J L 
Q I R O S P O S T A L E S 
(MONEY OEDEUS) 
He aquí la tarifa do loa giros póstalos: 
Para una cantidad quo no excoda do 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desdo $ 2-50 hasta $ 5, 
EST1B0S IMDOS 
I Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, junio 11, 
DEOLAltAÜIOÍíEa 
D E M A C K I N L E Y 
El presidente Mac Klnloy ha declarado 
que no sorá candidato á la presidencia 
por un torcer término, y quo aun cuando 
Boordase el partido republicano presentar 
ÍQ canuldatura) él no lo pormitiria. 
Fhiladoiaa, junio 11. 
Q U E M A D O S V I V O S 
So ha perdido la esperanza da salvar 
lcEl7(yno 15 como so tolografló osta 
nañana; trabajadores oncorrados en la 
ulna inoondiada de Port Ecyal, on la cual 
ta halla Mr, Allison, Superintondento de 
I » Compañía y primo hormano del proal 
¿onts Mao Kinley. 
Par í s , janio 11. 
PKOPUBSTA DE K E D U ü ü l ü N 
» B L A S P Í U M A í 
Ananoía 'Xe Liberal" quo á conso-
tnencia del déficit que arroja el prosu 
piosto del año oconómioo corrienta, oí 
pjbierno se propone reducir las priman 
q io otorga al azúcar exportado. 
Manila, junio 11. 
ÜN T E a T I O Ü D E L E Y 
So ha logrado probar la complicidad 
W los fraudes do la Comisaría do Guorra 
ü/elsh, ol testigo quo declaró en contra 
d)Stillma y Joños, representantes de oa 
s .s do ésta y quion ha confesado posto 
rormonte quo eran falcas las declarado 
us que prestó. 
Madrid, Junio 11. 
APELiTURA D E L A S (JOUTE3 
Acompañada dol roy Don Alfmso XIII , 
hoy abrió la reina regonto Miría Cris 
Vna, las Cortoc; en ol discurro do la Co-
r-ns, se doolara quo existon JAI más cor-
tlaloo reJadonos ontro España y las domáe 
ôtenciac; quo el gobierno so propone ro-
m r el Concordato, y quo porooonomía, ce 
tospendorán algunas dióoosie; on ol pro-
yecto do ley relativo á las congrogaciones 
uligiocaa so declararán cua'oa con las 
cae están logalmonto constituidas y aque-
1. is enya permanencia en España no so 
t lorará. 
El gobierno presentará también á las 
í'ortes un proyecto de ley para la complo-
I I conversión de las deudas de Cuba y 
filipinas á 4 por ciento perpetuo-
mtimu ÜOWOIALES 
f vwa Hefhi Junio 11. 
Centenes, A $4.78, 
Deaouento papel comercial, 60 d|V de 
'¿\ á 4,li2 por oJenío. 
Cambios «obre Lordres, (JO d|V., bou 
Raeros, A $1.85.1(2. 
Cambio sobre h ü n ú t o s A la vista A 
14.88 1[1. 
Oarntlo «obre Farís 00 d|y.. baequíre», A 



























Los giros postalos no puoden entenderse 
por uiAa de 100 pesos; pero pueden obte-
nerso varios giros cuando se deseo emitir 
una cantidad mayor. 
A d u a n a d o l a H a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 (fe enero 
de 18U0 con el carácter ilo provisional 
luíala nueva orden: 
Por traducción de un manlllosto de 
una (x 25 lineas $ 3 5Ü 
Por Idotn Ídem do 2G A 50 Ídem.. . 0 
Por idotn Idem do 25 A 200 Idem.. 11 
cuyos derechos so pagaran en oro ameri-
cano. 
Habana, G do enero de 18ÜÜ.—El admi-
nistrador, Taskcr JI. lilisa. 
Valor ollciid que tlono la moneda españo 








• a * . . . . . . 
. . . . . . . . . . i 
Luíaos 
Plata $1 
Idem 50 cts 
Idem 20 c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 10 cts. . . 
Idem 05 cts 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
do Alum-
brado do Uaa 
Huoua de la LVapafila Ca-
bana do Ota 
Cotupaflía de (4aa Illapauo-
Amorloana Conaolldada.. 
Uouoa illpolooariuo de la 
Comptflía de Oaa Couioli-
unno lllpoteoaríoe Ccnrer-
tldoa de Uaa Contolldado. 
Ucd Telefóutoa de la liabana 




















(louaa . . 
^otoiiea. 
omp^nta tío Aluiaoonoi do 
Hauta Catalina 
Compañía Lonlit de VUrrea 
Furrooarrll de Qlbaraá Uol-
(Caln 
AcuioDoa 
rooarrtl de Han C^yotauo 
Vinales—Aoolouea...... 
ObliRaclonea 



















— V orondo Qarofa—Amado Bailarle—Joaé Ordetl-
te—4 ohtnoa. 
Para N. Yoik, en el Tap. am. 8EUUBANCA: 
Hroa. Joaé Oonaaloi j seOorc—J. Miar—naiía 
Klol—Ml^aol Laou—Frautiaoo HerllU—W. Jama 
—Jamea bmUL—O. Cuibman—A. Fe:lt. 
Día 11: 
Para Tamploc, en ol vap. ñor. ALB18: 
Brea. Joan A. Pernaa—U, W, Murtón. 
Para C. Haeao, en elrap. am. FLOU1UA: 
Siei. Emilio García—Lula García—Alberto L6 
pea. 
línea de Vapoies Trasatlánticos 
O I 
PimUoi, Izquierdo y C.A 
O B C A D I 2 
1PEBTUUA8 DE KLGlbTKü 
Ula 11. 
CoroHa y H»otender, rap. cap. A7jnto X l i l , oap. 
I>eacba'jip*, por M. C*¡TO 
Nae^a Urleani, rap. am. Kxoetalor, cap. Maxaon, 
por Galbau j up. 
Delawaro, 1). W , vnp. ñor. Klng Qrafí/dd, oap. 
Hmíih, por L , V. Plací. 
NatT» York, vap. am. Murro Caitle, oap. Dcn na, 
a Zaldo j op. 
üoqnos con registro abierto 
cap. Brlirgo, por L . 
i vap. onbauo Jalla, cap. Veu-
p CttalUn, oap. AiJraca, por 
Yacalin, cap. Uautcn, por Zal-
í l e t i . 
Nueva Yotk rap. oor. Fa!k, 
V. Plaut, 
Pto Bloo 7 eaoalaa fap. onbi 
tara, por Hobrlnea de Iler 
N. O/leana Tap. e«iv CMalln; 
U Manene f (." 
N. York rap. 
do y («p. 
Pdadeltl^ v p 
por B. Ti 
, ln<a. Georglan Prluoo, 
ufil'i 7 op. 
oap. 
BUQUES DEIS PAC HA DOS 
IM»10. 
Farranllnu gol am. Edward J . Beiw nJ, capitán 
Oougl >o, por B. Darán. 
Ki> laatre. 
Nae»a York vap. aro. Sagar&aca, oap. llamen, por 
Zildo yep. 
'̂ 68 terolue tabaco 
nOO llot ouoroa 
1» ü hnacalea nlfiaa 
89 barrlloa pl&aa 
Día 11: 
Cajo Uaeao Tap. am. Florida, cap. Whlte, por Q. 
L u oii Cbildi j cp. 
46 boltoa frataa 
1 caja qaeaon 
1 huacal mala 
1 a.ado ragoaa 
ASPBOTO DB LA P U U 
Junio 11 de lUOl. 
AtúOANWi.—El morcado do Nueva York 
continúa encalmado y ol do Londreu sin va. 
ilación. 
Aquí loa tenedores on gonorul, siguen es-
peranzados de uua pronta reacción y no 
ceden A iasofortas) do loo üxportadoroa. 
Sabuiuuii quo se iianvendido las slgulou-
tos partidas: 
GOüO A 6300 sacos aaúcar, pol. 01i(J5i, do 
1 (i) A 1,80 roaKs arroba, en Ma-
tanzas. 
G30 hiem Idem, pol OH A 4.00 reales 
iirroba, en alinacóu para ol con-
eumo. 
TAIIAOÜ.—Continúa el morcado con mo-
derada animación y los precios muy sosteni-
dos. 
CAUUIOS. — Esto morcado siguo con 
demanda moderada y sin variación en ios 
tipos de nuoatras colizacioues. 
(lotizamos: 
Londres, 00 d[V 20i A 2üft por 100 P-
3 div 20i A 201 por 110 P* 
tfarls, 3div 7 A 74 por 100 P. 
Sepaóa t i plaza y can-
tidad, 8 d ^ 22 A 21} por 100 D 
Harabnrgo, 3 div 5} A G por 100 P. 
B. Unidos, 3 djv 104 A 10* por 100 P. 
UOIKWOAB nxTRAH/sAAi. — Se eotlsai 
hoy oomo sigue: 
Oro americano . . . . . . . 0 | 4 UJ por 100 ? 
Plata raojleana 60 A 51 por 100 \ 
I iem americana sin »-
gujero «o ^ 0» A 0} por 100 P 
YAJMJOIÍÍ Y AOoroNBS—Muy desanimada 
ha catado hoy la liolsa, en la que no se 
ha efectuado venta alguna que separaos. 
L O Q U E S E P I E R D E 
Se ha demostrado que los que DO usau m á q u i n a s de es_ 
cribir con escritura visible, pierden 15 minutos por hora le-
\aiitando el carro para ver lo que se ha escrito. E n un dia de 
U M ] o de 12 horas se p ie rden 3 horas ó sean 939 horas al a ñ o . 
tn el tiempo es dinero, entonces uno ahorra una fortuna usando 
h máquina de " U n d e r w o o d " que tiene su escritura visible, 
pues no hay que levantar carro. 
a u m m , p a s c u a l & m m 
UNICOS AGENTES DS LAS MAQUINAS DE ESCiUBIfí "UNDEBWOOD" 
Y m L A M A Q U I N A COPIADORA "NEOSTYLK'' 
I m p o r t a d o r e s de Muebles en genera l 
l ) M , & 3 ? g ? $ t i adss i ftamblit U U * V I S U . Tíiéíoaflafcuw U7. 
L O N J A DJK VIVJBKKS 
TentM efectuadas el día 11. 
Almacén: 
50 tls. manteca Extra Sol. 11' qtl. 
50 id Id Favorita 10 qtl. 
40 c; tocino chico. . . . . . . . 12.45 qtl. 
250 c/ Jabón Candado $-1.10 una 
10 C| Jabón Habana City.. 0.75 una 
2 ) l>/ ealohlohón $rj qü 
20 bi cervoza San Louls 
120 2( botellas 12 50 una 
200 c/ cerveza Salvator 12 25 una 
100 c[ 4? sardinas on aceite. 0.17i los 4̂ 4 
100 oj 4/ Id tomate 0.17i los 4Í4 
10 c; vino Hioja Joaeflta. 4 
10 4/ p; vino navarro 1 ! 
75 4/ vino Kioja Tómas. . . 1G 
100U cufiotoe aceitunas 0.10 
4 (¡¡ uiante<)ullla Uarmeu 55 
Vupor M, M. l'miüos. 
40 C( pescados Llavbs.. . . . 
Vapor Oaditano. 
10Ü c/ paata tomate 2/ latas. 
200 c; tomate natural 
Vapor ünton. 





V a p o r e s d o t r a v e s í a ^ 
VATOllES COIIREOS 
A. N T E S DE 
AÍTTOIIIO LOPEZ Y & 




S a n t a n d e r 
•1 día SO de Junio i laa cu Uro de 1» tarde, U*-
ranlo la correepoudenois pdbitoa. 
uajeroa f carga «CEeral, loolcio Ubt-
toa pnorto» 
írar, CÚ'.Ú y oaeao oa partldu ft fie.» 
u oonoduilento directo púa Viso, <íl-
Mal 
£1 vapor espaQol de 5,000 tonelada! de 
deaplazamlentb 
H16UELH. F U I M O S 
capitán C A M P O S 
daldrA de este puerto FIJAMENTE el 
15 de Junio, A las 4 do la tarde, para los do 
ü i l l U N A , 
I S A N T A N D B K , 
ÜADIZ y 
BAKOELÜNA 
para los referidos 
i y venlüadas cáma-
cpucnlü. 
recto de carga Uge-
Admlfo pasajeros 
puertee eu sus umplú 
ras y on eu cómodo en 
También admite u: 
ra. 
Tabaco Bolamente para CoruQa, Cádiz y 
Barcelona. 
Lau pólizas de carga no so admltlrAn 
mAa que hasta la víspera dol dia de la sa-
lida. 
loe Sree. pa-
:ado A los mac-
isiguatarloi 
I s : Manene y Cp. 
818 
O F I C I O S L9 
i m 
C O H F I I U 
G e n e r a l T r a s a t l A n t i c u 
ia n m m M m 
L A F A Y E T T E 
capitán DUÜAU 
Este vapor saidrA directamente para 
O o n a f i a , 
S a n t a n d e r y 
S t . N a z a i r e 
sobre el 15 de Junio. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para ol resto de Europa y la A mírica del 
Sur. 
La oajrga ee reclblrA ftnioamenfci los días 
13 y 14, en el mneUe de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deber A n 
enviarse precisamente amarrados y so-
Uados. 
Para mayor comodidad do los señores 
pasajeros, ponemos A su disposición eu uno 
de los espigones del muelle do Luz, un re-
molcador quo los conducirá A bordo por 
la reducida cuota do 20 cts. plata ospatlo-
la y 30 ote. cada baui. 
De más pormenores Informaran sus oon-
figoatorios, BRIDAT, MONTAOS y Op., 
Mercaderes nttm. 35. 
n 1049 R 7 
E M P R E S A D E V A P O U E W 
UM 
M E N D E Z Y C O M P • i 
t'Aoe loa Jueves, alternando, de Batabauó par do Cuba, ios ta* 
7 
4 75 una 
1.25 una 
13 rs. una 
una 
VAFÜÜláa JDU Tl iAVESlA 
BE E S P E S A N 
Jalo 
11 Karopa: Mu 
U MaUniaa: '1 
11 M'K<>el M. 1 
13 ta orto Caat 
U MadnlolU: 
12 Kauión de I 
It l.afayette: 
1S Montierrati 
10 Orliuba: Vt 
1H Alfouto X I 
14 Habana: V< 
18 Tjomo: Muí 
1H Franolaca: 
1» Mósloo: Mi 
22 Calabria; II 
IR Karopa: Mr 
'.5 O lardan: I 
¡<0 Mi^aol '< 
30 (^telina ? 
2 Tjomo: Moi 
3 OombMi Liv 
lea-
90 V 
da «mbargífl hxaU •) 
aae '̂ararao todoa Ice 
i loa soiloras v«{i>JC3ot 
¡Klamoulo da pataje* j 
ir do los vapora* ¿a ema 
jtorlbtr «obra lo* btltod 
Teluaortodeia dn*'".. 
'lulílot: New Orleaut. 
o: New York. 
Üverpcol v eaoaUi. 
iktñaafii: Liverpool. 
Voraorus. 
Cadla y eaoalaa. 
11: Voracras 7 eao. 
iiTervool 70*0. 
r York. 
imbarKO 7 0*0. 
»1 a. 
amberei 7 HaTte. 
aii somo al del paerto de 
12 Mi 
13 M. 
. . 14 




. . 19 
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S A L I V A N 
iM N. York. 
Pin Uloa: CoruCa y cao. 
1: Mobil». 
Cutle: Nnera York, 
tte: tialut Nazulre f 1*0. 
rrat: Veraeraa 7 eoo. 
M Proxreto y Veraoru*. 
> X I IJ ; Corada7e«o. 
MoMln. 
: MobUa. 
U .'orullar o**. 
Moblla. 
NOTA» Be"171"^ 'i 13 
1-'" ' í l i «n BTIA da ]o* 
8r<*. pasajero* qao 
en uuo de lo* e*plgone* de mnt-lle de 
La* enoontraráu lo* T&p re* remulcadoro* del «e-
Rur diutamarlna dUpaeato* iooadmir el paaaje á 
bordo, mediante el pag) de 20 oeutavo* ou plata 
onda ano, lo* día* de aailJa, deido la* 12 i laa 3 de 
U tardo, podUado llevar aondgo lo* bulto* peqao-
fioii de ruano grataltamotte. 
t£l oquipaje lo reotbea también la* laccbai en 
ual litio, la > Topara y dta do aallda L%*ta las dlat 
it el Uifimo preoio de SO centavo* H j u 1 
plsl 
VA rOKlíB UOSTBBOa 
Janlo 16 A; 
. . ?3 J< 
ba 7 escala*. 
8AL.DHAN 
eo Batabaad, 
1 y aso. 
prooedonte de Un-
Jaulo 10 Jnlla, para Na*vlta*, (libara, Harnoao, 
(loba, Hanto Dotnl, go, Han Pedro d« 
Maooits, Punoe, MiyagUoa 7 P. Kloo. 
Junio 13 Josoflta: de HatabauO para Olentoogo* 
Ucallda, Tina*, Jácaro, Hansanllloj 
(Jaba. 
20 Antlodgones Menéndoi, do Uataband pa-
ra (?lenraegoa, Casilda, Tana*. JAcaro, 
Manaaslllo 7 Üabn. 
A L A V A , de ta «abana, loa mUroole* i la* A de 
ta tarda para ttagaa 7 Calbarlóa, regrosando lo* la-
tes.—Ki daspacna d uordo*—Viada do Kulaata. 
U DA OIAN A. de la flabara loa sábado* ft la» 6 do 
a tarde para Río del Medio, DInia*, Arroyos, L a 
Ifó 7 Muadlana.—Hadesuaobai berdn 
UNI UN.—Todo* lo* «ibado* para Babia Honda, 
lito Blaooo 7 San ('avetano. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Baques de traTOSía. 
KNTUADOS 
Dia 11: 
L'vcriool y escalas en 2i dia*, vap. esp. MadrlUOo 
coj H Ibao, trlp. S'*, tons. 2390, con osrga ge-
neral 7 pitssjeros, á H. Aslorqai. 
Filadelll* en 6| días, vap. Ings. (i lorgUu Prlnce, 
oap. F ett, trlp. 28, tona. 7215, en lustre, & K. 
Truffln. 
C/v ' Hueso en 0 boraa vap. am. Florida, capitán 
Wh'te, trip. 42 tons. 1784, oon carera, oorres-
pondenoia y pasajeros, á Q. T.awtoo Cblld y op. 
PasoagouU MI 8 días, gol. tm. Ottla, cap. (Clinton, 
trlp 7, ton*. £92, con maiora, 6 S. Prat*. 
dALIUOH. 
Día 10: 
Nuova Yo k vap. am. Segaranoa, oap. Dcbk'iu. 
Voracroc 7 . sca'ai vap. am E^parauza, cap. ico-
gera. 
Día 11 
Taoip'co vap. oor, Albls, cap. Largue. 
Fertrtiuüna g^l. sai fidward J . Borwlud, capitán 
DuUgiSB. 
Oajo Huero vap. im. Florida, cap. WLIte. 
pot'tumorM impondri n oon*l«;*«* ritd, 
* . (J»l»o. Udrio* a. » 




•/ Id de Junto i laa «eatro do la tuda UevauCo la 
OorroipondMioia pública. 
Admite rargav ptrajero* para dicb.i pverto. 
Lo* tillóte* de paaajo. solo seria ax^tdid^ 
Eií* pffllss* de oarg» ce Cr.-niíAn por ti Oonslgat 
tarlo anta* d" 00rrorlas, siñ cafo rc^aUil* isr&a 
ailw. 
BMÜ'B «*»Í ,» '. ¡tordo hu'^i t\ dit. 15. 
Maiaaiuoe la ftt«BCtdnd«l»o MSoroipsvaJOMSha 
ol» «1 u i í o u a 11 delBftglasaenio da guajes7 ó«l 
do* 7 T<í'a>sE InV.rtoi dolo* Tai>c<'M uoo*)» O'ou 
^sCI^, el casi dlco as!: 
Loa pasajeros" dobarii *«tlb!r»obr* lodo* lo* 
(ultoi do n «q^paie, *« nombra 7 ol pcorto d* d««-
Uflo, non todsi CD» lotra*7 00a la maver olarldtd" 
La UompalltaaoadulUvi bulto alguna da equipa)* 
dio no 11*70 c^rtw*Bto»3lamüado al notsbrer apa 
•fldo de su daaSuasl ••sao *1 del pnarla da <c*tLx». 
Oa mi* portaenore* luioondr* si oaiucKaaiarto 
«.CaWo. O99lo» fl&m. Kj. 
¿«ta "Jom^alia ao re«pond« d»l rstraao 6 «xtra-
•io que miran lo* bulto* de ear^a qae ao llavaz 
v.¿»mp«d'ii con toda elaridid el deaüno 7 marea' 
la* 'neroeoc.a*, ai tampoco da la* reelaiaaoio 
Att qü» i1* l-aiaa, por «a ! *nv*s» 7 ftJt* do pr«r?> 
'a a» lo* mlaae*. 
« 69i l TS-l Ab 
£1 vapor ospafíol do 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
CapItAn AKUBACA 
SaldrA do osto puerto SOBRE el 1° de 





Adulto pasajeros para los referidos 
puertos en ¿ua amplias y ventiladas oá-
maras y cómodo ontropuente. 
Tamblón admito un resto de carga l i -
gera. 
TABACO Bolamente para CoruQa, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas do carga no eo edmltirAn 
más que basta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los Sree. pa-
Büjoros oi vapor catará atracado A loa 
muelles de Ban José. 
IníormarAn eua ooasignatarios: 
Li- Manene y Cp* 
O F I C I O S 19 
o 931 80 M 
El ve por eepabol de5.5J0 toneladas 
I P I O I I X 
capitán SÜBINO 
Saldrá do este puorto SOBRE ol 17 do 
Julio directo para los do 
Santa Crnz dcTencrife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos. 
Tamblón un resto de carga lijera ICCIUBO 
{abaco. 
Laa pó'lzas do carga no ee admltlrAn 
mís quo batta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad do ios bree, pa-
sajeros el vapor estará atracado A loa muc-
lies de San Josó. 
lu formarán BUB conoiguatarloe: 
l i . Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
ü lo70 
I T A 
ÜI1 
ÜtT. 
A N T I N O C I E N S B 
ULDA, TÜIÍA8, 
M E N E N B B 2 baclondo eeoalas en 
ítfa para todoa loa puertos luAlead^-
i próximo e vayor 
J ' O S E I F I T . A . 
fMpoAa da la llexada del tren directo del Oammo da Ulano. 
S E D E S P A C H A E N 
I Q N A O I Q N U M E R O B 2 
T« 1 A 1. i-"» 
B A L A N C E del BANCO ESPAÑOL de la I S L A D E C U B A 
EN 31 DS MAYO DB 1001. 






Fondo* dUpoulblo* en poder de Uomlalonado* 
CAUTKBA: 
8,000 acciones do este Banco 
Aocioma do otras Empresas v Valores pbblloos 
Uosuucutoa, prestamos 7 L i a cobrar i 90 dias.. 
Id. id. & mi* tlouipo. 
Tesoro: 
Propiedades 
Dlvorxo* oaonlas 1 
Gastos de todas clases. 
¡uulral Ktiilways Llmltod 
ol a7uutaintouto do laliubsua. 
uta omisión do Blllclos plata.... 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 O O L F O D B M E X I C O 
Sal idas reptes y tías DeDseales 
)* HAM BUUGO el M de oada mea. para la HA-
BANA oon eaoala en AMUKuUU 
L a Bmprosa admita tgaatmente carga para Ha-
tanaas, Cárdenas, Ulenfaogo*, Hantlago de (Juba 7 
cualquier otro puorto de la costa Norte 7 Hur de la 
Isla de Cuba, siempre quo Laya la carga *ufloleute 
para ameritar la eaoala. 
Tamblón «o recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS DlKKÜTüM para la lala de Cuba de lo* 
{irinelpalos paerto* de Karopa entro otros de Ama-erdam, Berdsaux Broman, CLorbourg, Cope, 
obageu. Udnova, (iHmsby, Manobcstor, L6n« 
dre*. Ñipólo*, U.mtbampton, Bollerdem 7 PI7-
mouth, doblando lo* oargadoree dirlglrao á lo* a-
gentea de la Compafiia en dicho* puerto* para m&« 
pormonorc*. 
Bl vapor correo aloman de 3004 tonaladM 
C A L A B R I A 
capitán MAASS 
«alió de UAUBUUGO vía AMUEBEH el H de J u -
70 7 ta eapera en este pnotto aobre ol 23 da Junio. 
A D V B B T K N C I A JMPOBTANTB 
Esta ICmpreio pone á la disposlolón do loe salo-
roa oargadoros «u* vapores para recibir earga on 
uno 6 más paerto* da la ao*U Noria 7 Hur de Is 
lala de Cuba, slotnpro (jue la carga quo *e ofro*ca 
sea euüolonto para ameritar la OMnala. Dicha oarga 
•a admita paraHAVJÜUy H A M H C E Q O 7 tam-
blón para cualquier otro p-it;to, con trasbordo en 
Havre ó Hambargo * oonvenlenol* de la Kmpreta. 
Para m&* yormanored (llrlgir*o A so* oonslgnaia-
rio*: 
Enrique HeUbut, 
• a a larnacl o 64. Apartado 729. 
O 969 IIM-X J n 








1.9̂ 1 909 
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Í « 398 479 
17.4*0.955 
15.366 





P A B I V Ó 
Capital 1 
Haiiomnloiilc do ttiUiOt 
rouo 
üueutu corríante* < PLATA 





Inter**. „ < PLATA 
( B I L L E T E S . 
Dividendos. J O U O . . . . f P L A T A . 
Blliole* plata omitido* por ol Tomo 
le 10 por lOOBIlloto* parn amortliaolón 
ción ó úiteraaes dei Émpr'éatito dol Á 
anleuto de la Habana 






























Uabani, 31 da Mayo do 1901.—El Contador, L Lorento. 
I 11'40 
6 . 36 






ViFOEES COMEOS ALEMiMS 
(¡elaCoipaÉKaÉDiioesadniia 
HAIf BURO AMKUIÜAN L I N E 
M O V I M I E N T O 0 £ PASAJEJROS 
Dia 10: 
Da Barcelona 7 eacals*. en el vap , esp. PIO I X : 
8re*. Enrique Moreno—Luirá Kitovez—Kafnel 
Outió reí—Amolla A. Bodriguti—0;oar Outlórrei 
—Monuol Caum—He lro Rula—Mirla Torenu Man-
rado—Rsuión 011—Florei'oio Biren — Eetanislao 
Oonaalea—VI'torlano Konchei—Juan Csraplllc— 
GabiloU C Mart uox—Tjaasa Mora'OÍ—Jocó Ca-
maohc—32 Jornakioa y ;.'0 de transito. 
DeNnova Orlt a-iP, en el vap. ara. E X G E L 8 1 0 R 
Hre*. M Einerd—II. Portella—Antonio Saaror-
W. Mo Donald—L. Ferrandon—H. Eigllotou—W. 
E . Scol<d yfamllU-lO chico*. 
Día I I : 
Do C. Hueso, on el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Ou-tavo DobcU—F. Juan—Frauclsio Fer-
saedea—TLomas O eary— Tomás Marrero—Lau-




Para Tampl«o 7 Verasim, en el vap. aro. R 8 P E 
BAVZAj 
tire» Maauel ?.;*«*—?abb Martínez—Ja&n A-
mabite—Laoltoo Caesta—Jesús Baireiro—Loresto 
Q«i4iill««OAl<ito AriM^Snllio Vtot-dttí to 
Lícoa semanal rápida do Now York 
para PAKIS, (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
Hlymoutb) y HAMBURGO, servida por loa 
magníücoa 
Vaporea Szprosos do dos hélices-
Salidas de N.Y. 
H E W - Y O B E 
m - v m 
m i m m m m v m 
L I N E A D E W A R D 
Servido regular do vapor»* ooneoi americano* 













Salida de Nueva York para la Habana 7 puerto* 
de Méjico lo* mlóroule* á la* tres de la tarde 7 pa-
ra la Habana tadoa lo* eábadu* á h una de la tar-
de. 
IM contra de 
a Progre 
la tarde 1 
Junio 
Julio 
DcutsohUnd 1G502 tenia. 
Augusto Victoria. 847Ü „ 
Columbia 7241 „ 
Furat Blaojark... „ 
Doutachlaud 1G302 
Línoa do Vapores de dos 
de New-York 
para PAUIS (vía Cborbourg) LONDRES (vía 
Plymouth) y HAMUURGC. 
Salida* do N. Y. 
hélices 
Grafwaldoraec... ISlüitonla. Junio 15 
Pennaylvanla ISióli M „ 2U 
Pretoria 13234 „ Julio (j 
De New York para Hambnrgo directo. 
Salida* de N. Y 
Bulgaria 11077 tonle. Junio 22 
Bclgravia 1Ü982 „ „ 27 
Harajnás informes y pacajes dirigirse 
al agente 
Enrique H e i l M 
, H A B A N A 
Salida* de la Habana para Nueva York todo* lo* 
ulórcole* 7 *ábadu6 4 la 4 do la tarde oomo sigue: 
I T H A C A Junio 5 
MEXICO.....a.•«aiwBMIttMi ~ & 
8BGUBANCA.. . . .» . .«4««* m 10 
MATAN Z i S 13 
MORRO C A S T L 3 16 
BAYONA . . 19 
SS18XlCO«»»»»»ina> JI —Kma »• 22 
E S P E R A N Z A M 26 
MORRO C A S T L B m 29 
ao 7 Voraerua lo* lunes á 
oomo ligio; 
RAYANA Junio 8 
E S P K S A N Z A su 10 
OBIZABrV *¿ 17 
BEOURANCA MiSki '¿* 
PASAJES.—Botos bemoeos vapore* además de 
la soguridad (¿uo brindan á loa vitOoro* ht>c6n *u* 
7l%)<w ontro la Habana y N. York eu 61 hora*. 
AVISO. —Be avisa á lo* eeQoro* viajero* que 
inte* do poder ob'.onor el bfllote de pasaje, neoe-
sitaa proveerse de oortlíi oada del Dr. Gleunan oa 
Empedrada 80. 
CORRESPONDEN»! A — L o correspondono'.» 
se admitirá tnienmento su la fedmlnistraolón ge-
CABGA.—La carga ae recibe en si muelle dp 
C&balleiia solsmonlo el día antoe de la (echa do Is 
lalid»; se admite oarga para Inglaterra, Hem-
boveo, Üremea, AmcUrdam, Bottanlaf. Havre j 
Ambero*; Bveno* Aires, Mont&vldeo, Bastoe 7 
Rl<. Jaoulro cou ouQoolmieutoe dir^otoa. 
FLKTfifl .—Pera flotes dirigirse al Sr. D. Lonl* 
V. Plaeó, Cuba 76 7 78. E l flete de !a carga para 
puertos do Májicj aorá yapado per «dalaatado en 
'nBu*,.••. amorln ŝta i'- >in .tauivau'.nsA. 
HAN1TAOODB CUBA Y M A N Z A N I L L O . — 
Ts'Jibl 60 te despacha paaaje desdóla Habana has-
ta SbUtiago do Cuba y Mantanillo en ccmbiua-
•3lon conlo* vaporo^ do 1* lino» Wsrd quo oaloc 
de Cioafnexo*. 
Eata üoupatKa ee íOiOrv a ol derecho de cam-
biar los á\ua j uCTU ¿0 tud ealida*, 0 anstitulr tu* 
vaporo* siu prn jio aviio. 
NOTA I M P O R T A N T E . 
ParUjinanoa d loa cree, paaajeroa quo por esta 
m m u m n m 
D E 
m m m DE H E R B E M 
BL V/ .1 'OÍ : 
S A N J U A N 
üapl táu GINESTA 
SaldrA de esto puorto el día 15 de Junio 
A las 5 do la tardo para loa d« 
Sí ua v i ta» , 
Puerto PftAr«« 
fia AL Cagan do Tftnamo. 
~aa t JBfcxacoa, 
ttaantánam* 
y Cnb&. 
Admite carga hasta las 3 do la tardo del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores Ban Pe 
drou. ü. 
B L V A F O B 
C o s m e d e H e r r e r a , 
oapit&n G O N Z A L E Z . 
Saldrá de esto puerto todoa los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para loa de 
Sagua 7 
Caibarión 
con la siguiente tarifa de IIotea: 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 pió* cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, ? TK 
mercancías — ^ 
T K B C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la } „ ^ 
Habana. . . . . . . . . . . S ^ 1 
T A R A . CAQUAGCTAB. 
Vlvoroa y ferretería y lera. 05 cts. 
Mercancías 1)0 Id. 
PAIRA C I E N F U E O O S 
Mercancías 80 cta. 
Víveres y loza... 60 Id. 
Ferretería. . . . . , 50 id. 
P A S A S A N T A C L A R A 
Vlveree, ferretería y loza $ 1-20 cta. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Eato* precio* BOU en oroetpafiol) 
Para mis iníormea, dirlglr*e i lo* armadores 
San Pedro n.U 
o r.w Ab 
Empresa do Fomento y Navogaolda 
dol Qor. 
l i L VAPOli 
*' 2 3 1 * 1 * ^ 1 3 3 A i J * O 
C a p i t á u CCoiri; 
Saldrá de eito puorto á las dlo< do la noohe I 
dia» H, I I , IB y 2t de «ada mes pura San Cavtnno, 
Dimas, Arroyo* y la b'y, tutuaudo tuiuo ol próximo 
Lhgsrá á Sau Cayetano «, 13, SO y 97 7 i la Pe 
los día* R, 1S, Ül y 99 7 oí retorti<r 10 hará looaudo 
eu lo* m'smoj puortoi, saliendo do la b'o los dtae 7, 
1P, 13 r ptra lUgar 4 la Haluua losdiustt, lü, 
91 7 1" de cada mol. 
Baulbo oarga ea el muelle de Lúa desde el día sl-
guleuto do su entrada hasta momsntot ante* do la 
sa Ida. 
ANTOLIM DEL COLLADO 
Saldrá todo* loo *ibadrB dol Muelle do Lúa dl-
reotamoato para lo* puerto* da 
C O L O M A , 
C O L O N . 
P U N T A t íB C A R T A » . 
B A I L E N , 
T C O R T » « 
L a óHlma Salida do e*to buituo para lo* datt'noa 
citado* *etá el día 0 do J alio, para cvj* (ooha sorá 
modlftoado ol Itineraria (»i convli le»o h 1« C' ai "> 
Cb) á fln de tomar turno o! vapor V U K L T A H J O 
paia los dustiuo* do la co*ta Norte 7 Sur (|ae haoeu 
ambo* buque*. 
A V I S O 
Se ooae en oonooliuiooto do loi> seflores oarp atlo-
8, O ' K E I L L V , 8 
ESQUINA A M E U 0 A D E U E 8 
llaceu pago i por el cable. 
VaolUlau carina de crddito 
Giran letra* sobro Loudroo, Novr York, Now Or-
loans, Mllátt, Turín, Roma, Vonoola, Fioronct.a, 
N/iiiolo*. Lllboa. Oporlo, Gloraltar, Hreuiou, Has-
bnri(u, ParV, Havre, Nunte*, Burdeos, Marsolla, 
(;á>ru,.Lyoo, Mójloo, Voraorua, San Juan do Paer-
to Utoo, ato., ato. 
Sobro todas las oaultalos 7 pnoblos; sobro Palma 
de Mallorca, Iblaa, Mahon 7 Bauta Cru* da Tono-
IT »W J t m A Í B L A 
sobre Malaoaas, Cárdona*. Remedios, Sania Clara, 
Culbarl^u, Su^ua la Graii.lo, T. ln ldad, Cleufuo^oa, 
K»i\nli-Sp<ri*.iin, Hantlniro do Cuba, Clo^o de Av.ln, 
Muntanlllo, Plnardol Klo, Gibara, Puerto Priuol-
pe, Nuevltas. 
<« r.»a I 7H-1 Ab 
A . V I S O S 
modidad de usegnrar'e 
Habana á Pauta do Ca 
baso do tna prima módl 
iu uosda la 
sa, bujo lo 
VAPOB "VEGUERO" 
Saldrá do Batabanó todo* lo* sábados par* 
Coloma, (con traobordo) 
Punta do C a r t a » , 
Bai lón 7 Cortóa, 
sfioaando do e*te Altlmo pauto los laevM A I»' 
dooe del dia, á la una do Bailón, á laa tro' ÚH Pa«-
ta do Carta* 7 á la* seis del bsjo dn la (¡oloina. lle-
gando los viernes á Batabanó, siendo exoluslvunion-
t* «stos viaje* para paaajo. 
Para m ŝ pormenores dirigirse á las ollolnas do 
la CompaAl», Oficios 28 (sitos). 
Habana, Junto 10 de IVOI. 
COMPAÑIA CUBANA 
CE VAPOKES C0STBR03, 
(Compafils Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
4 Capitón UERUTIBEASCOA. 
Esto vapor ha modifloudo sus Itinararios 
saliendo de esto puerto para los SAGUA 
y CAIBAíilEN todos lossiibados á las oin 
cade la tarde y llegará á SAGU A el do 
mingo por la macana, continuando eu via-
jo 011 ol mismo día para al amanecer en 
CAIBABIEN el lunec. 
De Caibarlán retornará para Satrua *• 
mattes á Ia« ocho de la mañana y de ea-
lÍQí a n'. 'iscmronen giato aigouo do cuarentena | ^ puQt.0 g.-, wlKrno ¿ía p0r ia tarde, 
osumpreli' 81 6ttti"ecll<>a 108 míam0í por llegando á la Habana al araanecr del 
\ mltrcoles. 
P f i r a m í j p o r m s a o T o a d i r i g i r d e á «w o o c s t g n a - | Admite carga para dichos puertos has-
líî pii .. ta laa t.rA« do la tarda del de salida y 
Z a l d o ¿b (Jo 5 despaoba bordo y en las ofioinaa de la 
liara 
Todas las casas docomorcio y porsovae 
que hagan uno do diroccionon clfradunpara 
la corro^pondcncla por ol chic ó quo ten-
gan probabilidades de quo ICA ditljan osos 
cablegramas, deberán liiHcriblr sus dirno-
cloncs cifradas en la Oficina Central do Te-
légrafo, Oflc'os !), Habana, sin cuyo roqui-
Blto la OllülU't do T«;*«Kr"lo d.<l (íohiorno, 
oaroco do modios para comprobar ú quien 
vloiion dlrijldoe loa despaohoe. 
Otto A. Nosmlth, CüpUln. SigDá', Corpe, 
U. 8. AYmy, Chief Slffnal Oífioer, Uepart-
mout of Cuba. 
o h 71 alt | ¿ J 
I r s i i f e i í H y M W i m 
Agento Coloftiado do nogocios 7 
Habilitado do 
C L A S E S P A S I V A S 
C A L L E DK JAOOMBTRIEO. NUMKUO 62 
P R I N C I P A L DERl tCIJ A 
Adopta la gestión do aruu'oe do lodas clases. 
Inrnrmos en esta olaaa, Oblíp o SA, L A S K C -
C10N X. C«M alt 16 31 M 
Empresas Mereantiles 
y S o c i e d a d e i v 
E L I R I S . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Habana n ú m e r o 55.—Secretar ia . 
Bu la sesión oelobrada el día 3 dol iiao cursa so 
acordó baoor pú dico hsber ildo detiguados en la 
Junta extraordinaria dol 27 de mayo úKlmo para 
ocupar la vacante do Presidente el soHor Pranolsco 
Salceda y Careta y para Vloopreildoute ol toflor 
Bernardo I . Domfoguoa. 
Lo que ae vor.floa por osto mudlo para conoci-
miento do lo* roBoro* aiooiado*. 
Habona 5 do Junio do I9C1.—El Hoorotarlo, Eligió 
Natalio Vülavloouolo. o 1057 i 8 
GÍÍROS BE LifiTllAS. 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del Sr. Preaidonto y por osto meJio 
cito á to los loo Bonorea quo han contribuido á la 
susortpolón inloluda para la conatltuolón del ClrcU' 
lo Ilauanoro de la Dobosa, A fin do quo uoamirran 
á oelobrar Junta gonora*, quo tendrá«footo ol vier-
nes 11 dol oorrlonle mo», á las sioto do la nooho; 
en lu oa*a callo do Dragonea n. .r>l, y eu la que se 
trktarán asuntos genéralos rclaolouadoH con la Ins-
tlloolón referida. 
Habana.JunlolOdc lüOL—El Secretarlo. 
40fl4 * ' l l 
Aviso importanto. 
Bornabó Rodilguea y hermano, con tiller do vi-
driera 7 mamuunis, situado on ol olmacón do loco-
rti «L» Amériosi, han dejado dosurdiud IB do ósto; 
y so han e*tableotdo on mayor «SORIC con ol lulsmo 
giro, on la callo de Oalbno K», fronte A Ion rofloro* 
Ri/ol y Marurl, lo qno uv¡oa:i al público on gene-
ral 7 á sus amigos y marobautoj en part'.oular 
4041 v l 
Gremio de tiendas de tejidos con 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , 
En otunplhu'.cnto á lo quo dispone ol Roglomonto 
oTorlfas, ello por o*to toodlo ft los iicromiados pu-d  Tarll *, oli  e. . 
ra quo concurran ol vleruos 11 del ootrlerto, á IUB a s alelo y medí» do La uooho. á los aolouoi dul «L'ontro I J I W fiH CMMfl V Cimt). I Att i r i i n c d o 'do uc les dará ooonta del roparto do • é & r f W U VUMUtt y ^» j ^ ^ ^ ^ ^ á piira ol ano do 1001 A 10.% y HO co-
lebrará á 1» vo» «1 Juicio do agraTÍos. 
Habana, Junio l J do IbOL—El Wnlloo. Marucl 
Llamea. dOSd la-'O 
B \ N < j U U R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmcnite establecida cu 1814 
Olraa icftroa á Va vista sobro todo* los Banco' 
Naobii&ldn do loo Eatadoa Unido* y dan aspeóla' 
atenulóu & 
T H A N S F E R K N C I A 8 
o5»7 1 
POR E L C A B L E 
78-1 Ah 
T I J L J Ü T i O I T O -
Hacen pagos por ol oablo, airan letra* A oorta f 
larga vltta V dan onrlo* do oró.Yiío «obro Nuw York 
Piludolfta, New Crleaus, Saa Frjiuclsoo, Londres, 
París, Madrid, Barcolon» 7 donií* oonltaloH y ciu-
dade* Importanten do loa Eitado* Uaidoo, ftióxtoc 
y Europa, o»l oomo sohn» todo« los puoblo* o.o Es-
paña y caultsJ 7 puerto» do Míjloo. 
En comblnaüióH oon lo* Hre*. H. B Hol 1 In* A 
Ca., ia Noora York roolbou órdonfli para la oo m-
ora ó voüta do vilorao y aoolúasB «otlaabloi ea 1» 
Bolsa do dloU\ oludtd, cuya* ootlaiMonM ron iben 
&or oablo diarlamonta. 
J a Balcells y Cp, S. on C, 
ÜÜBA 48 
Haoaa pago* pbr «1 cable y giran letra* i QarU 
7 larga vlat» lobre Now York, LoadiM. Vu» » Ro-
bra toiaa \m v&m* * n w m 4Í m a b * l*1** 
Empréstito Hipotecario* 
L a Hav«na Dry Djck Cumpany ha roíuolto 
omitir, y ontregirao* para m olooaclóo, oiouto 
volito bono* hl portador, do á |t0U0 «u oro ameri-
cano oxüa uuo, garantlaadon por la primera hipólo-
a dol Dique, muollo, terrones y dem^* proploda-
i)5 do la Kmnrosa, quo so hallan situados eu el 
litoral doRogla, bfthla do U Habano, cruyos hemos 
devengarán ol aels iwr oleato do latár^j anual, pa-
gadero por tamostroa vaucldoa oa otlaioro do Junio 
5 primero di diolombro do oal» aüo, doblando r«-
dlmlrno por sorteo qulao . do oaoi boua»» eu prime-
ro do Janlo do oad* uoo do los afi >• do mil nove-
olentoa do» á mil aove stontoa HUMO. So adntiten 
uscrlpoloLO» áo»o omprósttto hura ol «Ra 15 del 
neo a'Jtuat. á lo* cuatro do 1» CSWNí. eu uuoBtras 
ofl dnac, callo d© O'Ralllv n. 15, donde «o darán 
mia knfumai i wlan loa ŝieavo. pudlando tam-
Men pedirse al Toíoroto dd la Hivana Dry Dock 
Compsny. Sr. Nirolso QalaU, y a\ Saorotarlo, Sr. 
C'audio O. Mon loza, ea AguUr HW y Amargura 
23. roapootivamento 
Habana Junio 3 di 1901. — K a l v w k' P^sant 
Cotni>any. í l iní l l U-í Jn 
Escojídas do tabaco. 
GUANA DB M V HILOa D 5 MMAGUA 
MIERCOLES 12 DE JUIÍflO DE 1901. 
L a J i l a üe A i i a m l e s í f l . 
Es una verdad tan antigua como 
«1 mundo la que formuló e\ gran 
Ayala diciendo que una cosa es la 
amistad y el negocio es otra cosa; 
y así, pudiéramos decir nosotros, 
refiriéndonos á lo que actualmente 
pasa en Ouba, que una cosa es la 
cordialidad entre cubanos y espa-
ñoles, tan celebrada por la prensa 
revolucionaria, y oirá muy d'stlnta 
que se conceda á los españoles la 
menor participación, no ya en la 
política, pero ni aun en los asuntos 
de interés general que á todos nos 
afectan. 
Mientras los españoles se limiten 
á prestar su apoyo moral y mate-
r ia l á este^ ó al otro partido, y se 
avengan á reconocer la extraordi-
naria competencia de los gobernan-
tes revolucionarios, y digan que 
vivimos en una flamante Jauja, y 
paguen reslgnadamente toda clase 
de impuestos, suscriciones y derra-
mas, serán, según el criterio que 
ahora priva, excelentes amigos de 
Ouba, y se hablará de la sangre, de 
la raza y de la conveniencia de 
unirnos iodos para salvar el por-
venir; pero si aleono de esos mis-
mos españoles, por compromiso ine-
ludible, ó por entender que así 
contribuye á estrechar esa unión y 
esa concordia tan decantadas, 
acepta un puesto, por ajeno que sea 
éste á la política, conviértese al 
punto en un extranjero pernicioso, 
en un intruso de la peor especie, á 
quien nadie ha llamado n i nadie 
necesita, pues los que así protestan 
se bastan y sobran para convertir 
esta Isla en la nación más rica, flo-
reciente y dichosa del viejo y del 
nuevo mundo. 
Este raro fenómeno, que acusa 
una irritabilidad y una irreflexión 
por todo extremo lamentables, se 
ha puesto de relieve con motivo de 
la comisión de propietarios recien-
temente nombrada, para entender 
en los trabajos del amillaramiento. 
La noticia de que se había designa-
do á uno ó á varios españoles para 
formar parte de dicha Comisión, 
sacó de quicio á la prensa revolu-
cionaria, que sin enterarse á dere-
chas de lo que se trataba, empezó 
por asegurar que sólo había un cu-
bano en la referida Junta. Ayer 
rectifica L a Discus ión diciendo que 
hay dos, y hoy esperamos que rec-
tifique de nuevo confesando que 
hay tres. El Ayuntamiento, no me-
jor enterado que los periódicos, 
también protesta de qae haya en la 
Comisión de Amillaramiento dos 
españoles inscritos. E n vista de 
tantas y tan repetidas equivoca-
ciones, vamos á permitirnos decir 
lo que hay de verdad en el asunto. 
La tantas veces mencionada Jun-
ta está compuesta de los señores 
don Eiías Miró, que nació en la 
Habana y es, por consiguiente olí-
bano, á menos que otra cosa se 
rga^ d r ; i i Miguel Zaldiv^r, 
c a m a g ü e y a n o , con permiso de L a 
Distiusió» y del Ayuntamiento; don 
Juan Pino, cubano por opción, si 
ce en la indemnización ó en el suel-
do que se les escapa y que quisie-
ran para sí y no para otro. 
l íos falta tiempo y espacio para 
detenernos á examinar los singula-
res reparos que se han opuesto á la 
mencionada Junta. Se ha dicho que 
ni la Lonja de Víveres n i el Centro 
de Comerciantes tienen nada que 
ver, "de modo directo", con los 
trabajos del amillaramiento. Esto 
es muy singular, porque, ¿cómo no 
ha de tener todo comerciante, lo 
mismo que todo industrial y todo 
propietario, interés grandísimo en 
que' los tributos se regulen, y en 
que no haya ocultaciones de rique-
za! Y sobre todo no hay que olvi-
dar que la inmensa mayoría, por 
no decir la totalidad, de las perso-
nas que forman el Centro de Co-
merciantes y la Lonja de Víveres 
son propietarios, han pasado la 
mayor parte de su vida en los ne-
gocios y conocen por I v g a expe-
riencia todo lo que á la propiedad 
y á los propietarios se refiere. 
Quedamos, pues, en que el único 
español inscrito que ha sido nom-
brado para la Junta de Amillara-
miento es nuestro distinguido ami-
go don Eosendo Fernández , quien 
por cierto no pertenece á la Em-
presa del DIARIO DH LA MAEINA, 
como aseguró cierto periódico, de 
información enteramente negativa. 
Y esto no es n i puede ser motivo 
bastante para que se declare ofen-
dido el sentimiento cubano, de que 
tantos hablan y que tan pocos com-
prenden, pues n i en la independen-
cia, n i en el protectorado, n i en 
problema alguno político han de 
influir los trabajos de amillara-
miento del Municipio de la Ha-
bana. 
es que aun e s t á e n vigor el Tratado 
de F a t í s , y don Uosendo F e r n á n -
dez, e s p a ñ o l convicto y confeso, es 
decir, e s p a ñ o l inscrito, quien, antes 
de eer nombrado, expuso esta oir-
cmstmam y aun quiso fundar en 
ella la no aceptación del cargo, de 
cuyo propósito se le disuadió, ase-
g G S á u d o s e l e que no había incompa-
i d a d alguna entre su ciadada-
n í a y u n puesto sin carácter político 
de n i n g u n a clase. 
Parécenos, por tanto, que no es 
posible mayor espíritu de concor-
dia y e q u i d a d . E l general Wood 
o i r í a por a h í que reinaba la m á s 
f e l i z a r m o n í a entre cubanos y es-
pañoles y que los revolucionarios 
a l e g a b a n precisamente la existen-
cia de semejante cordialidad como 
p r u e b a d e hallarse capacitados pa 
r a la independencia.—"Pues siga-
mos esa corriente de aproximación," 
se diría el Gobernador Mil i tar ; 
y en efecto al tener que nombrar 
u n a j anta de carácter puramente 
popular, eligió dos cubanos nati-
vos, uno por opción y un español 
inscrito, con lo cual quedaban 
representados los pricipales facto 
res de la población de Cuba. Pero 
aunque procedía en buena lógica, 
equivocóse de medio á medio el ge 
n e r a l Wood, sin duda porque faltó 
q u i e n tuviese franqueza bastante 
para decirle que la unión y la con-
cordia de que tanto se habla, tiene 
p a r a ciertos elementos bulliciosos, 
e l límite infranqueable de la nómi-
n a , consagrada por derecho divino 
á la congrua sustentación de los 
que apuntan á la independencia 
absoluta y dan ó quieren dar en el 
b l a n c o de los cómodos sueldos en 
oro americano. 
He ahí el secreto de ciertas in 
dignaciones, harto ficticias y con 
vencionales; y es que aquí hay 
gentes que cuando se trata de un 
cargo que lleva aparejado un suel 
do ó una indemnización, no se pre 
guntan si loe que van á desempe 
ñar ese cargo poseen ó no la com-
petencia necesaria, ni si sus ges-
tiones serán ó no provechosas para 
el pais, sino que piensan únicamen-
ÍB 
L A P R E N S A 
Con g r an opor tun idad transoribe 
L a U n i ó n E s p a ñ o l a , de l a prensa 
a r g e n t i n a , u n notable t rabajo, de 
que es autor el Sr. Gransac, direc-
tor de l a B ib l io teca Nac iona l de 
Buenos Ai res , y en e l cual se ana-
l iza e l objeto que se propone e l fu -
tu ro Congreso Pan-americano que 
en J u l i o debe inaugurarse en M é -
j i c o . 
Como los Estados Un idos , s e g ú n 
recientes telegramas, a t r i buyen á 
los estadistas europeos el p r o p ó s i t o 
de querer hacer fracasar dicho Con-
greso, el colega demuestra con esa 
r e p r o d u c c i ó n que no es Europa sino 
la A m é r i c a del Sud quien d e s c o n f í a 
y denuncia las tendencias absor-
bentes de l a A m é r i c a del Nor t e , 
mantenedora del Pan-americanismo 
á que se debe l a convocatoria de que 
t ra tamos . 
D e ese escrito, que es bastante 
extenso, recogemos estos p á r r a f o s : 
"Despojado de vaguedades p l a tón i -
cas y convenios accesorios, el progra-
ma del primer Congreso pan-amerioaao 
comprendía tres pantos importantes, 
ai bien quiméricos, los cuales, después 
de aancionados por una mayor ía com-
pacta {¡salid southlJ se encuentran tan 
¿dolantados como el ferrocarril de polo 
i polo. E l plan de unión aduanera filé 
hecho piezas por la elocuencia de nnea-
ütc amigo Sáenz Peña ; la pre tens ión 
do Bellar plata esterlina para el cont i -
uente y mantener con él sólo el mercado 
A ' K c r i c a a o , el precio ñcUcio de un me-
tal ssvileoido, fué contestada por el 
krach del 93, conjurándose la ca t á s t ro -
fe total merced á las remesas de oro 
europeo; la ins t i tución de un t r ibunal 
inamovible, para d i r imir proprio jure 
todos los conflictos presentes y futn-
fo8s no ha salido del archivo que celo-
samente custodia Mr . Bookil l , y el ar-
bitraje conserva carác ter de recurso 
aonvenoional, s i n otra intervención 
que la del juez libremente elegido por 
tas partea. Tal es el balance del primer 
Congreso pan-americano. No dejó re-
suelto un sólo punto de su programa, 
f, de sus olvidadas discusiones, sólo 
queda vibrante la protesta de los dele-
gados del Sud, que eo la acti tud i n s i -
diosa del Norte, miraron amenazada 
la autonomía económica y polít ica de 
su patria. 
Ese resultado era fatal, y, al menoe 
por lo que a t a ñ e a las naciones de 
aquende el Ecuador, que rehusan el 
papel de sa té l i tes , sea cual fuere la 
magnitud del astro que les brinda su 
feñtíjo, no será otro el resultado del 
Congreso venidero,* porque, debajo de 
su enunciado especioso, el problema 
esencial que el pan-americanismo plan 
table eondojeran mis premisas? Tai se-
ría, en efecto, la conaeeuenoia, si la 
proposición fuera un dilema; pero no 
lo es: de no prometernos n ingún bien 
dicho Congreso, no se sigue que haya 
de ser inocuo: puede que fuera noci-
vo, y ello es lo más probable, pues el 
equilibrio indiferente no existe en po-
lítica. A falta de beneficio, puede ve-
nirnos de Méjico a lgún perjuicio. Esto 
es lo que la representación argentina 
puede conjurar con su presencia que, 
por impotente que resultare, lo será 
menos que con su ausencia, mayormen-
te si la designación de los delegados 
corresponde, como esperarlo debemos, 
á la importancia de su misión. Estos 
tendrán , empero, un mandato más alto 
aún, si menos imperioso, que el de ve-
lar por nuestros intereses amenazados, 
ya que, según la fórmula de sus pro-
motores, pretende darse á ese Congre-
so un carác te r humano; y este manda-
to, qae podrá cumplirse sin exceder el 
Íprograma, consist irá en hacer oir pa* abras de verdad, tan út i les para los 
fuertes como para los débiles. A éstos 
podremos decirles, sin hipocresía fari-
sáica, que nos mos t ra rá exentos de pe-
cado: que la flaqueza no es nn t í tu lo la 
respeto cuando resulta de los propios 
desórdenes, de la ana rqu í a y el despil-
farro erigidos en tistema ó aceptados 
como una fatalidad: que la soberanía 
obliga, antes de amparar, y que, aun 
ante el derecho de gentes—mitología 
jurídica de los sablazos internaciona-
les,—el pueblo que pide protección, se 
acoge de hecho al protectorado. Y tam-
bién al soberbio habremos de hablar, 
sin que la cultura de la forma excluya 
la energía del fondo y la firmeza de la 
acti tud, al fuerte, que organiza anfic-
tioníaa en que loa votos de Guatemala, 
Honduras y demás Nicaraguas pesen 
más que los de la Argent ina ó Chile, 
para exhibir ante el viejo mundo su 
dominio eminente sobre el nuevo: y se-
rá el momento propicio para proclamar 
los principios de la justicia entera, ho 
liados hoy por los mismos que fueron 
en otras horas sus heraldos ap laud í 
dos, protestando en voz alta, que será 
oída por a lgán otro allí presente, con-
tra la conquista y el despojo de los 
vencidos, ya se perpetren en nombre 
del americanismo, como Cuba y Puer-
to Rico, ya como en Hawai y Fi l ipinas 
en nombre del imperialismo. 
Para los pueblos que, al Sur del 
ecuador—tal es, hoy en día , la l ínea 
de separación v i r tua l entre ambas 
Américas—parecen dignos de sus ins-
tituciones, la evolución guerrera de los 
¡Dstados Unidos, antes que una ame-
naza á su autonomía, es un ataque á 
sus creencias polít icas, consumado por 
los mismos que se la infandieron con 
el precepto y el ejemplo. Nos hallamos 
desorientados como el discípulo ante 
el perjurio del maestro: al perder toda 
fe en el apóstol , la perdemos también 
en su evangelio—y no será el menor 
delito histórico del imperialismo aquel 
escándalo que perturba hondamente 
nuestras almas. Y a el velo es tá rasga-
do y vemos claro en el sepulcro blan-
queado de las inertes teor ías . Esa 
bancarrota total de las instituciones 
americanas proyecta luz siniestra so-
| bre las conocidas prác t icas que pensá-
bamos fueran defectos inherentes á las 
mejores cosas humanas. 
el Sr. Gronsac, n ingún escritor del 
viejo continente. 
Pero á los Estados Unidos les 
pasa lo que á la gallina, que tiene 
los ojos donde pone los huevos. 
Cortamos de E l Mundo: 
Si como los indicios parchen i n d i -
carlo, el teniente Caballero ha sido 
asesinado por el sargento detenido, en 
venganza de haber sido é s t 3 recomen-
dado para un castigo, ó como se dice 
ahora bá rba ramen te , repcrtido pait 
aquél , el hecho reviste suma gravedad, 
más aon, todos los s ín tomas de una 
verdadera subvers ión del espír i tu de 
disciplina en el Cuerpo, no ya por los 
caractsres sangrientDs del suceso sino 
por el estado morboso que revela en el 
Cuerpo y en la organización personal 
de la policía. E l s íntoma de esta in-
disciplina ó per torbac ión nada menos 
que en on insti tuto al que se ha come-
tido la guarda del orden público en la 
capital de la isla, delata desde luego 
a ú n más honda y peligrosa indiscipl i -
na social que importa atajar en tiem-
po y por .modos y procedimientos efi-
caces. 
BahI E l M u n d o se alarma por 
bien poca coea. 
"Hoy, créanos el f olega, aunque se 
vayan los americanos, no hay pe''gro 
para nadie en ei ta t i e i r a" 
Con el t í tulo de E l D e m ó c r a t a ha 
comenzado á pub'icarse en la Ha-
bana un nuevo peiiódico conser/a-
dor. 
E l cual inserta á la cabeza de su 
p i ímer número el sigaiente saludo-. 
Eespetuosamente saludamos á todas 
las autoridades, á nuestros "conse-
cuentes" lectores, y distinguidos cole-
gas de toda la isla, sin dis t inción de 
partido. 
Por nuestra parte agradecemos 
el inmerecido elogio del colega. 
No somos sus consecuentes lec-
tores porque no hemos tenido el 
gusto de leer más que su primer 
número; pero aspiramos á serlo, y 
lo lograremos, sin duda, si conti-
n ú a publ icándose. 
Así lo deseamos sinceramente. 
general y se abr i rá discusión sobie 
ella. 
Se cree que la ley Plat t será apro-
bada por 17 votos. 
« 
* • 
A úl t ima hora se nos dice que en 
la sesión de ayer se leyó la caí ¿a y 
se acordó imprimirla para repsr t í r -
la entre los delegados. 
E l señor Morúa Delgado presen-
tó una proposición aceptando la 
enmienda Plat t con algunas va-
lientes de palabras; mas como va-
rios convencionales entre ellos los 
señores Tamayo, Villuendas y Que-
sada vieren en esa moción un re-
cursj obstruccionista, presentaron 
otra pidiendo la aprobación inme-
diata de la enmienda tal como apa-
rece redactada. 
Ambas proposiciones quedaron 
sobre la mesa para la ses ión de 
hoy. 
5 de Junio, 
A los aficionados hay que temerles. 
Eoa, lleva en sus en t r añas esta contra-
iiooióu incurable: lo que los Estados 
Guidos persiguen es precisamente lo 
que los pueblos sudamericanos necesi-
tan evitar 
Aunque no tuviéramos á la vista los 
periódicos y arengas legislativas en 
que el desprecio de los neolatinos (que 
para esos sajones son muy poco más 
que negros) se derrama con una fran-
queza que desdeña el disimulo, basta-
da el programa del Congreso anterior 
para dejarnos edificados. E l rasgo co-
mún de aquellos tres tópicos, como de 
ios demás que omito, no es otro que el 
interés exclusivo de los Estados CTni-
dos, procurado á expensas del nuestro. 
• 
• • 
Transcurridos diez años, y modifica-
do en el grave sentido que sabemos el 
monroismo tradicional, ¿es de esperar 
cazonaolemente que un segundo Con-
greso pan-americano, convocado en ese 
Méjico, ayer desmembrado por los hoy 
aonquiatadores de las grandes A n t i -
llas, pueda tener consecuencias más 
favorables que el primero para las na-
cionalidades sudamericanas y , espe 
cialmeute, para la Argentina! No creo 
que haya hombre sensato que t a l sos-
tenga. 
¿Parecería, entonces, que la simple 
abstención fuera, para la Repúbl ica 
Argentina, la única acti tud prudente 
y sabia, y que a esta conclusión inevi-
Dejando aparte toda cuest ión moral, 
iqcé vale el flamante imperialismo 
yankeef E n otros términos , ¿cuánto 
tiempo dura rá? Excelentes jueces, y 
tan simpáticos á los Estados como 
Oarniegie, han anunciado ya el cata-
clismo inevitable, mostrando la r i -
dicula desproporción entre sus presen-
tes fuerzas de mar y t ierra y su acti-
tud agresiva en el exterior, enfrente 
de las escuadras y ejércitos de la mi l i -
tarizada Europa. Pero han bebido el 
vino de la soberbia y de la ambición, 
que i r r i t a la sed, lejos de apagarla; 
proseguirán su programa de guerras y 
conquistas hasta que la derrota les 
traiga la expiación, con el desmembra-
miento—ó la victoria, otra expiación 
más dura aún , con el entronizamiento, 
sobre las ruinas de su Const i tuc ión 
republicana, de a lgún soldado feliz,de 
on Napoleón bu rgués , sin estatura he 
róica n i belleza de epopeya. 
Me he preguntado, alguna vez, á 
qué razón ín t ima puede obedecer la 
convocación del segundo Congreso 
Pan-americano que, ni por su progra-
ma ni por sus resultados, ha de diferir 
esencialmente del primero. Sus dos tó-
picos cardinales, en efecto, no pueden 
ser otros que el arbitraje continental y 
la unión aduanera, que serán recha-
zados por los únicos cuya adhesión 
fuera significativa. La vana osten-
tación de un protectorado america-
no, resistido por la parte del continen-
te que no necesita protección, nada 
tiene de halagador para el orgullo de 
los Estados Unidos. ¿Cuál es entónces 
el móvil que los impulsa? Me ocurre 
que sólo han querido procurarse ante 
el mundo nn "bilí de indemnidad", 
ostentando una aprobación americana 
de su política invasora que, lo espero, 
no será franca, n i unánime. 
La doctrina de Monroe es tá gastada 
en lo que nos a tañe ; de ese Jano bi-
fronte, sabemos todos que la efigie pe-
ligrosa no es la que se nos enseña,s ino 
la que se nos oculta. 
Nada temen estas repúbl icas de la 
Europa civilizada y económica, la 
única que conocemos: la que cambia 
sus productos por los nuestros sin pre-
tencer exclnsisnes, y, como rehenes de 
paz y concordia, nos envía cada año 
millares de sus hijos que, desde la se-
gunda generación, son ciudadanos 
completos y, ante cualquier conflicto, 
ser ían los primeros defensores de la 
tierra en que han nacido. 
Opino, pues, desde mi r incón de bi-
bliotecario—y con la libertad de espí-
r i t u de quien no ignora que sus pala-
bras no tienen consecuencia—que, á 
pesar de todo lo dicho, la r epúb l i ca 
Argentina tiene su misión moral en el 
Congreso de Méjico, y agrego que, al 
oumplirla en el sentido que he señala-
do, quedar ía fiel á su gloriosa tradi-
ción histórica. 
Como se ve, no es de Europa s i -
no de América de donde vienen 
las tornas . . . . 
D iñc i lmente d i rá ya nada mejor 
n i más meditado que lo dicho por 
E l señor Tejera (don Diego V i 
cente) en un manifiesto que publi-
ca un colega, renuncia á la direc-
ción del partido obrero, en vista de 
que ese partido "está en cuerpo y 
alma con los prohombres, no con 
las docrinas, porque no las hay, del 
Partido Nacional." 
E l señor Tejera se declara fraca-
sado en el tercer intento de juntar 
á los trabajadores cubanos con un 
partido de clase, socialista: uno en 
Cayo Hueso, el año 1896; otra en 
1899, en la Habana, y la otra aho 
ra. Y todo porque "no ha nacido 
en esa clase la oonoienoia obrera", 
porque "esa conciencia está ador 
mecida" (antes de nacer?) 
« 
M i error, dice don Vicente, es ha-
ber creido que se hallaba despierta. 
Nuestros obreros parece que no 
quieren ser obreros, puesto que abri» 
gan el espí r i tu de clase, y así en vez 
de agruparse exclusivamente como 
obreros, los vemos correr—¡aon qué 
entusiasmo, santo Dios!—á engrosar 
los partidos que forman las clases su-
periores, los burgueses, en cuyo seno 
sólo sirven de r idículo escabel. Entre 
un Sarrain y un Z á r r a g a de un lado, 
y del otro nn amigo probado como yo, 
que los llaman, de jan—vergüenza me 
da escribirlo—dejan al amigo probado 
y se van con Z á r r g a y el Sarrain. 
Y ah í es tán en ese Partido Nacio-
nal que nada ha de darles como á obre-
ros, que por el oontrio les hace daño 
como á obreros, que los es tá corrom-
piendo con empleos efectivos y con 
promesas de empleos que los alejan 
del obrerismo, viéndose ya aqu í lo que 
no se ve en Europa, obreros que se 
apresuran á soltar el humilde pero 
honroso y productivo instrumento de 
labor que manejaban á la perfección, 
para meterse á escribientes sin orto-
grafía; á oficinistas sin habilidad; á pe-
riodistas sin plumas; á inspectores de 
cosas que por primera vez oyen nom-
brar y hasta á jefes de ramos científi-
cos sin el menor conocimiento téonioo. 
¿Hay ah í madera de socialistas? ¡Cal 
As í he perdido mi tiempo y mi vigor. 
Era obra muy distinta la que inten-
taba yol Quer ía conservar la clase, 
mejorándola, educándola , ennoblecién-
dola, l evan tándola poco á poco en la 
sociedad cubana, para que fuese ele-
mento de progreso en la vida púbUca 
y se sintiese dichosa en la privada; 
quer ía formar una clase digua de la 
inmensa t ransformación social que con 
ella y p a r a d l a iba buscar. 
* • 
EÍS vista de todo lo cual 
Desisto de mi empeño y , lleno de 
amargura, vué lveme á mi r inoóo, pu-
diendo por fortuna darme testimonio 
de que he luchado como bueno para 
realizar una idea generosa. 
Hace bien el señor Tejera en 
volverse á su rincón, de donde no 
debió haber solido nunca si hab ía 
de evitarse tan duros desengaños . 
A n ingún caballero andante, des-
pués del hidalgo de la Mancha, le 
es lícito hacer tercera salida, y tres 
hizo el señor Tejera. ¡Qué le ha-
bía de secedetl 
Así se explica que cierre su ma-
nifiesto con esta melancólica frase: 
Qaédome en casa, pues, mirando con 
tristeza cómo, al caer la tarde, se va 
todo desvaneciendo en la creciente 
sombra hasta que desaparezca 
en la fría y muda obscuridad. 
Los republicanos, que son los que hoy 
gobiernan aqu í y los que es t án "ha-
ciendo" y no predicando imperialismo, 
comentan la conducta de la Conven-
ción cubana, pero confían en que, al 
fio, la enmienda Pla t t se rá aceptada; 
y emplean un lenguaje moderado al 
hablar del asunto. Estos son los que 
podríamos llamar expansionistas pro-
fesionales. 
Algunos demoorátas son los aficio-
nados del imperialismo. No es tán en 
el poder, no tienen responsabilidad al-
guna y tienen patente para decir ton-
te r ías . E l New York Times, que es uno 
de los periódicos inspirados por ese 
grupo, trae hoy un corto ar t ículo , en 
el que injuria, no sólo á los separatis-
tas, sino á todos los cubanos. 
"Hemos tenido—dice—-oportunidad 
de estudiar el ca rác te r y la inteligen-
cia de los cubanos y de sus jefes pol í -
ticos desde que terminó la guerra con 
E s p a ñ a Su conducta no ha servi-
do para inspirar confianza en su capa-
cidad para gobernar bien la isla; no 
ha disipado la aprensión de que, por 
su falta de jaicio pueda crearnos tales 
dificultades que renazcan las condi-
ciones á que pusimos término por me-
dio do la guerra con E s p a ñ a . La in-
creíble puerilidad de su proceder en 
el asunto de la enmienda Pla t t , espe-
cialmente en la preparación del asom-
broso apéndice á su Consti tución, pro-
duce las más graves dudas acerca de 
su capacidad para establecer y man-
tener un gobierno só l ido ." 
Convengamos en que la cosa no es 
para tanto. Se puede no estar de a-
cuerdo con lo hecho por la Conven-
ción y deplorar que se haya perdido 
un tiempo precioso; pero ¿hay en ello 
una prueba de que Cuba es incapaz 
del gobierno propio? A q u í los parti-
dos, los Congresos, los Presidentes, 
también se equivocan y, algunas ve-
ces en tales materias y esn tales di-
mansiones, que los daños causados al 
país BOU considerables. ¿Vamos de es-
to á deducir que el pueblo americano 
no sabe gobernarse? 
Es original que la opinión del Times 
sobre ios cubanos sea más ofensiva 
que la que tenían los más recelosos go-
biernos de Madrid. Si de algo se acu-
saba al cubano no era de torpe, sino 
de demasiado listo; lo que se temía 
era que en posesión de una parte del 
poder, se alzáse con el santo y la l i -
mosna. Los americanos—por lo menos, 
los americanos que inspiran y escri-
ben el Times—después de haber ata-
cado á E s p a ñ a porque negaba á loa 
cubanos el gobierno propio, ahora los 
declaran incapaces do ejercerlo. 
Los que antes nos conten tábamos 
con la autonomía, y ahora deseamos 
el control americano, no basamos 
nuestra tesis, n i antes ni ahora, en la 
ineptitud política del pueblo cubano, 
si no en un conjunto de condiciones 
físicas, h is tór icas y económica». Si la 
isla estuviera habitada por holande-
ses ó por ingleses, que son unos y o 
tros maestros en el arte de gobernar, 
ño por eso dejar ían de existir algunas 
do esas condiciones. H a b r í a siempre al 
lado de Cuba una gran nación, que es 
su único mercado, y ser ía de origen 
africano la mitad de la población y 
tendr ían los Estados Unidos necesidad 
de nuestros principales puertos para 
fines militares. 
A s i plantea el problema la realidad 
y en él no entra como factor nuestra 
educación polí t ica. Tanta como para 
la independencia, se requiere para la 
autonomía, pues con é s t a hay que ha-
cer leyes, presupuestos, juzgar y ad-
ministrar. Luego quien tiene al cuba-
no por apto para la autonomía , lo tie-
ne por apto para la independencia ab-
soluta. Lo que hay es que, aun siendo 
todos los habitantes muy inteligentes, 
muy educados y muy virtuosos, no le 
conviene al pa ís la independencia ab 
soluta, por cara y peligrosa; n i es po-
sible, porque tampoco le conviene á 
los Estados Unidos. 
Véase cómo los que nunca fuimos 
separatistas ten íamos y seguimos te-
niendo nna manera de pensar, en la 
que no hay ofensa para el pueblo cu-
bano, y que contrasta con la de algu-
nos de estos americanos—como los del 
Tj/nes—qae después de haberlo exalta-
do cuando peleaba contra E s p a ñ a , lo 
ponen ahora á la altura de los negros 
vambaras. Pero el fenómeno es viejo y, 
por desgracia, se ha de repetir en el 
mundo; y con mucha razón ha dicho 
Thiers: " L a polí t ica es un combate 
nootarno. Cuando cesa el fuego y va-
mos á recoger los heridos, descubri-
mos que hemos estado disparando so-
bre nuestros amigos." 
X . Y. Z. 
Eu d i u h a oar t í» se ouaengua qa-a el 
Sjeoutivo no puede tomar en conside-
ración el acuerdo de la Asamblea de 23 
de Mayo úl t imo, aceptando la oitaUa 
enmienda con algunas aclaraciones. 
La enmienda, según se desprende de 
la carta de Mr. Rott, debe rá aceptarse 
ó rechazarse ca tegór icamente , sin ha-
cer interpretaciones de sus c l áusu l a s . 
En el primer caso, esto es, si se acep-
ta, el Presidente Mac Kin l ey podrá 
retirar las tropas de Cuba; de lo con-
trario con t inua rá la in tervención hasta 
que se r eúnan las C á m a r a s y resuel-
van. 
Terminada la lectura de la carta, el 
señor Méndez Capote p r e g u n t ó si se 
ponía desde luego á discusión, ó se es-
peraba á que estuviera impresa y en 
poder de cada uno de los Delegados el 
ejemplar correspondiente. 
E l señor Gómez (don Jnan Gaalber-
to) dijo que para discutir la menciona-
da carta, había que revisar el acuerdo 
de 28 de mayo úl t imo, por el que se 
aceptó la enmienda Pla t t con algunas 
aclaraciones. 
La Asamblea por gran mayor ía de 
votos resolvió en contra de la prece-
dente proposición. 
E l señor Sangnily, consecuente con 
sus ideas, sostuvo que la enmienda 
Plat t deb ía aceptarse por todos los De-
legados, ó por nna respetable mayor ía , 
adicionándola á la Constituyente. 
Luego el señor Giberga expuso su 
parecer de que la mencionada enmien-
da debía aceptarse intercalando cada 
uno dé sus c láusulas en los correspon-
dientes capí tulos del Código Funda -
mental. 
E l señor Morúa Delgado p re sen tó 
nna proposición aceptando la enmien-
da Platt ; pero sustituyendo algunas 
palabras de sus c láusulas . 
Dicha moción quedó sobre la mesa 
así como otra de los señores Villuendas, 
Quesada y Tamayo (don Diego) propo-
niendo que se aceptase la^enmienda sin 
modificaciones adicionales á la Consti-
tución. 
Los Delegados que faltaron á esta 
sesión fueron los señorea Bius Rivera, 
Bravo Correoso, Portun y Gener; los 
dos primeros es tán con licencia, el ter-
Í cero se hallaba en Matanzas y el úl t i-mo ignoramos por que no asist ió. 
Hoy, á primera hora, so repa r t i r án 
las copias de la carta á loa Delegados 
f esta tarde, á la hora de costumbre, se 
seguirá tratando del asunto en sesión 
secreta. 
DBB J-LONDUl N 
Junio 10 de 1901. 
Sr. Director del Diá.Bio DE LA M A -
RINA. 
Habana. 
Poy, lunes, se reúnen en este pue-
blo, en la morada del general D a n t í n 
los hacendados señores Pedro Arenal , 
Francisco Cuadra, J o a q u í n Piedra y 
otros, para ul t imar y apoyar la peti-
ción que por acuerdo del Ayuntamien-
to se hace para la prolongaoióa de la 
línea de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, desde la colonia la Risita, 
hasta el central A r m o n í t , que sólo dis-
ta 8 k i lómetros en terreno llano y sin 
una sola alcantarilla. Este prefecto 
es realizable, porque matemát ioam'm-
te se prueba que eu la venidera zafra, 
la Empresa Uoida reembolsará el cos-
to de los S k i lómetros con creces. E l 
señor Arenal , dueño del Sooorro, tam-
bián a y u d a r á á la Empresa Unida, y 
lo mismo el dueño del Garmen, do 
Stanley, para lo cual publicaran su 
presupuesto memoria, donde la Direc-
t iva acogerá con gusto sus proposicio-
nes. 
M a ñ a n a , señor Director, le da ré 
pormenores del asunto. 
JSl Oorresponsai, 
F O L L E T I N . 23 
CORAZÓN DE OKO 
KOVELA E S C E I T A E N INGLÉS 
por 
Carleta M. Braomé 
Jailisícalaufi.. • : 6 . . da *U!S»B «K $«& HOXMCiU 
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(CONTINUA) 
—lOomprendo! Estoy contenta de 
haber venido. JSo lo hubiese creído en 
boca de otro. Fo se lo reprocho. Re-
cuerdo usted que si ella no se hubiese 
interpuesto entre nosotros, usted me 
hubiera amado..no hubiera podido por 
menos. M i gran cariño habr ía suges 
tionado á usted finalmente. Usted no 
es c ruel . . 
STo io soy. Siento más de lo que 
padiora decir, Lola; pero nunca la he 
engañado, y esto no es m á s que uña 
ían tas ía suya que pronto olvidará. 
—La llevaré hasta la tumba. ¿Usted 
llama fantasía á nn amor como el mío) 
¡Ayl ouán ciego es nstedj nunca ha 
existido un amor tan grandeL.Es tan 
profundo que bas ta r ía para ampararle 
contra t D d o s los pesares que haya en 
la vida del hombre. Ninguna otra mu-
jer le amará tan tierna y tan fielmente. 
Dolores no lo hará . Usted la adorará 
y la colmará con nn mundo d e afectos 
y de amor, y ella lo acep ta rá todo con 
nna sonrisa como homenaje debido, 
pero ea ouauto al pago, mujeres de su 
clase cobran, pero no pagan. M i amor 
es como el torbellino que todo lo arra 
as; el suyo, cual un lago tranquilo. 
¡Ay Kar l l—exclamó con voz profé 
tica.—Medite usted antes de rechazar 
este amor para siempre. 
Sir K a r l quedó conmovido. ¡Un amor 
tan sublime y tan extraviadol 
Compadecióse dolorosamente de la 
joven, por su humillación, por su des-
esperación y su angustia. 
—Llegará nn tiempo—continuó Lola 
—en que el amor débil se rinda, y en 
tonces nstad recordará mi pasión. En 
tonces le ha ré falta yo, que tanto le 
amo. 
— M i buena Lola, hay que conven-
cerse de que es tarde. Estoy tan suma 
mente afectado, que no sé cómo expre 
sar mi sentimiento. ¡Sea usted razona 
ble, Lolal 
— E l amor no es razonable. Puesto 
que estoy aqu í , debo decirlo todo. Dice 
usted que es t a r d e . . . y o . . . debo ha-
blar, es mi ú l t ima trinchera. Si usted 
no se casa con Dolores, tengo la segu 
ridad de que después de algunos d í a s 
de lágr imas, acechará nn partido más 
ventajoso, en tanto que y o . . . ¡me mo-
riré si usted me abandonal 
K a r l tomó entre las suyas las febr i -
les manos de la joven. 
— ¡ U s t e d sufre y es injusta! — N o 
quiero continuar por ese terreno. Le 
quiero hablar con franqueza, y asi sa-
bremos á qué atenernos. ¡Si Dolores 
muriera mañana , yo iría eoltero é la 
tumbal Es la única mnjer que he ama' 
do y amo; mi destino, que oreo ventu-
roso, es tá sellado. No puedo amarla á 
us ted. . . ¡Ahora, recobre usted su ca-
rác ter hermoso y bueno, y olvidemos 
todo esto! 
—¡No! — contes tó Lola con amarga 
expresión. — M i carác te r hermoso y 
bueno ha muerto. No le odio á usted, 
que me hubiese amado sin la interven-
ción de esa mnjer. ¡Ella sufrirá las con-
secuencias! ¡Mi venganza recaerá sobre 
ella, no sobre usted! 
Levantó su diáfana mano al cielo y 
exclamó con cruel solemnidad: 
—¡Juro venganza de la mnjer que 
me ha robado mi amor! ¡Juro que su-
frirá uno por uno« los sufrimientos que 
sufro por su causa! En cuanto á us-
ted, se lo repito, no le odió; una mujer 
traidora me lo arrebata. Quizás no nos 
encontremos más, pero recuerde usted 
que me destrozó el alma. ¡Adiós! 
¡Lola!—exclamó el baronet.—¡No me 
deje usted de esta manera! Me hace 
usted desesperar. Dígame usted que 
t r a t a r á de ser feliz. ¡No puedo permi-
t i r que se vaya así! 
Volvió su cara marmórea para s ig-
niñoar otro adiós silencioso, y se per-
dió de vista. 
Cuando Lola llegó á su casa, fuese 
en seguida al lado de su madre, á quien 
abrazó , diciendo: 
—Mamá, ¿me quieres realmente y 
! deseas que viva! 
A la hora en qne esoribimos está 
rennida la Convención. 
U n colega dice qne la sesión de 
hoy se declarará permanente. 
En ella se leerá la copia de la 
carta de Mr . Eoot al Gobernador 
—¿Cómo puedes p regun tá rmelo . Lo | 
la? En t í estriba "todo el mando" para 
mí. Si t ú murieses, morir ía j o también. 
— ¿Quieres hacer algo que me salve 
la razón y la vida? 
—¡Puedes dudarlo! 
—¡Entonces , sácame de este lugar 
inmediatamente! No debo volver á ver 
ni á sir K a r l n i á Dolores. Si esto su-
cediera, no ser ía responsable de mis 
acciones. ¡La odio! No puedo respirar 
el mismo aire que ella. Sácame. No mi-
res los gastos, siempre que dejemos 
esta casa m a ñ a n a mismo. La señora 
J o r d á n puede hacerse cargo de ella 
hasta nuestro regreso. Escr ib i rás á tus 
amigas explicando tu viaje repentino, 
y dejando incierta la fecha del regre-
so. ¿Me comprendes, mamá? 
La vista de aquella cara blanca é 
inmóvil, desper tó la energía de la ma-
dre, que contestó: 
-Se h a r á como tú lo quieres. Des-
cansa, y m a ñ a n a abandonaremos este 
lugar, donde con todas las fuerzas de 
mi alma quisiera no haber puesto ja-
más el pie. 
Madama de Forras cumplió su pala-
bra. A l siguiente dia todos los amigos 
recibieron aviso del repentino viaje. 
La nueva pronto se propagó por el ve-
cindario. 
E l baronet la oyó en silencio; Dolo-
ros vertiendo lágr imas. 
E l primero, j amás dijo á su mujer 
una palabra del salvaje juramento de 
Lola. 
Con asistencia de veinte y siete De-
legados, celebró ayer sesión secreta, la 
Asamblea Constituyente. 
Aprobada el acta de la anterior, el 
presidente, señor Méndez Capote, leyó 
la carta del Secretario de la Guerra de 
loe Estados Unidos, sobre la enmienda 
Platt . 
OlROUJCiAR 
La Secre tar ía de Obras Púb l icas ha 
dirigido una circular á las Compañías 
de Ferrocarriles indicando la cantidad 
que en cumplimiento de la orden nú-
mero 149 publicada en la Oaoeta de 6 
del actual, deben depositar en la Te-
sorería con destino á la Inspección de 
ferrocarriles y do acuerdo con la longi-
tud de sus reapectiv&s líneas, ind icán-
dosele al propio tiempo á c a d a nna aten-
dido á las fechas de su concesión, los 
fundamentos legales por los que, le es 
aplicable dicha disposición. 
L A S S S O E A GALABEABA DS S i N O H E Z 
En la antigua Quinta del Eey, hoy 
sanatario del doctor Baeno, ha sufri-
do hace dos dias, una difícil operación, 
la distinguida seüora doña María Ga-
larraga, esposa de nuestro querido 
amigo el doctor don José Genaro Sán-
chez. 
Los numerosos amigos coa que cuen-
tan en esta capital los esposos Sán-
chez sabrán con gasto, como nosotres, 
que dicha operacioü £ 6 hñ realizado 
felizmente y que la distinguida enfer-
ma sigue mejorando. 
A L G U A C I L 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don José Valdós Morejón 
del cargo de alguacil del Juzgado Co-
rreccional do Pinar del Río y se ha 
nombrado en su lugar á don José Cal-
derón Tris tó . 
D I B B O T O B E S O O L A B 
E l Gobernador Mi l i ta r de la Isla ha 
nombrado para desempeñar el cargo 
de Director Escolar de la Habana al 
señor don Domingo Frades. 
E E N U N O I A 
E l Secretario de Justicia ha acepta-
do la renuncia que presentó don Oc-
tavio L á m a r del cargo de Juez Muni-
cipal de Pinar del Rio. 
O A M B I O D B D E S T I N O 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto qae el oficial del Negocio de 
Personai don Jocinto Ramón pasa á 
prestar sus servicios al Negociado de 
Rentas y al Personal el oficial de Ren-
ta don Juan Vermay. 
S I N L U G A S 
Se ha declarado sin lugar la solici-
tud de don José A . Bencomo y otros 
sobre revisión del acuerdo que ios des-
t i tuyó de sus cargos de Concejales del 
Ajuntamienso d e C a m a j u a n í . 
J U N T A D E F O M E N T O 
E l Secretario de Agr icul tura , Indus-
tr ia y Comercio ha hecho los siguien-
tes nombramientos para la Junta de 
Fomento de Bayamo y J i g u a n í : 
Presidente: aon A a d r ó i H i r á n Ta-
mayo. 
Vocales: don Eduardo Jerez, don 
Pedro Tellea Yero, don Ignacio Tama-
yo Milaués, don Manuel (Jolas, don Jo-
sé Ricardo OvFarril i ,don Manuel Mar-
tínez y don Florencio Salcedo. 
B E N U N O I A Y N O M B E A M I E N T O 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Juez de primera instan-
cia é ins t rucción iutenno de Cienfue-
goa presentó nuestro distinguido ami-
go el señor don Mariano Aramburo y 
Machado. 
Para cubrir esta plaza ha sido nom-
brado con el ca rác t e r de interino el 
señor don Ramón J . Madrigal , que ac-
tualmente d e i e m p e ñ a b a eu propiedad 
el Juzgado de Alacranes. 
V A C U N A G B A T I S 
Todos los d ías , de doce á tres de la 
tarde, se admin i s t r a rá en la Secreta-
r ía provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud número 20. 
t t S B O U L I N A B E B I N G 
Insomnios, vér t igos , debil idad ner-
viosa, neurastenia. Tomad la Herou-
lina Eebing. De venta. D r o g u e r í a y 
Farmacia de la Sra. Yda. de José Sa-
r rá é Hi jo . 
propuesta para las ba legia, ouya BÍ< 
t ' iación califico de baeníaim^en oom-
p iración con los establecimiaafcos ai» 
tea referidos. 
E n definitiva se acordó que las bo-
degas, hoteles y cafós-santlnaa eigao 
pagando las cuotas anteriores, según 
opinaba el Sr. Borges, y se aoocdóqae 
la sesión continúe hoy para segoirdis-
cut iéndose hasta su totalidad el infor-
ma y la ponencia dé la Comieióa de im-
puestos y arbitrios. 
Habiendo manifestado el Alcalde 
qne no exist ía la comisión encargada 
de fiscalizar los actos de la Seoolónde 
Higiene, procedía su nombramioato, el 
Uabildo, por unanimidad, acordó ua 
voto de conñaaz i para qae el Alcalde 
la designase. 
La presidencia nombró á loa seBorea 
Penca, Torralbas, Boaajheay Ssrrapl-
ñaña , íevaatándosij la saaióa á las sie-
te y media. 
O A F I T U L O X I X 
H a b í a n transcurrido dos años y me-
dio, desde el dia en que Dolores en t ró 
como señora en la bella mansión de 
Scarsdale. 
Las bodas hab ían sido ín t imas , pues 
dolores quiso evitar la celebración de 
sus segundas nupcias en la misma 
iglesia que celebró las primeras. 
Le pareció de mal gusto y le t rae r ía 
á la memoria recuerdos desagradables 
Por esta razón el caballero, rejuve-
necido por la felicidad de su hija, la 
condujo á Londres, donde la esperaba 
el baronet; santificándose luego su 
unión eu la iglesia de San Jorge, Han-
nover Sqnare. Pero fué una de las ce-
remonias más sencillas celebradas en 
apuel recinto nobilísimo. 
Celebraron el festín de bodas en 
Bichmon, partiendo en seguida para 
la isla de Wigh t , en donde pasaron su 
luna de miel. 
Dolores no quiso dejar sola á su hi-
j i ta por más de una semana. 
Era de opinión que persona alguna 
podía reemplazarla, por excelente que 
fuese. 
Así , de una semana venturosa, pa-
sada en la isla, regresaron á Scars-
dale. 
F u é para Dolores un manantial de 
honestos placeres, verse en la misma 
comarca, si bien en distinto hogar. 
Desde el bosque, que se extendía á 
poniente, se veían las torrecillas de 
EN ISLA DE PINOS 
También en lela do Pinos se han 
realizado las " t r apace r í a s y triquiSae-
las" que E l Fénix de Bancti Sp í r i tus 
"no recuerda en n i n g ú n periodo elec-
toral de los tiempos de E s p a ñ a , " según 
el suelto que copiamos ayer en la sec-
ción de la Prensa. 
Esto, al menos, so deduce de los in-
formes que nos llegan de aquella isla. 
P r e s e n t ó su candidatura para la re-
elección el actual Alcalde don Juan 
Manuel Sánchez y al mismo tiempo 
presentó la suya el popular vecino don 
Jaan Manuel Hoda, al que llamamcs 
popular porque, según noa^dicen, era 
el que contaba con las s impa t í a s y el 
apoyo de la mayoría del cuerpo elec-
toral, apoyo y s impat ías que pudieron 
comprobarse más tarde en el acto de la 
elecoióo, por más que ahora se inteute 
hacer aparecer lo contrario, según ver-
siones y según datos y protestas de 
que conoce ya el general Wood, que 
ha sido informado en ese sentido por 
el major Davis, que el miércoles de la 
anterior semana vino á la Habana con 
ese objeto, obteniendo de la autoridad 
interventora que enviase nn ayudante 
a informarse de lo sucedido. 
E l miércoles por la tarde salió de 
Ba tabauó en on cañonero el ayudante 
referido y á consecuencia de los datos 
que pudo recoger regresó el s ábado . 
También vino el actual Alcalde don 
Juan Manuel Sánchez á quien todos 
en Is la de Pinos seña lan como autor 
de los atropellos electorales. 
E l Consejo de Secretarios, en so reu-
nión de ayer, se ocupó, al par que de 
las elecciones de Cienfuegos, de las 
elecciones de Isla de Pinos, que presen-
tan la misma carac te r í s t i ca : violación 
de los paquetes de boletas y sustitu-
ción de las emitidas á favor de un can-
didato por otras con las que aparece 
triunfante el que, en los escrutiaios 
parciales, resu l tó derrotado. 
Parece que el general Wood ha to-
mado con in te rés este asunto y se pro-
pono hacer justicia, haciendo qué ocu-
pe el puesto de Alcalde el deaigaado 
por la voluntad popular. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYEE 1 1 . 
A las seis menos diez se abr ió la se-
sióa presidiendo ol primer teniente de 
Alcalde señor Terral bas, con asisten-
cía de los señores Polanco, Borjes, Eo-
dr íguez. Mosquera, Veiga, Díaz , Poaoe, 
ViUavicencio, O'Farr íU, S e r r a p i ñ a u a , 
Borrachea, Mosquera, Alfonso y Hoyos. | 
ÍSQ sa leyó acta. 
Como en las oitaoioneg se hicieso 
eonstar que on dicha sesión se proca-
dería al nombramiento do dos vocales 
para la Junta de Amiilaramienuo, el 
señor Polanco propuso, y fué aceptado, 
íiaspfcuder la sesión por ciaoo miau tos 
para proceder después á la vo t sc i áa de 
los referidos vocales. 
Abierta la sesión nuevamente, se ve-
rificó la referida votación, de la que 
resultaron eleotos loa contriboyeaLes 
por fincas rús t icas , señores üas t i l io 
(donLuis) y Uiacia (don Juan Antonio.) 
La secretar ía dio leoüura del infor-
mo emitido por el poaeate señor Val-
ga, en el expedieuta da impuestos y 
arbitrios. 
Coa este motivo el señor Polanco, 
propuso que so impusiese uua pequeña 
contr ibución.á las bicicletas, proposi-
ción que originó una larga disousióü 
entre los señores Borges, A'fonso y 
Fonce, discusión á la que pu^o ña la 
votación propuasta por la presidencia, 
de la cual salió derrotado por unani-
midad el señor Polanco. 
Hablóse largamente acerca de ia 
cuota de 15 pesos impuesta á los co-
ches de zúñenos de goma, y de la dis-
cusión venimos á saber qae los due-
ños de esos carruajes, pretanden obte-
ner del municipio privilegio para po-
der cobrar por horas, en vez de por ca-
rreras como ahora io haoeo, á dos pe-
sos por hora, que sa les permita usen 
una banderita para ser distinguidos 
de los demás y que no sa les obligue á 
ir por ciertas calles. 
E l señor Díaz (don Ambroaio) rogó 
al Cabildo no aprobase el aumeato pro-
puesto por el señor Veiga, teniendo ea 
cuenta que esa clase de carruajas ao 
pueden prosperar en esta ciudad, dada 
la competencia que á unos y á otros 
hace el t r a a v í a eléctrico. 
A las siete meaos ciaco ocupó la 
presidencia el señor Gener. 
E n definitiva se acordó que los co-
ches antes referidos sean clasificados 
para el impuesto al igual qne los de-
más, pagando par consiguiente, seis 
pesos al año, en vez de loa siete pro-
puestos por la comisión. 
A los sillones de barber ías se les 
impone una cuota de ocho pesos anua-
les, cuota que se aprobó sin impugna-
ción. ¡Pobres Figaros! 
E l Sr. Borges impugnó el aumento 
de cuota consignado a los hoteles y ca, 
f i s continuos, oponiéndose á la rebaja 
L A OTTI3 
Con cargamento do madera fondeó fin 
puerto ayer, la goleta americana Oltii pro-
cedente de Pascagoula. 
N O T Í O I M I G I i L E S 
SEÑALAMIENTOS P A B A HOT 
TRIBUNAL SÜPEBMO 
S a l a d$ lo C iv i l : 
Recurso de casación por infracción de ley 
en juicio seguido por don Juan Cambelcon-
tra don Carlos Shuman en cobro de pesos. 
Ponente: señor Giberga. Fiscal: señor Tra-
vieso. Letrados: doctores Méndez y Busta-
mante. 
Recurso de queja en juicio seguido por 
doña Magdalena Folch contra doña Iraoe 
Píintija y otros en cobro ejecutivo de ro-
sos. Ponente: señor García Montes. Fie-
cal: señor Vias. Letrado: Dr. Carbonell. 
Secretario, Ldo. Riva. 
/Sísla ds lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma é infracción de ley eatableoldo 
por Manuel Pradas y otro en causa por ho-
micidio. Ponente: señor O'Farrill. Fiscal; 
Sr. Revllla. Letrado: Dr. Cueto. 
Impugnación Fiscal al recurso do casa-
ción por infracción de ley establecido por 
Emilio Cordovi en causa por lesiones. PO' 
neote: señor Morales. Fiscal: señor Travie-
so. Defensor: Ledo. García Balsa. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo C i v i l : 
Declarativo de mayor cuantía seguido por 
doña Julia Boullanger y otra contra don 
Braulio y don Nicolás López Fernándeiy 
otros, en cobro de pesos. Ponente; señor 
Aguirre. Letrado: Ledo. Sola. Procurador; 
Sr. Mayorga. Juzgado del Este. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
JUIOIOSOSALSS 
Ssooión p r i m e r a : 
Contra Felipe García González, por esta-
fa. Ponente: señor La Torre. Fiscal: señor 
Portuondo. Defensor: Ledo. Valdós. Ju-
gado del Oeste. 
Contra Ramiro Bouzon, por tentiva de 
estafa. Po'nente: Sr. Menoeal. Fiscal: soñor 
Divino. Defensor: Ledo. Balsa. Juzgado 
del Este. 
Secretario, Licenciado Miyeres. 
Seoción segunda: 
Contra León J. Cánovas, por lesiones. 
Ponente: señor Pichardo. Fiscal: señor 
Banitez. Defensor: Licenciado Medina. Juz-
gado de Bejucal. 
Contra Rogelio Lagaardia y otros, por 
robo. Ponente: Sr. Ramírez Chenard. Fis-
cal: Sr. Valle. Defensores: Lelos. Martíaes 
y Mesa. Juzgado de Guanabacoa. 
Secrtítarío: Ldo. Villaurrutia. 
A d u a n a d@ l a Habana 
A j e r , m a r t e s , 11, sa recaudó en 
l a A d u a u a de este puerto, por todoí 
conceptos: 833,728-08. 
u m m 
Deeplog Hurts , y sir K a r l , orejeado 
qae sa amada compañera sen t ía satis-
facción viendo sa antigaa resideoeia, 
hizo arrancar los seoalares árboles qae 
tapaban la vista. 
La excitación primera qne caasó ea 
la comarca la inesperada visita de ma-
dama de Farras fué colmándose poco á 
poco, a t r ibayéndose á a lgúa saceso 
político. Nadie pudo imagiaarse el 
drama qae palpitaba bajo aquel kogar. 
Los recién casados se habitaaron 
prontamente á la vida tranquila de an 
sosegado amor, ü n día, Dolores abra-
zó a sa marido diciéndole: 
—¡Es imposible qae tanta felicidad 
sea duradera, K a r l l 
—¿Por qaéí—-dijo este sorprendido. 
—Porque es demasiado perfecta y 
esa es tá reservada al cielo. 
—¿Quieres que haga alguna cosa 
para que seas menos felizt—dijo el ba-
ronet sonr iendo.—Haré el amor á al-
guna bella del c o n t o r n e ó ai nó , me 
haré g ruñón y gotoso. 
—¡No. . e so no! 
Estaban á la sombra de nna espal-
dera. E l baronet asió por el talle á su 
mujer besándola con pasión. 
La expresión de aquella ingenua fe-
licidad la había conmovido. 
—¿De veras es tás contenta?—la pre-
guntó . 
—Oasi me da miedo el decirlo..pero 
soy realmente dichosa. No tengo n i 
nn asomo de pena n i gasto que no ve» 
cumplido. 
Acaban de llegar dos números de 
E l Teatro y el Album Salón. El prime-
ro ea publica ea Madrid y el segando 
en Barcelona. 8on sin dispata los dos 
mejores en sa oíase que ven la las eo 
K s p a ñ a y rivalizan coo los mejoresdel 
fx granjero. 
E l primero tiene más da veinte re-
tratos de loa mejores artistas de tea-
tros que hay en el mando. Brillan en-
tre laa primeras, la Eejane, Batah 
Bernhardt , Eleonora Dcae y la Sorma 
ri7,5.1 de mía. ú l t ima . 
Lsa onatro primersa artistas del tea-
tro moderno eon hermosas, de nna ber-
moaura eegestiva que encanta los ojos 
y el alm&. No son meuoa encantadora» 
las demás qae aparecen bellamente re-
tratadas en la revista E l Teatro, . 
Se halla de venta en La Moderna 
Poesía, Obispo 135, á veinte centavos 
plata española el ndmero. 
Respecto A Ibum Salón el número qae 
ha llegado reoieatemeute ea au núme-
ro de dibajoa ar t í s t icos ea colores. 
Contienevietaa de grandes trabajos 
de eaoalturaa hechos por Agaalín 
Qfíerol, el aator del monutaaato de los 
Bombaros de la Habana, y taobíen 
trae asuntos de teatros flgarando en-
tre elloa un hermoaísimo retrato ea co-
lores de la famosa actriz Virginia iiei-
ter, que estuvo sa la Habaas no hace 
raaohoa aüoa. 
Se vende el Album Salón á veinte 
centavos plata española en La Moder-
na Foeda. 
Dolores había dado á luz uaa n iña 
de su nuevo matrimonio. 
A l piiaoipio, hubieran querido on 
varón, pero sir K a r k dijo que no po-
dr ían haber suficientes ediciones de la 
Dolores. 
Llamaron á la n iña Ger t r ad i s , según 
una heroína poética de air K a r l : Ger-
trudis de Wyoming. 
—La pondría t u nombre, pero hay 
algo de pesaroso en él y la n iña no de-
be tener pesares. 
Estas palabras despertaron la ner-
viosa angustia do sa esposa. 
—Kar l—murmuró—¿opinas de ve-
ras, que mi nombre expresa pena ó pe-
sar? 
— ¡Eu cuanto á la palabra, sil 
—Pero ¿qué pesar puede afligirme? 
Esto es lo que estoy temiendo toda mi 
vida, lo que obscureoe mi f a turo; es 
un sentimiento como el tuviera que 
descubrir el secreto de mi nombre. 
—¡Imaginación y nada mas! Una 
cosa así , que es cierta: mientras yo 
viva no h a b r á dolor que te alcance. 
Kecfaaza esas fan tas ías . 
Después de su mujer, el baronet 
amaba á sa hija, sin menoscabo de 
amor para Catalina. 
Según la opinión de todos, Scarsda-
le era el sitio más hospí ta ler io de todo 
el condado. 
E l nuevo lord Eysworth, de Deepiag 
Hur ts , participaba de la opinión gene-
ra l y haofe coeetaates visitas á la 
mansión. 
FIESTA, DB Oomimóia.—Oon e\ ma-
yor laoimlento se verihoó e\ domingo 
en el templo del Angel la primera 
umnión de las alamnas del acredita 
do plantel de las señoritas Xa Ilustra-
oión. 
La ímágen de San JO-JÓ, patrono 
del colegio, destacábase en el altar 
mayor. 
La ceremonia revistió ana brillan-
tez extraerdinaria. 
Aparecieron primero siete nifia?, 
vestidas de ángeles, en eata forma: 
ftíaría del Carmen Bens, de azul y oro 
y á los lados Minina. Rodríguez y Ban-
chita Castro, de azal y píate; Eloísa 
Oliva y Antonio Bodrigaez, de raeo 
K a r l y Dolores eran oonooidoa co-
mo los castellanos más amables de la 
vecindad. 
Lady Fielden había recibido la noti-
cia del fallecimiento de madama de 
Ferraa, que había mcerto despaée do 
ana larga enfermedad, y con aquella 
carta recibió como recuerdo un cama-
íeo, que un dia celebró delante de la 
buena señora. 
Esto hizo qae se hablaee de las cas-
tellanas de Beaaiiea. 
Esta posesión fué vendida á un rico 
camerciante que sa retiraba de los ne-
gocioa y que quería entrar en el gran 
mundo. 
Era el fin de una familia y el prin-
cipio de otra. 
No se sopo nada máa de ellas y has-
ta el apellido Ferras pareció sumirse 
en el olvido. 
Durante a lgún tiempo, la imagen de 
la apasionada morena turbó loa sue-
ños de Dolores, pero poco á poco, foé 
borrándose de su alma y la tranquili-
dad volvió á su eór, A l presente Oa-
talina habla cumplido cinco años y 
Gertrudis dos. 
Una mañana , sir K a r l encaminóse 
hacia White Ciifí í. 
—Hace un hermoso dia—dijo al sn-
ciaoo caballero—y Dolorea tendrá nn 
grsn placer en que lo pase uaícd en 
nufestra compañía . Almorzará u^e4 
con negotros. 
wrT-«Trinii mmmnwmmaammmmmammmmmm 
y oro: Kaqael Martines y Ooooep-
oión, BüRquo de blanco plata. Be-
gaían á ójtos las Biflas Mar ía Bdaei, 
]|||a Teresa Infante. Graciela A l m i -
raii, Margarita Infante, Jnana de la 
Kiza. üonsnelo Glano, Teresa Pegado, 
Hortensia Arroyo, Blanco López, A l -
dazábat, Amparo Villegas, Lina M" 
Infante. RoaaOanoio, Carmela Lópex, 
Aldazábal, Carlota Darry y TereHa 
Arroyo, de santa comunión, y d m -
poés las demás alnmnas del colegio 
de Ia Vomunier, y después órdeuas 
do alamnas del colegio, mas sin trajes 
blanoua y velo. 
El cara párroco del Angel, Sr. Mar-
tíuez, dirigió ana «impátíca plática 
ala»iva al solemne acto qae realizaba. 
La se&orita M" Teresa Santncana, 
cantó Joon gasto y delicadeza en el 
Ofertorio, el Ava María , de Meroadan-
te; mientras dnró ia Comisión, el Uru-
ciüx, de Faare, y ai floalizar la miga, 
ana Despedida á la Virgen, acoropa-
Pundo al piano magi^tralmente la se-
fiorita María de la CrnZ Costadellae. 
Ál tornar las ninas de la Coma 
bióo, sabieron los ángeles al ai tur, 
donde depositaron los boviqucís de tlo-
na qae llenaban para oireoórsalos á 
la Vírgeo. 
A la salida de la iglesia, se sacaron 
síganos grupos fotogránoos obHf-
qniándose despaós á Jas n iüas con ün 
üoaayano espléndido. 
Para la ooncnrrencia bnbo flores y 
tarjetas como recuerdo dél acto. 
Éueetra enhorabuena á la distingui-
da y meritísima directora do La Ilus-
tración, señorita Asunción Mesa y 
Plaetnoia, por el brillante resultado 
déla fiesta del domingo. 
DfiSPEDlDADKLA SOLftB.—OJU La 
Fiesta de Han Antón se despide euta no-
ohis del público de Albisa la primera 
tiple señora Rosario Soler. 
(Jharito va á pasar el verano en Hs-
paiia y estará de nuevo entre nosotros 
á fines de año. 
Sa bajam la Compañía es temporal. 
Aquí deja amigos y admiradores qoe 
se alegrarán de la uiás pronta vuelta 
de la graciosa paítoa, actriz de voz bo-
nita y figura simpática que en cinco 
aBoa de carrera ha conseguido en Mó-
jico y la Habana un nombre ar t ís t ico 
y nua popularidad envidiable. 
Llena La Fiesta de 8 m Anión la pri-
mera tanda eompletaud o el resto dol 
pi j^rama la zarzuela Don Gonkalo de 
UUoa, estrenada anoche, que va en 
Hogunda tanda, y el juguete cómico h-
tino El ruiseñar, que d a r á Üu a l os-
peotíaulo. 
El tenor Matbeu can ta r á on e s t i 
obra el Spirto gentil do La Favorita, 
ANGELUS,— 
£1 lento son de la pausada esquila 
aamoDta de las almas la tristeza; 
M la hora dulce on que la noohe ernplosa, 
la oración triunfa y la Impiedad vaolla. 
Vóspero abre en el óter la pupila, 
el corazón cristiano llora y reza, 
an tanto que el horror so despereza 
y entre las sombras el puñal afila. 
Cantando á media voz por los senderoa, 
regresan á sa hogar loa labradores 
pensando en niños rubios y hechiceros; 
Y comienzan entonces loa amores 
en que los novios castos son luceros, 
y las pálidas novias son las dores. 
Bonifacio ByrnQ 
PAYRET,—Serrador sigue en HUÜ 
trece de dar variedad á los progra-
ma?. 
Cada noche es una obra nueva. 
La de hoy es Tur ra baja, graadiop a 
producción del eminente dramaturgo 
don Angel Guimerá. 
En su desempeño se distingue ao-
bretnauera la primera actriz Jaseflna 
Mari. 
La fanción es como de costumbre. 
Por tandas. 
UNA OBsanvAOiON.—Bl lodo tiene 
dos iaconvenientes que BOU: hacer man-
chas obscuras en la ropa de color ol ire; 
y manchas claras en la ropa de o^lor 
obsouro. 
HISTOEIETA.—A princlpioa del po-
sado siglo desempeñaba la embajada 
de Francia en Viena el mariscal Ber* 
nadotte, más tarde rey de Buecia. Uno 
de los ooocnrrentes á ens salones, 
abiertos á todas las celebridades de 
Earop», era Beethoven, apasionado 
admirador de Napoleón, entonóos cón-
eol de la liopúblioa de bVauoia. 
Bernadotte tovo la feliz Idea do que 
el maestro esoribiera una obra digna 
de celebrar las glorias del béroe del 
siglo; y Boetboven, cediendo al ruego 
del amigo, y á sus propUe conviccio-
nes políticas, enriqueció el mundo ar • 
tístico coa au eiufonia en mi bemel 
op 55, cuya primera ejeuuoión se efec-
tnó en 1805. 
En su original se leía eata lacónica 
dedioatoric: 
" A Napoleón lionaparte 
Lui ic ig van Beethoven,* 
Maa en el momento en qoe debía 
entregarla á Bernadotte, para que óa-
te la remitiera á París , el Príncipe L i -
obnowski y Fernando Kiea le hicieron 
saber qoe Napoleón se había hecho 
proclamar Emperador. 
A l oír tan Inesperada nuev^, se apo-
deró de su partitura y airanoándole 
bruscamente la primera página, profi-
rió esta exclamación profétioa: 
"¡También es él un hombre volgarl 
Acaba de atrepellar las más sagradas 
leyea, se ha dejado dominar por la am-
bición. He abí un nuovo tirano." 
Y en el aeto sast i tuyó la página qae 
acababa de hacer pedazos, por otra 
nueva, sobre la cual puso de su puño y 
letra". 
"/Sin/onía eróioa per festcggiare i l 
sovrenire d'un grand uomo,** 
Y escribió una marcha fúnebre que 
faoybace el segundo tiempo de aquella 
incomparable obra, como si hubiera 
qaerido expresar, dice un ilustre escri-
tor, que BU héroe había bajado á la 
tamba, y que en vez del himno de glo-
ría escrito primeramene, debía llevar 
nn canto fúnebre? 
L A NOTA FINAL.— 
—¡Qué me cuentasl ¿MuriéndoseV .. 
—¡5!; ya sabea qoe se dedica al ci 
olísmo; la otra tarde salió á eoeayar un 
pnearaátioo, y 
—Pero ¿qnó tieueT 
—¡Qaó bu de tener! Pneumonía. 
Dr. ¡ ü i 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los o í d o s , 
Gastro-iatestinalesy nerviosa*, 
ultaH de 11 á 1 do la tarde y de 7 á 
8 de la noche. 
Marulia esqulua á V i l l ega» , altos. 
n i U V tO F 
DIA 12 DB JUN O. 
H«Umea eit'. coaiagrado al Sagrtdo Corafóa do 
Jetii. 
El Ctmlu «AU «n Santa C*Ulina. 
Hsntoa L>(Si III, papo; Jnan de Sahsgún, amai-
tino; Onofrer Olimpio, confasorot; Ñauarlo, már-
tir, j HanU Antonia, m&>tir. 
Haa León III, pauai ooiifMor. C61«br« en todc i 
floDooptng fué laTldade e»lo tanto PontfÉoe. N»H-
rf ) on K )ma, aprendió las Barradas Leiraa en dloh» 
utadad, r adornado y prevecldo don lae mia beliat 
di*poiloion«i de alma y oaerpi fué eleTada al an-
oenloclo. Uon tns vlrtndrg te hlxo apreciar de to-
dos, y mu v pronto faé promorldo á la alta dignidad 
¿j t ¡liiij/o. Tauta m en piedad j fírvor, qoa ha-
bleodo rasado la cicedr t apuat'SMoa, por muerte de 
Adriano I, faé aclamado uninimamente por tu itlg-
no inotaor. Vivid velando por loa naeradoa !r,torea-a 
da la Igleila. oonfladoj i i \xt:a 6z y cuidado au»o, 
Ditlmameiite ao&eoid » dlohcm y f»%Dta mi^rt» 9l 
41ll3(í«Jooiod»UBo8W, 
FIBMTA8 Kl JUKVKB, 
Mlaaa aoletnnee —Kn la (Ui«<lral la de Ttroia I 
laa oiho, / en laa ámit Irlealna laa do coatunibre. 
n.Mi« da Mana—ina 13 — (Jorraayoaae riaU«i 
i NiiMta Uudora del l'l'ar orí aa l){!oat.i. 
B a n A n t o n i o y o l C o r a z ó n do J o a ú a 
en « 1 Mansorra te . 
Kl día 13 del |>re«eDto. i laa o lio y inedia, ae tu 
rá la «olenino Ooata al O Htu An>'ulo, dnaemue-
fl«ndo la (Utedra del Maplrlla Hanlo al IMo. Pro 
Urraa; habri runea y la Sil.a A't graola Prieto 
cantará ana Ave Maiia nueva con acomparumlaiito 
de rlolin. Jll día 14 6 aea el ilgulente dn ai«n Auto 
ni», emp«aará la iioveu% del tiori.i<>n de J«td< «on 
mlaaa eantadaa 7 ni«nlll4»lu del Hm». Haoran.e(jlo, 
haciéndole la K1'*» Asala el domlnso VS 
L a camarera Inv ta á tuda la (ollgroata para qae 
aalata á eatoa caltoa / ae dlgueu depoaltar «n ta me 
ea ana Umoatia. 40U) 2a-8 31-9 
Iglesia del Espíritu Santo 
Holemne tleata qoe ana deaoloa ofrecen todoa loa 
afloa al O o.loao S^n Antonio de Padoa, á laa oobo 
de la mañana d-tl dU K< del corriente, eatanlu el 
paueglrlao á car^o del K. P. An'o'io, U. 1). 
Be anplloa á todos toa derutoa y Aelea, aalitan oon 
finntaaltdad á tan pladoao acto — L a ('am»rera. O lora- 40U3 a 11 
J l l S 
I & L E 8 1 A D E B E L J T f c T 
Kl Jucvo» 13 la liÓÍRiaoMll del Pon de Ban Aii 
ionio, celebra ni eetu Ig'cala, aolrinnea cui'oa a aa 
Patrono 
A laa ocli'> lubrá inlia cateada i lo 'a orqu> ata j 
•ermon que prodloarA el P. A'xpnra, M. J 
Kn ella aerzpondrá á la r nrrac'ón f (Ibllca. la 
prooloaa catatua dul Hauto recibida áliiuii>u!Ciite de 
uarcelona. 
A M. I ) . 6. 
4017 31 9 la-'O 
COMUNICADOS 
Fr. Director del DIARIO DE LA MAUINA. 
Mar arflor IUÍJ: Kl qqe tn«o l e rno^» á Vd. en 
oarool larnout) ae dlsno d«T "a ji.'o en lai olamoaa 
del perlódl JO de aa digna dlrenolór lo qoe algu ¡ 
Kaoontrándoro* en el ('o' er CCIUÍ tidoaerba 
mnno do dar el n.d. Uo al q io lo uoreoe y pur lo 
tanto me aaipllo á coiunuluar que aanaado ya altn-
noa aH )a de pidooer, perder llean-o, poijodloar mu 
intereaea j (U haber cantada la ulenota tné iloi», iln 
que por todaa clrcanaianoiaa viera oliigfiu reia'tado 
favorable, y leyendo ao ditr> o perlóuloa, donde vi 
nn añonólo Olinloa del Or Kodondo, cora o . vein-
te d(aa: por lo tanto aondl á aa vlaba. aoooaaj'n to-
me dicho doc'o - me uailera en cara, 4 lo qao acce-
dí Inmediatamente; dando por reaultadi quo á loa 
TIüi'.o dlaa vi al logro qqe no ) u le v»r en rail • 
afioc. encontrándome l<ono de aatod completa, 'o 
qae me honra j m > ilrre de ^ an..l«l-iio reir<.o!|o 
hacerlo pdSlho y no me oaaao o í darlo 1 n ilUa 
graoiaa al Dr. Redondo. 
Por todo lo ai^ti dioho, no oaiiaando mia á Vd., 
qaedv atento 1.1 q b. a. m 
•TT)Í<Í Ai.VAitirst 
Janlo 11 da ICOI. 41̂ 7 i r . ; 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
O R A N F A B R I C A 
de Tabacos, Cigarrón y 
P A Q U E T E S Ü E P1ÜADUKA 
de la 
Viada do Manaol Camacho ó Hijo. 
S a n t a C l a r a 7- I I A I t A N A 
o ion m i a4-lü J i 
A N U N C I O S 
L A DEPRESIÓN 
NERVIOSA 
originada por diferentes 
cauíta^f principalmente, 
el mucho trabafo mental 
d corporal, la anemia, 
raquitismo, albuminuria, 
y en general por toda 
clase de excesos, encuen« 
tra en el 
N E U R O ^ 
T Ó N I C O 
^ S A R R Á 
(MARCA REGISTRADA.) 
\ m m m m m m -
so mefor y m á s eficaz 
remedio, presentado en 
la forma m á s adecuada 
dada su compos ic ión y 
por lo que ha obtenido el 
Neuro-Tóníco Sarrá 
la prescr ipc ión de los 
Sres . Facultativos. 
FARMACIA Y DROGUERIA 
LA REUNION 
JOSÉ SARRÁ. HABANA 
NOTAi SI tk fK Vd. dUlcullad en coa-
•e^uirín, tfacrftMno* y tetidrrmoa el 
fpaio d« remitíneto pof conducto 
de au Fariuaccutlco, 
.j a-nc mi SU Ti K 
- Tr.'* • i ".r-. — • • • • • • • • • • • • • 
^ i ñ i i i n i i i i n M i i i i i H n n i T i i ^ i n H i i i i Í H i i ! : : i i i i i i g 
| S i n R i v a l en ! 
¡ el Mundo. I 
| El mcdicamonli; qn̂ i 
| míís fama ha alcanzado I 
| e4n el mundo es la Emul-1 
| sión de Scott. No hay| 
| país civilizado donde no | 
| se pronuncie su nombre | 
| con respeto, y esa repu- | 
¡tación bien adquirida no I 
| es hija de la casualidad, | 
I sino consecuencia legí-1 
| tima de los buenos re- I 
|sultrulos que ha produ-i 
| ducldo la medicina en | 
|las enfermedades del | 
I pecho y de la garganta, | 
| eh los escrofulosos y de- i 
| bilitados. La asociación | 
i del Aceite de Hígado del 
| Bacalao con los hipofos- | 
I fítds de sosa y cal, como = 
| se encuentran en la 
| E m u l s i ó n | 
| d e S c o t t | 
| es una combinación feliz | 
| que proporciona los ma- | 
| teriales para reparar los | 
| tejidos y la sangre. La in- | 
| fancia es la edad que más | 
| beneficios reporta de la i 
| Emulsión do Scott. Por | 
I su buen sabor es tolerada I 
i por el paladar más deli-1 
| cado. Así como los ár- | 
I boles necesitan para ere-1 
I cer y desarrollarse buena | 
| tierra, abono y riego; así | 
| también los niños re-1 
I quieren el uso d e la | 
| Emulsión de Scott de | 
| aceite ele hí > Jo l o - | 
| cálao con hipofosfitos de | 
| cal y de sosa, que r e p r e - 1 
I sen ta para ellos fuerza, | 
= salud y alegría. | 
= SCOTT & UüWNi; (Julmlco». New Y^ik. | 
= Uo venU en Iu4 DrogucrU* y Fannacbi. 2 
i A 
^ i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i í i i i i i i i i nn f ; 
se m u m 2000 
CORONAS FUNEBRES 
DB DISCOIT, A COMO OFRSZCiN 
LA ri lIMAVMA 
M ü r a l l a n . 19 T e l é f o n o 7IS 
s a B a s r a 
U tM SS-; J a 
H O T E L J E F F E R S O N 
<»j, 101 > l o » i;«to C'lilIO 10* 
«(ruido i oniplrtnincn'.,' u 
la Ciudad ák 
con to<1u3 lo« 
In coraUa, desde fi.oo cu 
y tamtilcn \vi clecltlra cti 
do PaMor, rcprcacutnutc 
.M .l.«j..ul.o (U; •  ..pij...' y t. I.i 
cuanto niCMiieceMrio paru cumodldad de 
loa mlütitoH. 
J. K. < IIATnKI.P. rroplrtnrlo. 
MIMl alt l 3 M17 
V i n o de mesa hnfo YWanco;verdaderameníe PURO 
y ¿ Ü P D ? I O R á c u a n f o s so conocen en C U B A . 
Prodíjcío de los ©íamados jflñedos de l a S O C I E -
-OAO de COSECHEROS de 
EW BOTELLAS, BOTELLAS Y CUARTEROLAS. 
U N I A O S I M P O n P T - A O O R C f S EN LA f^LA DE 
A L O N S O Q ^ F U N J C c%ufi O F I C I O S 6 4 . 
Mi I 
H O T E L A H E R I C i 
C A L L E 1 R V Í N G T L A G E , E S Q 1 N A A 1 5 a 
Ka ©1 ún ico hotel hispano amoricano qno hay actualmente en di" 
cha ciadad, montado y alhajado á la a l tu ra de Ion grandes hoteles 
umerioanos. 
Acaba de renovar T O D O su n iob i lüar io , instalando un ^ran ele-
vador e l é c t r i c o sistema Ott is , para comodidad de los hnÓHpedes. 
Sus propietarios ü . A r t u r o Berut ich y D, Gervasio P é r e z , ofrecen 
á sus favorecedores módicos precios y esmorado trato. 
n <W9 alt \ 
•CJN N U E V O S O M B R E R O 
"HAT BLEACH" 
Ya llesrnron IHH tau relebrndxs pastillu» para lavar j Itlau. 
qneur sonibroroH do Jipijrtita y <lu todttH CIUHCH do pajilla», niuo< 
ble» Uc mimbres, COSÍOH, ote. Una pastilla limpia au Hombrei o. 
ntEClO: Un pnqneto con 3 pautillas 20 i ts . piula. 
Saebvla al luterlor 1 como mac-atra, al ruoiho de (nairoiellca de á 2 
centcTOi, IU>ie de porta y cou dlrecolonea ÜD oapafiol. 
De Tenta por MIRANDA HKOS —Kfootoe do Saorltorlo.-San Ka-
faelIS, 7 on el V A L u K l>KI- YÜMUUI, Muralla 6t y (5. 
o 918 alt 10-2? M 
F u e r a t o s e s 
Jarabe b e n z o - b a l s á m l o o á base da b r o m o í o r m o y c lorhidrato do 
bwroina, preparado por e l Dr . Vi l legas , m é d i c o y f a r m a c é u t i c o . 
Es el ún i co en su clase, como nueva connuista mo ie rna de la c i en -
cia,—Es el mejor remedio para curar 1& TOaL 
Los catarrosos crónlcoa, loa tísicos, los asraíiticos, la tos ferina de los niñee, er-
contrarán remodlo seguro y cura radical oon el Ituile.vio jarabj conocldj ya en tolo 
el mundo y reooinondado por toioa loa mó HOPA. La mejoría se nota deíde el primer 
día. Detallea do cómo y porqiéobra la modioaelói, se verán en los prospectos. 
De venta en todas las farmacia!. Hisu farmacóutico uolo tiene, que lo pi(ía . 
iDepóíltí) Central, progaería del Dr. JOHNSON, Obispo 55, Habana. f 
RNANTE 
A pa'a Lia icKiiiraa l l M U U A A t i r . U 
t.Mr el oaballo y la Uaibv del loi 
Mr. Uui?, ijm Ja UO vio eu uu in*uato r re ««'xofa 
uo aer peijadlolal a la aalad, aotn al ontrarlc, 
(inlta 1 a osapa 7 la erapelóa de la cabri1», tu ktor 
tenarer y lu vii« Ire i in odor nataral. uo h i ; nc-
o ndad <le To.Tprlo i teDIr haata qae Taeira i na-
cer el cabello, aa la mejor del mnado y la mái ba 
rata, coló catata «D peao en plata. 
Dapítlto principal, O'Kafíy 41 t'eoda de repta 
MI NB( V J Deailno. 4067 26d l l 4a-17J 
TINTES 
Para teñir el Cabello y 
(a Barba de 
Nenro-Parío-Caslaíio 1 Mío. 
rarrAiiADos POR EL 
D r . G O N Z A L E Z . 
I)ara ucvoivcr ai CÍIUOIIO y ia 
l)arba ol color quo tuvu en \A 
juventud. 
Laa ventajas que tienen es-
toa tintes aon: quo tiüon bion, 
(iuo uo pcrjuilicau á la salud v 
quo imitan lo más posible oí 
polo natural, do tal suerte que 
oawé os capaz de descubrir el 
arlilicio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
ol bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Loa TINTES "NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa on-
tcrainonto nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
So preparan y venden en la 




OBISPO y AGUACATE. 
r l -'; a t 1 Ja 
HIERRO GIRARI) 
Oitut J l 
f El profesor Hértrd, encargado de 
U Memoria A 11 Academia do Medi-
cina de Parla bt comprobado < q*e ioi 
enfermos lo aceptan fncUmente, qiie lo 
K¡VTta muy bien el estomago, reanima lai 
fuerzas y cura la eloroanemia, y lo que 
pariuuíarmenle diilxngue esta nueva tal 
de lamo et qué m lóío ne extriñe, sino 
que combate el eilreñimtCHlOff elevando 
M dótis profeca numerosas depotietoneM». 
El HIERRO GIRARD cura la palidex 
do colof, lo* calambres de estómago, 
el empobrocimienlo de la sangre; íor-
tiñcd los temperamenlcJ* débiles, 
k excita el apetito, regolariu 
Bk. el trabajo mensaal. y com-
& «k balé la esterilidad. 
En todas Hit farmaele» 
' T i i T S i i X 
De CBAPOTUAUT 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrbuol ; poderoso microbicida, 
constituyo el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
Catarros rebeldes, T i s i s la-
r i n c e a . C o n s u n c i ó n , Enfer-
medades de l pecho en 2.* y 
3.*' grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en todaa laa Farmnolaa . 
I 
C O N F E R E N C I A 
Con el célelire homeópata norte-americano, el Sr. Dr. don J . M. 
Mnnyon A C E R C A D E L A SANGRE 
Cuando la sangre eatá violada, la «alud ea póairaa, laa ftinclonea del organiamo con 
perfectas el la sangro ca Impura. Existen vencaos qoe contaminan ósta, aunque loa 
[ufliitosy la digestión sean buenos. 
Mi Kemedio parala aangre (algunas vocea se requiere la Medicina liquida para la 
Sangre-) limpia ésta de todo envenenamiento y la refresca y robustece mediante la 
producción do glóbulos eangalneoa vigorosos. 
Es conveniente también tomar mi remedio para ol Uigado, Las funciones de ésto 
•.Tan órgano ayudan á la eliminación de elen cntos venenosos dul organismo. 8¡ ol 
Hígado funciona con torpoia ó ealá corigeatlonado, tüa Impureras pasan á la circula-
ción. Evitóse toda Iraporfecclói) en las funciones del Hígado. 
La de toa intbstinoa y la digestión pueden perfeoclomirse modlanto el uso do mi 
Remedio para bt Dispepsia. Todo individuo que con necesidad de ellas use mia Medi-
cinas para ol Hígado y la Sangre, puede tener absoluta teguridad deque cada palpi-
tación de su corazón marca un punto más en U rsctla ascendente del olostórico do eu 
salud. 
Nunca rerá demasiado urgente ni enfática mi recomendación de que se tenga siempre 
á la mano nn trasquilo dn Humodio pira loa Resfriados, prlnoipalmonie en la época que 
tos vientas nortes soplan cuando monos erp^ran. Al primor síntoma do conetlpado, to-
me Ufitud una doaia de Remedio para los Resfriados. La caboza, la nariz y loa pulmo-
nes Ion despejará casi Instantáneamente. La influenza, la pu'monla le, ee evitan en 
cleLtoa do oason oon dicha medicina. 
So quo nd Rtraedio para ol Reumatismo cura radicalmente y alivia on l á 3 horas. 
Garantizo que mi Medicina pura los Riñónos, restablece á más dul UU por ciento de 
los qne f ufren eete mal. 
Kptoy seguro de qno todoa m'a Romldloe dan el resultado necesario on cada enferme-
dad y deseo que en Cuba, so convenían lodos do mi aserción. 
Escrib'ime usted si so siente mal. Pídame la "Gjía do la Salud" y esquolotoa para 
exánen módicoo. Suc ONSULTA SXRÍ ADSOLUTAMBNTB CON FIDSNCIAL y mi HECUTA 
NO LK COSTA 1 A UN SOLO ÜKNTA VO. 
Casi todas mis medicinas cuestan solo li5 contivoa oro en Cuba, en cualquiera do 
lae Droguerías de primor orden. 
T O C T O E J . M . M U N Y O N . 
No. 1505 Arch .St , Philadolfia, Pa. U. 8 A. 
C U R A C I O N D E L R E U M A T I S M O 
La (JompsQía garaotiea que el Ke 
modío de Muuyou para ol Kaomatismo 
cora esta enfermedad ea cnalqnier 
parte del cuerpo. El reamatismo ugu 
do ó mosoular lo cora dentro de uno 
ó OÍDCO díaf), eaoa rápidameutr: ciátioa, 
Itimbogo, y Ion dolores reamátlcoe pau-
•¿Hiitt'tí en la cadera la espalda eto. 
May rara vez deja de aliviar deepnóa 
de tomarse una ó dos dosis y eura cutd 
siempre antes de haberse beobo uso de 
nua botellit». Precio 25 oeotavos oro 
amerioaoo. 
R E M E D I O P A R A L A D I S P E P S I A 7 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
EL KBMÜIO DE MUNYON para 
la Dispepsia cura toda clase de iadi-
gestioues y enfermedades del estómago 
tales como acedías con devolución de 
alimentos, molestia despees de las oo-
midas, abultamíeutos del estómago, 
diüoultad en la respiración y (oda ola-
ee de enfermedad^ del oerazón ooa-
Hionadas por la falta de digestión, ven* 
tosidad en el estómago, mal sabor, 
aliento desagradable, pérdida de ape-
tito, debilidad estomacal, lengua car-
gada du sarro, estn Qimíento, dolores 
agudos del estómago, pérdida de ener-
gía, eto. Precio 25 ots. oro americano. 
E L K B M B D I O DE MUJSYON para 
los nervios, cura el agotamiento ner-
vioso y todos sos síntomas, tales como 
el abatimiento del espíritu, postración 
uervlosa, pérdida de la memoria, in-
somnio, falta de snefüo, dolores oo la 
cabeza y vértigo. (Jura la debilidad 
general, estimula y touiiloa los ner-
vios y todo el organismo. Freclo: 25 
centavos oro amerioeno. 
L A M E D I C I N A DB MÜNYON 
para los K ñones cura: los dolores de 
espalda y caderas, motivada por la 
enfermedad de los n&onea, hidropesía 
en loa piés y en los miembros, frecuen-
tes deseos de haoer aguas, diabetes y 
sedimentos. Precie: 25 centavos oro 
amerioaoo. 
E L I N H A L A D O R D B MUNYON 
único que ha dado resultados satisfac-
torios en el mundo, cura eficazmente 
el catarro, ci asma, las enfermedades 
de la cabeza, de la naris, de loa pul-
mones y la garganta, eto. Precio: 81 
oro americano oon las medicinas uece-
Barias, 
E L I t B M B D I O DE MÜNYON pa-
ra el hígado, corrige la biüosidad, el 
estreñimiento, la hicterioia y todos loa 
males del hígado, Fregii) 25 oeatavta 
oro amerioaoo, 
LA MEDICINA DB MÜNYON 
para los resfriados, á tiempo, evita la 
pulmonía y corrige cualquier resfriado 
en pocas horas. Precio 25 ots. oro ame-
ricano. 
EL REMEDIO DB MÜNYON pa-
ra la tos, la cura eñeazmente, suspen-
de los eudorea nocturnos, el pecho a-
dolorido y alivia rápidamente las to-
ses pulmonares. Precio 25 ota. oro a-
mericaco. 
L A MEDICINA D B MÜNYON 
para oufermodades de las señoras es 
una gauga para todas ellas. No existe 
otra que la iguale en eficacia. Precio 
25 ots. ero americano. 
EL ÜNÜÜKNTO DE MÜNYON 
para lae almorranas es inmejorable. 
Cuta cualquier caso dd almorranas. 
Precio 25 ots. oro americano. 
LAS Y B K B A B D B MÜNYON per^ 
curar el asma están garantizadas que 
alivian en tres minutos y que curan en 
cinco días. Precio 50 centavos oro. Ta-
maño grande cou uu frasco do remedio 
pira la mitsma enfermedad 1 peso oro 
americano. 
L A PKEPAI iAÜION DB MÜNYON 
para enfermedadea de la sangre, des-
arraiga toda clase de impurezas de la 
sangre. Precio 25 ots. oro amerb a i r , 
E L V I V I F I C A D O l i DB MÜNYON 
imparte nueva vida y corrige la impo-
tencia de hombres raquíticos ó debili-
tados por abueos. Precio 1 peto oro 
americano. 
E L K B M B D I O DE MÜNYON ja ra 
los dolores de cabeza, los corrige cuan-
do más entres minutes. Precio 25 cen-
tavos oro americano. 
La Compañía de líemedios Homeo-
páticos Caseros de Mnnyoo, tienen ee-
pücíQoos para cada enfermedad y casi 
todos al precio de 25cts. oroameiioano 
Pídase la Guia de la ftalud que ee 
envía libre de todo gasto. 
Casi todos mis remedios cuestan sólo 
25 centavos oro. Toda Consulta por (Jo-
rrepondenota es confidencial, y merece 
mi atención inmediata, f in cobrar un 
solo centavo por la receta. 
Diríjame usted sus cartas oou fran-
queza. 
Dr. J. M, MÜNYON. 1505 Aroh St. 
Philadelphiaj Pn ü . 8. A . 
Agentes generales en Cuba: Señores 
viuda de José Sat rá é hijo. 
Ventati al por ma}or y al menudeo 
en laa Droguerías de los mismos seño-
res y en la del señor M . Johnson, Ha-
baos, y eo todas las de primer ordeo 
del muodo. v • - ' 
O U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En quó conoce ustod si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
En que todos llevan en la estera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
DNICOS IMPORTADORES. 
Eata cosa es la aoio» queofreoe la BRILLANTERI A A GRANEL y en todoa can-
tidades y tamaños: poseo adenirw, extenso y variado eurlido de joyer ía , rolojeiíu y óptica. 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
9C88 7K-lAb 
.' '• • - " 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A OXJMATIVA. T I O O X I X A M T a i T K U C O M U T I T U T M U ' T » 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a b e l l 
ni 





J . V A L E S y O a . 
F a b r i c a c i ó n esmerada de todas las clases de cigarr i l los empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuel ta Abajo. 
L o a do hebra son una verdadera especialidad. 
P r u é b a l o s el públ ico , y es seguro quo se rá constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í d a n s e fn todos los d o p ó s i t o s do l i H a b m n y en los principales de toda la I s l a , 
( U U A N O 9 8 , H A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 





SODRON Y SOPORTllíñ 
A L A V A 
La mAs lina, frffio», y Or-
(rrudablfl do IOA ogaafl itrlne-
ralor. 
F A R M A C I A S : 
Julinsuo, Sarrá y S. J o s é 
R IÑONES 
E l > L Í H J V . I 1 E 
OBISPO IOS . C A G A DH O P T I C A 
4028 i 8 
n n u n [ 9 
E L I X I R , POLVO y PASTA 
D E N T I r m C U o 
do I03 RR. PP. 
d e S O X J L A C 
D E V E N T A E N T O D O L U G A R i m m «ti IAÍSCO 
u u n n n n n u n 
B A L N E A R I O 
E l uoci'i. 
A N T I G U O Y A C R E D I T A D O 
PRADO C7 y 69 
Dtor. faoalUtlro: Dr. AUTUKO TUADA 
G I M N A S I O T E R A P E U T I C O para SWQ. Srltaa- y NIÑOS 
DlrigMo por el reputado prrfoior Morifloar O ANION ItOUUE. 
'.ÍU conocido y ropatado prufeior ei por ti lolo nua gftr»ntU—de Cxilo puta loi ea-
Isiieoi qaon^s m-tao al trtttmleuto. 
Ei*a ca»,-' ouei tt ndrjiíi, ô n mignfftoai lottalaolonei de aparttm de eleolrUidad para ol trata-
niento dol KKDUXTIHMO y ulraa enformedadM en qae la oUuola li« reoonocldo au «fl aol». 
UQ depa lameuto aodloado a! MASAUE para el cual dltpono d* uu» profesora nqUsbU en «ito ra -
mo de la medlolDa 
Tlsna un deptitimacto rMervado pora manicurc (trroglo de nfla») y otro para tsbuupo (ava-
do do cibot*) 
L'a \)iUo3 T dnir.íi doparlamontai, rloam»nte deroradoa, coi todai lai comodldadn aveteol><loi. 
Kl ettaftloeinlerto rali alilorto Jefl AM. i 10 Ptf. para bafio< de moi, y para baHoa, duebat má-
á l ( m i ' ^ y V i i * . ^ I ^ ^ L I D O 6 7 6 9 : 
c 930 alt M Myo 
C H O C O L A T E 
1 
ALI/^E / ITO 







O D A 
v i l 
| ÍUTÍ \ ITIVO Y DI&E5TI\ /0 
C L A S E S : 
tXTW HWK 2' 
. 5 ; 
6> 
M A R C A S 
ALf t E5PAÑGLA 
MODELO M GALICIA Y 0 T R A 5 
Q , ^ e j ó p 6 d e l I n u n d o , 
D e p ó s i t o y escritorio, Sol na. 85 , 87 y 89 . 
C 10:0 I J i 
H e y d r i c h . E a f ñ l o e r & C . 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
Unicos p r e t n l a l o j ea la E x p o s l o i ó a d e P a r í s d e 11)00. 
Bogas de Máquina—Oordelea é hiloa de todas clases—Fabrioaolón tówpeolal. 
So í&cllitan muestras 7 precies & so l io i tud . 
ven tas á los Coaterciantes por mayor . 
T R i U p u d r a 3, 5 i 7 — i p i r t i d o 2 5 1 — T e l é f o n o 1 2 8 7 . — H A B A N A . 
• 1009 1 Jn 
E M Ü L S Í c m 
D E C A S T E L L S 
premiada oou medalla de bronoe t-p la última Expotición de Paril. 
om N * 36-81 My 
C R E O S O T A D A 
Kipijuoloj rt gftflu do OTO maol»o. UN C E N T K N 
Ktp-jnoli;» do olurululo oon plodrus dei l iraí l l , 
(2) uUt«, 
U .yt t-n oUoe <U orlitalon AHTIÜJlATICOS' 
Mjcotupran, ««üibli.u y üoiupoUün tiaa clnno do 
aruikdurt a. 
Elogio i«a do crislalor grilla 
8̂ 87 l H - l J n 
Safios do mar cu ol Vedado 
Ba oí IDH.. 
piwaiao MUuie \iiu poio namoanod 
delattlot lUoUcruoit JUc»» prO|.lütKrioii 
bUcliuteuto a4» juop .MU In .'•'•v 
j/orjun, a oujo tf'. lo nu Oinltvu ""| 
I OMO ue qno DO purtliran por laproi 
po nalliar a i l doaeoa, poürftB onan 
cr al aurrlou dut f̂tblloo Oulu. bti 
uurjiitamcíito oucalrutitui uoiotc Joi 
MAS nlifiulat z<u a o o de un l).«íio cu 
talluui y purika ciuo de 1»̂  i 
mar. (.11 aitaik l̂̂ a eiipooUl do 01(91 I» 
1 oüouOuilcua y 1A f A'MU AUU OU laa 
, aon olroiuiataDcUa lodal ol 
apiuoUr ou bom t\ l<. propvo y «1 d 
ûa uo lut au oiiillll )(talu ai|<ttuu 1 
l uou íitiV\>.lo de uo oiA.üiMilnu .uta 1 
iei& aM (lo;o6 i&tj »riü tM Ati.óilou 
ÍM6 
nté r'̂ ttJtoBOd 
mpn ndldo ou-
a^oAdu uu cz • 
on l^aoi loe r -
1 do 
,0 ou oatu tric -
ii>r('-> aaorlfictb 
iMira de ti'in'. 






; rielo, nua p n -
úuiuaDtoii*) lo-
l,ai)Uco u.ibrti 
9 uua «rupr.ua 
>u ol.aeMalo al 
|tU> OU b'l cu;;» 
I» ? Jn 
U N B O M B E E fíONüADO. 
HoRor Editor.—SWftflo Infonnur A eue loo-
toroa que al 1110 uucrlbcn coiitldünülaliiieutü 
loe maudttró por curruo on carta Bollada ol 
plan quo Mgal y por ol óüal obtuvo ol ros-
cabloclrulcntd pormauonto y compacto de 
mi ealud y vl^or varonil doupuéa do a ñ o a 
do BufrtmloDtOB do dobllldad nerviosa, por-
lldao nocturnas y partoa dóblloe y atro-
fladoa. 
No oo mi Idea connogulr dinero do nadio, 
ful robado y oatafudo por charla tauoa, bab-
ta oasl perder la fe dol gónoro humano, 
poro, gracias ¡i Dios, oetoy ahora bien vi-
goroso y fuerte, y con doaco do hacer co-
nocer & todos oato medio cierto do curarse. 
No teniendo nada que vender ni quo en-
viar (J. A. D . . no deoeo dinero. 
Dirección: l i . Brant, lirox üolray, Mlch. 
KE. U ü. o 1)14 21 my 
D R . J . E A M O I X B L L 
MKDIUÜ U C U L l d T A . 
Jefe do olluluit dol Dr. Waakor oa Parla, ••gdii 
oortlttoado.—lloras de oouou.u «le 12 i 5 lutdo. -
Para pobres ouformoa do 8 & 10 munana. Sol cft, mi-
ro Aguacate y Cumpoatola. o 'JJ!̂  My 
Dr. Oálviz 
MKÜ1ÜO C i E U / A W O 
l e las PaouUades d e U H . a O M n « y 
N . T o r k . 
Eipoolallssa ea oaíonu'viadei »o«;«iai í 
jornias ó quebraduraj. 
Üablnotü (providlonaimoutu) ea 
64, A m i s t o ^ i H . 
vJuu«(iLtAi de lü A 1 iJ y d« 1 A 4. 
11001 1 J " 
Ldo. E . Hiraldcz de Acosta. 
AUÜGAÜÜ. 
Mcroadorca !á, orlruuuoloa. 
C9>'¿ a'í lH-?6My 
(labiuete de c u r a c i ó n si ; H l í m 
D E L X>R. B B D O J N D C . 
Helaa 83. Tclóíono l,r>20. 
ADVKHTHNCIA. — Clicunstauolao t^nau & 
ut Totoutad, mo obllguu á lru»ladunuo t Maflild 
;aia ol 2U dol prftrimu apotto, lo <iu« pr.rtiP)p'.i & 
jil uumorosa cllcuic'a pfru. nvo i \ «UiuiiJi cuK4t»o 
sunmtgo lo bftgau autos do eaoi íoibo 
o «UO Jo 
F r a n c i s c o C Qarofalo y Moralor;, 
Abogado y Nuttulo. 
V F i t A N C I S C O tí. MABdANA Y CAtiTBO, 
NoUrto. 
Toléíoco 838. Cubo 25 liaban*, 
o 671 l J n 
Snfermedados del eflíiomaBO «A In -
testlnos exclusirana's&te. 
Dlagnístloo por el auállsls del contenido eitdaia-
,al prooedluilento quo omplca ol proCoaoi Bayoui, 
leí Hospital 8t Antonio do l'urls. 
UcnsttltcJ do 1 4 8 de la tardo. LamparUla a. í i , 
•Itoa. T o l A f o g ^ l ol0?2 ;a-8 Jn 
rratsmlouto oapeolal d* la m n » y ouloruiedAft*» 
oaoroas. Oarftol-Su f*t»ldft. «OBSOUM «o l - ;*» 
r«v m fcttt M 1 ggg 
DR. ENRIQUE PERUOMO. 
YUS U111NA11IA8. 
E8TUECUEZ Efi L l UKETBA 
DEBEH i m ESTE AVISO Y 
m A TlLMFD. . 
PON 
Médico» ClrBjaiiO'Dentista, 
Mozie 51, fsrenfe al Farqw$ de Colón. 
Los carreja elá trieos del Coiro y dol Principe 
ppftaa por doicBtó de !» puerta cada des minutos. 
L a TaanerR mejor Ueoarar la dispepsia ee cora-
ponerse la der-íadura, S788 26-80 m 
DESEA C O L O CAES 3¡ de otisda 6 manejadon ana ioven poniEsulftír qaa lUva ooho me-os an 
e; pais. E i muy carlfiosa coa loi niñas y ahbs cam 
plir con su oWigao'óa. Ttsne quien reípcndsu por 
su conduota. luf^rmeí Tente.ta Ruy eíqaiaa á Cu 
ba, bodega. 4114 4-21 
Paroca que el Creador ha ordenado qna fiospué» 
do la eangro tírmMa vital seinlnal éoa ín sub-
«tanoia mas preciosa en el cuerpo d<! I on'.fcre, 7 
alguna póriliila contraisaturíil áe él prOducírí 
eiompro resuUnrtoa rteeaetvosos. 
Muchos kombros han íaUOrto do puforn-.etlartes 
corrioní^e. talos corno las del corazt'>7i. del Isigatío, 
de loa nSones, enfermedades p.ñltftooaren, o í s , 
por haber pormiUdo & eu vltáudad ^aatarse, ex-
poniendose así á ser fáciles vícllnMifi üo ostas 
eníernu-dades, cnando alffitmis éfijas 0>» nuestras 
medicinus, tumadus á lienipo. habiiaá impedado 
estas debilitantes pérdidas, asi pn-wrw.m.o su 
vitalidad para resistir & los ataques Í'O osa» peli-
grosas oufermodades. 
JIu<;hos hombres Itan llegado lonls, perüaégnra-
mente, á un estado do demencia incunible ¿ioayaa 
*« esta* sórdidas, sin sabor ia verdade . causa 
d>l mal.. , 
^ SON ESTOS SUS S I S T O K A S ? 
. Predilección al onanismo, emisiones de día ó úo 
»iocho, derrames al estar en preaenoia do t̂ na 
Íiersona del sexo opuestí) 6 al eatfetepeT ideas nsclvas; granos, contracciones di.» Ion múseulos 
(Que son precursores de la BpUepSla); poosa: 
miontos y sueños voluptuosos; eofucácioise!^ 
tendencias á dormitar ó dormir, sensación ti:? om-
brutecimíeuto, pérdida do la voluntad, faifa do 
energía, Imposibilidad do concen'trát laa Wcíia, 
dolores en las piernas y én los ni úsenlos, sei -
de tristeza y do saheutos iiKiuií.tud, falla úo 
memoria. Indecisión, melancolía, cansancio des-
pués deeualquier • ifuovzo pcfiueljo, manchas flo-
tantes ante la vista, debilidad dospués del acto o 
do una pérdida Involuntaria; dérrame al KácOr 
esfuorzos un la silla, ruido 6 silbido en los oídos, 
timldóz, manos y plés pe pajosos y tríos, f.-mordo 
mente de muerto ó infortunio, 
—a ó total, derrame i 
tardií), pórdlda ó dlnminucióu de los dcíoon, do-
caimiento do la senplbllidad, órgailos cuidos v 
i son advertencias na 
hombre que flebe recuperar sus'enervadas fuerzas 
vitales, ó vendrá á ser prega do 
i r J r a n c i s c o P H e p f l a n í i z f W i l p e E 
E8PEt)IA.LISTA 
en afecciones siílJíticas y venéreas. 
Cnrn e«j»a enfermedades por procedimientos 
itatíiicoB de éxito pegero y muy modernos. 
Consultas de 2 á 4. S. Lázaro 117. 
S¡704 2ft 28 m* 
Dr. Jíssé de Cubas y Serrate 
M E D I C O D S T A CASA D B S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
"ultM de 12 á 3. Dragones 109, a)to«. T. 1429 
O 880 2»-T5 Mr 
Médico 'M Asilo Huérfanos de la Patria 
H K.«FI)ADE8 DE LOS UIÑOS 
Y DE LOS OJOS 
f-•-••ytía.líeades practicadas en ke Hospitales de 
F&r's v ÍÍÍ la oJínica del Dr. Gakzowtki. 
(íftnauitaa de 13 á 2. Gervasio 130 A. Tolífloao 
L136. o 882 26-15 My 
algún peligro jnm 
ímpotoucia parci l  t t l,  prematuro 6 
i   l i ci   Ips ' 
débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos 
síntomas turales para ua 
 f  
- alguna fatal 
©merniedad. > 
Nosotros solicitamos de todos los quo sufren 
de alguno de los síntomas arriba enumerados. 
fíí7i3 O B S E R V E N B I E N E S T I i A V I S O , 
comunicándose con nuestra Coiupíifiía, do mídicoa 
especialistas que han tenido veinte aiios do ex-
porloncia, tratando enfermedades do lo#iiorvlos y 
aelsiatoma sexual, y quienes pueden garantizar 
una curación radical y permauento. 
Envíenos una relac-.óu completa de su caso 
oandonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-
pación, si os casado ó eoltero, cuálefl de los sin-
tODias nombrados so lo hnn tuanifestado íi Ud., y 
si ud., ha upado algan trataiíiiento pura, gonorrea, 
estrcclioarBÍlilis ó alguna otra enfermedad venérea. 
Muestra junta de médicos diagnosticará, ensc-
guida y cuidadosamente su casó (gratis), Inform-
araa Lid. de lo que lo cuesta un tratamiento do 
treiuta días, en el que se efectuará una curación 
caaicaJ. se le restablecerá á Ud. su cwnpleta salud, y 
volverá tTd. á sor un hombro vigoroso. Si Ud. nos 
remito cinco pesos eu billetes do su país 6 giro 
postal como garantía do buena íé, lo enviarímioa 
enseguida las medicinas requeridas por correo 
certllleado, tan pronta como nuestra i ñuta do' 
médicos liaya decidido el completa ^atamientoá1 
Que Ud. debo someterse. 0 ^ 
COMPAUIA E S P E C I A L I S T A ' d e l t S O & m 
10Ó Vincent Eldg,, Eroadway & Duace St.-
Kew York, E . U. do A, 
A c a d e m i a de I n g l é s para P e ñ e r e s 
y Cab»lleroa, E. método ea lo más moderno y 
práctico. Por nn eistema especial loa alumnos 
anren dea el ieioma sin saindiar. Precios midióos. 
Prado ÍQ, altes. 4035 8-9 
Colegio de 1™- y 2dw E o s e n a M S 
Preparaoióa para las carreras especiales. Aca-
demin de ititilét, fraacés, comercio y taqnigraií». 
Las olaeea cofitiuuarán durante el verano. 
Preolos módicos. L A M P A R I L L A 78. 
3409 a'.t 15 -15 Mf 
C l a s e d e i n g l é s 
Sseoseña irglóe, ffencéj, alemin, griego y latin* 
rnevo y rápido, por ©1 prcf isor Mr. H . 




Da dase* de baa-isrílay goitarra. Habana n. 169. 
SE D E 8 E A 8 á B S B E L D O M I C I L I O Atl taai de D. Antonio Guo ía L<Sp6z, natural de 
Paedo, Asturiss, para o manlcarle ssnnt- s de fa-
milia qas le kforesaE. Ding'rse á D, Manue' Mar-
tínes, ludependonola 24, Santa Clara, 6 & la Ad-
ministración dei DIARIO o 1C69 13-12Jn 
que peseo inglís , fraacój y otro» itiomM, se of;eoe. 
RíEón, J . Martí, reprossntantí, O'Keilly 13 
41Í7 412 
SE N E C E S I T A 
ana niñera qno desee pasar é la Ponícsula .S- le 
paga e pasaje hasta su pueblo. Informas (í&liano 75, 
casa do tiuóspede».—R. F^ttanal». 
4116 4d 13 4a-12 
f j Ñ X CR!AÑD!£EA P E N I N S U L A R de tres 
\ J meses de parida, desaH coloearea á leche ente-
ra. Informes Acimas 58. E n la misma ur a criada ó 
manejadora y un criado, penitiaulares. Todos con 
perroaíB qne respondan por elks. 
4riii 4-12 
l i e n o c e s A v 
una cocinera peninsular y uca manejadora de re-
galar edad que sea amable con los niñea VillegiB 
43. 4136 ^-"2 
La Estrella de la Moda 
Se necesita con urgencia una buena 8»yi3ta; de 
no conocer bien su oñolo que no se presente. Obis-
po 81. 410? 4-12 
U a p e n i n s u l a r qu© t i ene buenas 
re^osrendac'ones, desoa colocarse de portero en 
casa particular 6 de comercio. Ha dess-mpefiado 
ya la plaa». 6i «e presenta oj oriunldad no duda 
salir para el empo. luformes Virtudes 91. 
4103 4 12 
para cmnaros, maquinas3 locomotoras y 
as, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
escritorio de 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediaba edad desea colocarse bien da mMjejs -
dor* ó criada d« nstnos; estí acostumbrada á ser-
vir y tiene perfonea respetables qaa respondan por 
ella: para más pormenoree en San LSzsro 267, 
410 i 4-12 
JgTaa cr iandera pan iaau la r 
d e s l e í meses de parida, desea colocarse á leche 
entera que es buene y abundante. Tietie personas 
que ro pondan por ella y darán ratón calle de Ka -
pada n. 41S6 412 
D E S E A C O L O t ) A E 3 E UNA J O V E N P i í N I N -ítuiar de criada de maro ó manejadora de un 
niña solo y tiene personas que garanticen su eon-
dncta; no tiene inconveniente ir al campo. I i f ir-
marán Dragones 37. 4010 4-12 
' J n 
U n a cr iandera pen in su l a r 
con aeis meses de psrida, can buenas rece monda-
ciones, dase a colocarse á leobo entera, que tiene 
buena r abundante, Iiif jrmea Carmen n. 4. 
4^9 4 9 
Un joven que liubli inglés 
desea encentrar co'ocación en alguna f>fl jiña 6 ca-
sa do comeres Dirigirse & üiiaoón y Habana, café 
40 6 4 9 
"Un car rera p e n i n s u l a r 
Desea oolooaraa can auflobnte conoslmisnto en 
la ciodad y sus alrededores, para la venta de cua-
lefsquier artíuulo. Informes Agu'arGS. Tolofonan, 
4E0. 404> 4 9 
4017 8 8 
m 
gstudfo, Obisi. 
F . L a m n a g a 
A B O G A D O . 
1«. T , 98?. 
JBiBidio: 
CoiiauUii de2 á 5. 
13-12 J a 
á 4. í^ístilona asontos en SSapa-
o 97'J 1 Jn 
lies f s i m i t o 
C 0 L E 9 Í 0 Fk 
Fanslatlo en 
O B I S P O N . 53. A L T O S . 
Direotora: MadomoiííUe Looñie Olivics. 
Enaefiansa elotuentalv superior, Soliglón, Fí&a-
céa, Inglés y EspaSol, Taquigrgfla, Soifso, ota,, por 
un centén mensua*. Si 1̂  2ü-£0 m 
una excelente criandera peninsular do cuatro me-
ses de parida, aclimatada en ci pala, tiese buena y 
abundante leohe y quien la garantice de las casas 
en qiie sirvió. Corcel 19. 4i¿.i 4-32 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criada do mano ó manejadora. 
Tiene buenas recomendaciones y sabe su obliga-
ción1 Informes Morro número S. 
4124 4-12 
una joven peniceular de cocinera. loformoa San 
NiooUfl 68. Dolores Rodríguez. $043 4-9 
C í l I A N D E R A P Í S ^ Í M U L A R . — Desea-«whT-aarse á lech j entera la qne tiene buena y abun-
dante: tiene persona respetable que responda, y no 
tisne inconvefiionte en ir de campo. Para máa in-
formes en San Lázsro 239, 4037 4-9 
S E N E C E S I T A 
uaa manejadora para embarcarse para Bspafia co" 
una familia. Üi le oonvleaé puede qaedarsa colocay 
Í da con la miama familia, que residiri en Oviedo, n si no ticHe viaje pego haata «a pueblo 
D @ á @ a , c o l o c a r á ® 
nne jcTen peninsular de criada de manos 6 cama-
rera- i o fomar ín ea Obispe 67, altos. 
4121 4-12 
E L P S i A i S I f O 
000 
ioggei&io fifl ¿u -fiajo i Parí». 
Br&So IOS, soetado de VüUBa«.va. 
C 9?3 1< 
(Osa£7 eSc-a dé wráctlaa.) G'oa 
ai d« 8 £ 4 en SB labor&^río 
i C'jns«?díi ? Viri í - ie; . 
-1 Jn 
Se ooinprftB, cassbisn y aT^uilaa to3a 
clase áe libres. Se resllaan parto Se fies 
| bibliotecas á precios nunca TÍÍHOS. 
lO'Heiüy 27, csqaina á Ilabaiis, 
I frente al gran tallar ds z ipatería da Fau» 
i dio Vaz^E , 
i 3 0i«5 
Dos C2ia»dl©rao pen insu la re s 
ds use y medio y onaíro meses do parida, con bue-
nas íecomosd'ioioDes, desean colocarse á lenhe en-
tera, que tlenan bu&na y abundante: uaa tiene su 
Eiño que pnede verse: informarán Ganlos 19 
l t m 4-12 
Desean colocarse 
doa j ívdass poninsularos para criadas do mano ó 
manejad'jris. Baboé SR obli?acióu y tienen buenae 
rscomendaoit nos. informes Qervaaio 81. 
4081 4 - l i 
11-9 Jn 
Uifajaao Des 
eaUsa y opr-? 
KíSAltad n. 63 
o 979 
I cuentas, actas, o^pias. oto,, uvu j B I . 
S Lay muy barafos en Obispo 8S, librería 
4013 
Dr. José Farda Sequelrtt 
Catedrático Jefe ds trabajos an^tómicoa de la 
Facultad de Medicina, Dlídator y ciruj&nc la 
casa de Salud «La Benéfica.» ÜMUsltM de 31 ¿ 4̂ , 
Prado 34. c 975 1 Jn 
M i g u e l R o d r í g u e z y A n i l l o 
MSDIGO-CIRÜJAKO 
Se dedica máspwtlou^armorit? á Jas eafsrmeaa-
dos de los pulmónJJ.—Consultas todoa líos días s\a 
11 á 1,—Qr«ti3 para los pobrss solamecto loa sába-
dos.—SauNicclás 85, entre Dregouee y Zanj*. 
o 1034 ^-5 J a _ 
m í o m j & r m m 
psrá apantes, 
ton y sin Indico, loa 
4-8 
Garganta, nasris ^ ó i d o s 
CMsaUás 13 & S i g r ü T O J SS. | # c i i f ! a . 
c 960 ÍL'ln~. 
Dfe Alberto i . l e B i s t ^ M s i l t c 
MBDICO-CÍEOJA^TO, 
Kapao'.alista oa nst»oe y esiísmedadAS de se.S«?-A3 
Ooiundtat de i á S en Sol 79. Domioilo Bol S3 
ftltft» Teléfono 605 n '71 7S •} Al» 
O-ran T a l l e r de T i n t o r e r í a , 
con todos los adelantos de este industria. 
Se tine y limpia toda clase de ropaj lauto 
úa señoras como de caballeros, dejándola 
como uneva. Se garantizau los trabajos, 
i S© pasa ¿ domicilio & recojer los encargos 
I m&ndii0do aviso por el teléfono 630. Los 
f trabajos ae entregan en 24 horas. Espc» 
I dáltdad ea eí tinte negro. Precios sin com-
be tifle un fias j se arregla por 
una criandera S lacbe entera. Manriqae 82, In-
f jrmarán. 4̂ *83 AJÍ 
C O S I H A 
Sclifita colocación una baena cosinera peninsu-
lar, persona serla: tiene referencias. Ha de dormir 
en la colooaoión. lofonnan Oficios 13, cuarto 46, 
6 en Zulueta 24, perterí». 4077 4-11 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
reoiéi llegada de la Península, de cuatro meses de 
parida, desea encontrar oolocaolén & lecbo entera 
la que tiene buena v abundante, informan Some-
rueios 17. 4101 411 
U n C a m p a n a r i o 9 0 
se solicita usa cocinera peninsular que sepa su 
obligación y traiga referonolaa, 
4098 4 11 
Nepturo 120. 4033 
Iiifir man 
8-9 
ii m u u m et m m n 
de D . Serafín Porto y Prad'.>, que en el mea do 
abril del año 1893 se auseiitó de esta capital para 
el pueblo de Yaguajay. Su hermano Bnriqre Porto 
agradece rá al que sepa tu paradero le informo en 
la fonda L a Zaragosano, calle de Moneerrato 75. 
4038 4-9 
T)S AMAS D E L E C U É PENINSÜLARIS", 
de tres me«es da parides, una recién ilpgada y 
la otra aclimatada ea ol pais, con buenas recomen-
daciones y coa sus nidos que pueden verse, desean 
colocarse á media ó leche entera, que tienen buena 
y abundante. San Miguel 173 café, dan rasón. 
4(.Sl - . 4-9 
un Joven peninsular para portero ó manejar riendas 
de un carro de repartioléa. Informan Agular 6, de 
7 á l l a . m. 4029 4-8 
una orlada de nnuo, blanca ó de color, qte esté a-
coetumbrada á esta servicio y tenga buenas re?a-
rencias. Linea 87, e. quiua é 4, Vedado. 
4024 4-8 
N Pl tNlNtóDLAE de mediana edad desea co-
looarsd de portero, en casa particular ó do co-
mercio, ha servido en las mejores casas de esta ca-
pital y tiene rooomondaciones de las mismas. I n -
firman eu Amargura 43, á todas horas. 
4023 4 8 
| $¿.50; limpiarlo $1.50, 
h r m U Rey 685 frente á Sarrá. 
4097 26-11 Jn 
T a 
Se scll- itaa ¡dnoo operarios sastres que sepan su 
obiigacidn y r-atubión un aprendiz adelantado Ville-
gas 81, altcj- 4689 4-11 
N O T A R I O S . 
l a r r a p i 
A m a r g u r a 56 . 
Ü 991 
T e l é f o n o 8 1 
i Jn 
Enfermedades del CORAZON, P U L M O N E S . 
K E B V I O S A S y déla P I E L (incluso V E N E R E O 
y SIFILÍS.) Consu tas de 12 á 3 y de 6 á 7. Prado 
19.-Teléfono m . O 982 i Jn 
SspooialUta en euformodades móntales y norrio-
egs.—15 atoa de nráctloa.—Consultas de 12 á S, 
Salud n. 20, esq. a 8. Nicolás. c 983 1 Jn 
'3 
Sspsskllsts es eaíermedadM de loe ojos y da Ic< 
oidof. 
Hft fer&üladado su domicilio á la calla de (Jampa-
fcsrio a, 160.—Ooniultas do J3 á S.—ffelífono l.fS?, 
| Este ea un birnis cuya preparación permite aca-
1 bar loa trabajos como si fuesen b&rnizadoa de mú-
fieca, alendo de máa doraoión y pudiéndase lavar 
con agua. 
Su agente desea darlo á conocer, hacidadoae car-
go de ta construcción y reatauraoión de muebles 
finca. Para dichos trabajos cuenta con persona in-
toligette que ha amneblado l*a prlnoipalea casas 
de esta capital j quo sus trab&ios lo acreditan. 
También se hace cargo de restauración do obje-
tos de arte en broncea, porcelanas, cuadros al óleo, 
cajas d<5 nú. lca, pájaros m^cínicos, órganos y pia-
nos, aunque teegan comején. Se compran reU jes 
y prendas. E n la miama dan razón de la venta do 
usos muebles fiaos de familia. 
c 988 ^ Jn 
ENTRE 
3817 
B T T ' U U t O 1 9 , 
CONSULADO £ INDCSTBIA. 
6-9 
Comidas á domicilio.—Oran casa de huéspedes.— Coatando esta casa con excíUntea cocineros 
repostaros ee hice cargo de mandar á domicilio 
tuda clase do comidas en aseados tableros y con 
puntualidad: también se admiten abonades para co-
mer enla coaa. Precios convenoionales. Conaalado 
12i, esquina á Animas. 4US1 4 9 
S J L X J T J I D l o e 
So solicita una criada do m».oo p minsular q ê 
tenga recomeniaoionea. Sueldo 2 contenea ¡r ropa 
limpia. 4*60 4-11 
S O L I C I T A 
una señora que sapa-ol Inglés para aoompafíar á 
una seCorita fuera de la Habana. Si no trae bue-
nas rejeroBcias que no se presente. Compostola 
24, de 12 á 5. 4-J88 411 
Para c r iada da m a n o 
desea colocarse una joven peuíosular, pr&ctica en 
ol servicio y con baenas raoomenduoionss. Sabe 
coser á mano y & máquina. luformea Industria 
n, 132. 40)0 4 - U 
Dos c r i anderas pen in su l a r e s 
desem oolooarao, una á media lechty otra á leche 
tera, que tienen tirana y abundanta. Tienen per -
BOU as que reeponaan p?r ollas. Infjrmoa Vives 
n. 1M). 4031 4-11 
una muchacha do 12 á 15 años para cuidar un ni-
ño. Escobar número 143, hijos. 
4035 4-11 
una criada de mano que tepa su obMgftoión y que 
tenga buenas r< f eren olas. No h; da durmií eu la 
casa. Obispo 123, altos. íO 6 4 31 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desoa encontrar una fimilla que vaya para Ernsña 
para ir como siivleuta Darán íi«eón Prado 33. 
40^7 4-11 
Difiílamente, consultas y eperaeionea do 1*8. 
ta» Sgnacio 14. OÍDOS—NASia—GABGANT^ . 
r 8S7 í Jn 
Cicaenltas esclnsivaasafan^s 
paru ea í e r s^ t s s d ^ l pecho* 
Tia'iamidnto &apeolal ¿o las afecciones del pul» 
yeuín de los bronqtüos. Saptono Jl? , da 13 á 2. 
oS92 S va 
s 
Aé laC!»sa áe ll©»oi!ceuela y Materas-Mi-
Espeoialleía m In «rsf'írmcdado* d* los niños 
Ímé-iic%í¡ f quirár;?!r,?,a). Consuiías de 11 & 1. A-mf« Qg}. Teléíosfe ¿¡24. C 9̂ 8 1 J a 
Msjilsleríi fe h $ é Ps;^ 
üjMtaliMMB fio osñisrfas Ú9 gas y fis ¿gtíi.¿"Oóa^-
ttise'da do oar alea ds tedas GÍMÍV-.-̂ OSO. 2 a ?.a 
alesa* hay depósitos p&ra basura y btvijas y jarras 
para las Ischarlaa. TütaúgSAa, oáqaiaa & í-olón. 
r 805 Sg-30 My 
B, Morena, Desaao Slecírioieia. Conefcruotor é 
instalador de para-raveft sistema moderno & Edifi-
cios, Polvor 'no», Torrea, Panteones y buquop. Ga-
| raníif ando eu insta]ación y materiales Repsrsoio-
§ aea de loa miamos siendo reconosidoa y probados 
i •on el aparato para mayor garaHtía Insialasión da 
i Vinbros oI-íítriócB. Cíi»dí.)B ladloaáores. Tubos a-
f. edetieos. í ínoas telcfónicaa por toda la Isla. R e -
I para - • • detod» e ase de aparaioa del rsmo eléo-
| trico, 'ói gwft&tfion to loa loa trabaj a. Compos-
í tila 7. 26-2? M 
jDr, OTorj 
Especialista en eni'emedades de los ojos 
ConBultas, operaciones, elección de espejuelos. 
B a 12 á 8-Industria 71. 
«999 S Jn 
B O F B S O B , M E D I C O Y CISÜJAKG 
Consultorio Módico y Gabinete Qalrúrglod.— 
Callo de C O R R A L E S N9 2, donde practica opera-
ciónos y d* conaultes de 21 á 1 en »u espoolalidad: 
P A R T O S , S I F I L I S , S N F É M V T íDlDES D S 
U D J B B B S Y MINOS.—Grátis paia les pobrea. 
3714 78-18 Á 
Dr. H . Ho 
Jíjyefk m de 14 j 18 ktes, 
G A R A N T I Z A D O S . 
TernoB ©ompletoa oon pie-
día» finas desde $ 75- GO 
Medios tornos id 12-00 
Aretes-candados Id 1 20 
Sortijas i d . 1-G0 
Frondedcres io' , 1-30 
Gargantillas i d . 1 - 5 0 
Falíéras ana i d . » , , , 7-00 
Dijes portadíclias i d . . . . * . 1-60 
. . i . J egnsaiwaft^td... O 45 
V i s i t e n esta casa :sae ofrece la 
ventaja de tener todos sus a r t í c u -
los marcados con sus prec ios , l i a 
entrada es l i b r e á todas horas del 
dia. 
ClimBastsli 59 
1013 T Jn 
D E S E A N C O X . O C A B @ E 
dos jévenee peniueulares, de criadas de mano 6 ma-
nejadoras: tienen bueses reverendas y personas 
que la garantioen: laform&rdn San Lázaro 2f9. 
4091 4-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do poco tiempo de parida desaa oolooarao do crian-
dera á leche entera ó media. Tieag eu niño quo 
puode verse y con pe.souas que la %lir<mticon. l a -
fomar*n Genior 2, altos de la bodega. 
¿078 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, sabe cumplir 
con au ob igación y tiene peraouaa quo respondan 
por ella. luffcfBíiñ Vhtndes n. 2, A. 
4069 4 11 
U n Joven de p r o f e s i ó n te legraf is ta 
a ŝtonia "Morsc,'1 dsecando preitar el servicio de 
RU ciaeo, bien eess en una línea ferroviaria ú otra 
red, lo hsce páblloo por este aedlo. Informarán 
B&yo S3, 4074 8-11 _ 
SE S O L I C I T A 
una joven penlnsalar que teuga qulan la rocomle E-
do, para los quehaceres de una casa. Informan on 
Neptano 116. 4020 4_8 
PA R A C R I A D A D E MANO desea oolooarse uns joven de color muy practica en el servicio 
y con buenas recomendaciones. No tiene inconve-
niente en acompsñar * cuaiqniftr familia que quiera 
viajar. luformea Empedrado 13. 4005 4-8 
ÜÑ J Ü V E N A U T I V O D E S E A B N C O K T l A R un solar con habitaciosea por los barrios do 
Pueblo Nuevo 6 Cayo Hueso, bien para ercargñdo 
ó para arrendarlo, que dé alguna utilidad práctica. 
Tiene quien lo garantice. Para InforzaoB San Mi-
guel y Soledad, carnicería. 4009 4-8 
Para c r iada de m a n o 
desea colocarse una señora peninsular en una casa 
respetable. Corta regularmente y coco á mano y á 
maquina. Tiene buenas recomesdaísiones Infur-
mes Suspiros n. 11, entrada por Aguila 
4026 4-8 
ol paradero de los heredesos de D. Francisco Va l -
dés natural do Cangas de Onía (Asturias) p&ra un 
afu&to qne lea interesa. E u Muralla 93 darán ra-
góA. 3 ::61 88___ 
Dos j ó v e n e s de co lo r 
con buenas recemendacioue? y prácticas on el ser-
vicio, desean colocarse en cama respetables, una 
de criada do manos y la otra de manejadora 6 cria-
da de manos, lufurmos Pcñalver n. Í2. 
3918 8_5 
SE SOLICITAN 
un cocinero y un jardlnoro, que 
form-n 8f>n Ignacio 13. 
£811 
se-an buenos. I n -
8-5 
SE S O L I C I T A un tenedor de l.bros quo posea el inglés con alguna perfección, tanto hablado 
como escrito, y presente buenas reforeuciBS. Dir i -
girse por eecrito á B. G . Apartado 77. Habata. 
3938 8-3 
una buena criada de mano, 
mero 575. 3£42 
Calzada del Cerro nd-
8 5 
una criada francesa 
Cclitada 63, Vedado. 
buenas referenoips, en 
3934 15-5 Jn 
U n a p e n i n s u l a r 
deaea colocación de criada de mano: sabe coser é 
m ano y míquiEs: no tiene inconveniente en viajar, 
pues está acostumbrada. Belascoain 121, al fondo. 
S8¿6 8-4 
| > O Q Ü E GALLBCKí, JSL A G E N T K MAM A H -
k&ít'iguo de la Habtiaft, footllto ctiaadorae, oriad^i, 
•iosíasroB, mansjadoraa, eooturora», ooolnero?, cria-
do», cocheros, portero*, avadantes frogadores, r»-
partldore?, trabajadoras, depondlont&s, oaens m sJ-
qullor, dinero ea hlpsteoíiii y fciquüores; compra y 
roata da casai y ñacas.—Roque Gallego. Aguíar m, 
8835 2J-1 J 
-•nía arlada de muía pafa tres de familia cou bue-
nas refeíencías. Economía a. 4, bajoa1 
40ro 411 
SI33 S O L I C I T A 
una orlada de mauos, faeirta j que c^pa su obliga" 
cióa, ptra el cuidado do una casa. Se prsñere 
blanca. Altos de Asnislaii 91 almacén de pianos de 
J . B. üartis. 4071 8-11 
Médloo honorario del HoopHsl de San Lás&ro de 
la Habana. — E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Consultas de 12 & 2. Je-
Haría 91. c S93 
Miguel V a z p e z Sonstaato , 
A B O G A D O . 
Teléfono 417. Cuba 34. 
C1024 1 Jn 
ANG-EIL P . P I E B B A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Se dedica con proíerenoia á la ouiaciéxs á» mS*> 
medadea del estómago, hígado, baso é iateeti 
•nfarmedades de niñea. Coasultae diarias ó 
Lus 22. c 906 8*50 
Para las personas débi les y las se-
ñ e r a s que oríau. los mejores son los 
qs.e viese elaborando haoe 6 0 a ñ o s 
;;í k& úe obooolate " E l ü f o d e r -
o© í j u b a n o " , de Faustino López, 
Obispo 51, premiados en varias Bxpo-
sieiosess isolaso la ú l t ima de.Paris. 
? 8 3 £ 88-15 My 
' c iSSOaAS—La peinadora madrileña 
jOLOatsUaB ds Jimane», tan eoaoold» de la buena 
i : Habanera advierte á eu numerosa elioa-
ÍSIS quo 3s:ut<.iiúa peinando ea el miamo local da 
W M S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, que sea foimal, 
osté aoostombrada & manejar y sea cariñosa con 
loa niño». Amistad <0. 4058 4-11 
Cr iada ó manejadora 
Desea colocarse una peninsular oon familia de' 
centa. Sabe da costurera algo y tiene quien la ga 
rantioe. Informan Prado CO, café L a Aurora, & to-
das horas. 4056 4-11 
U n cocinero a s i á t i c o 
que a abe cumplir con su obligación y tieae perso-
nas que respondan por él, desea colocarse en una 
buena casa ó establecimiento. Informes San Nico-
lás 131, eaquina i Batrella. 4055 4-U 
U n a cr iada de mano 
blanca, que haya Bervldo, coaa a'go y aapa leer. E9 
ind'apenaable la recomendación. San Juan de Dios 
a. 1 ó Cerro 547, cerca déla eaquina de Tejas. 
4095 4-11 
A P E R S O N A QU E N E C E S I T E UNA N O -
driaa que ea prlmerisa y tiene buena y abun-
dante leche y peraona» quereapondau por ella: oa-
ti reconocida por el Dr. Ensebio Hernández. Pasa 
informes Lamparilla 69, por Beraasa, capateiía. 
4040 4-11 
coa na luis (el doble de sn valor) á la persona que 
entregue en Lamparilla 78 (alto;), un battóu con 
puño de plata imitando acta de ciervo, en forma de 
muleta, que supone quedó olvidado el lunes por la 
mañana en un can o eléctrico del Vodado. E s uu re-
cuerdo de familia y ee advleito que el puño no tie-
ne más de plata que la lámina exterior, hecho por 
el procedimiento de la galvanoplastia y relleno. 
__41J13 la-31 8d-12 
S e r á gra t i f icada en San RTicolási 3 3 
la persona que eutregue ua libro da misa que so 
quoíó olvidado en un coche de runcho do goma en 
el trayecto de la plaza del Cristo á L a Aoaoia. 
4C63 8 11 
v i e j o s 
Se oompran en Aguacate 77, á dos centavos li-
bra, o 104& alt 56 7 Jn 
B o c o m p r a n l i b r o s 
de todas claaes, en pequeñas y grandes partidas y 
en cualquier idioma. Obispo £6, librería. 
4015 4 8 
CO B R E V I E J O — S e compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de métalos, hierro viejo, tra-
pos, papel y oncoa viejos á los procios más altos de 
plaza — F . B . Hamel, calle de Hamel se 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Dlreooióa telegráfica Hamep Corroo 
Apartado 225. 3965 26 6 J 
F A B A M A N E J A D O R A 
desea colocarse uaa joven peninsular, práctica en 
el aervloio, curlfiosa con los niños y con bueaas 
reeomendaoionos. Informes Lamparilla 19, casa 
de Antonio Montes. 406¿ 4 U 
Cobro 7 M o r r o v ie jo 
So compra cobre, bronce, latos, metal campana, 
plomo, sino y hierro ea pequeñas y grandes partl-
ias; pagamos lea precios mda altos y al coatado. E n 
la miima aa venden, cuadrados, cabill&B y tubería 
de hierro.—J. K-ofemldí, Sol 24. Teléfono 893. 
8308 im-Ti ft 
do SO coatavos. Admite abonos 
E a m 6 n J . M a r t i n a ^ s ^ u m a n , <***Q*. m 
A B O G A D O . 
Se fc« trasladado á 
SAN I G N A C I O 44 {ftttMl 
O ir20 ; i_Jn 
J " . 3 3 . T D O J D 
53-15 M 
L I C I T U D E S . 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
loa" 3f72 
Bernaza S& entrezue-
26 2 2 » 
Ensebio de la Arena y daiaSas. 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 á 4. O- Bellly 34. 
C 931 28-26 My 
M E D I C O D E NIÑOS. 
ConeultaB de 12 á 2, Industria 120 A, eequiaa 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. 
Mipsl ántomo Nogueras, 
A B O G A D O . 
Domicilio y estndlo Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. G 1 E 
Sr* C M. Disverni&d. 
Oouaultatt Lunes, martes y mié? OOIOB de d<l0« f 
D K S E A C O L O C A H S S 
nna maaejadora muy cariñosa coa los niños; tiene 
'i;ionssrecomendaciones j además al hay algaaa fa-
milia que se embarque para España irá coa ella de 
bueaa gana. Zalueta 32 1184 4-12 
S A S T R E ! 
Se solicita un operario y nn aprendiz adelantado 
en Industria 134. 4111 4-12 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A desea encon-trar uaa familia respetable doade le dea casa 
y comida ea cambio de unas horas de clase. Da 
clases á domicilio. Informarán, 49 Campanario. 
4125 4-12 
T7na s e ñ o r a pen in su l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maaejadora 
tiene quien responda por ella. Soledad a. 2, daráa 
ratón. 4115 4-12 
TTNA SEÑORITA PENINSULAR desea colo-
U oarm de criada d« mano ea casa de uaa buena 
familia, éntlende algo de peinar y vestir señoras: 
tieae quien responda de BU eonduota y sabe cam* 
pUr ec*a su obligación. Infamarte en gnaroi los, 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D B DOS meses da parida, primeriza y coa buenas reco-
mendaolones de dos médicos, desea oolocarjo á le-
che eatera, que tiene baena y abundaate v su niño 
Que puede verse. loformos Animas a. 38, botloa. 
4014 4-11 
S E S O L I 
a n a costurera de sastrería. Bscobar 33. 
4063 4-11 
S238BA1T C O I i O C A ^ S B 
una criandera de tres meses de parida y naa cria-
da de mano; ambas penlnsularea y coa buenas r t -
comendacioaee. Informes Morro a. 2J, budega. 
4083 4-11 
SB S O L I C I T A 
uaa señora que embarque para Asturias, quo ae 
haga cargo de llevar au niño, quo sea entre los 
ooacejoa de Sala?, Cudillero y Luarca. Informan 
Teniente Rey y Oompoatela, bodega. 
4091 4-11 
PBÑlfcíÜULAR C Ó Ñ B U B N A S R B C O M E N -daoloaes, aolioita colocación de orlado, portero 
ó camarero. Sabe tu obligación y también acepta 
trobajo por algunas horas del día por ua pequeño 
sueldo. Consulado 100, café, informan. 
4102 4 11 
U n m a q u i n i s t a de i m p r e n t a 
Inteligente ea el ofloio y coa mnobos p.ñoa da práo- < 
tica, desea encontrar solo^aolóa, biea en esta lela I 
ó fuera de ella. Dirigifse £ la |*ffl8i<ta d<i anuncios 
Míe peíWdico, ' ^ , ; Of 
El surtido qae ha recibido la Casa de 
Barbolla es verdadoramonte extraordina-
rio, tanto eu la variedad como en la cali-
dad y buen guato. 
Repaticlouos á minutos oro 
de 18 ktea desde $ 90 00 
Id. á cuarto id» 75-00 
Id plata con inoruataoio-
nofldeoroid 32-00 
Id. acero id „ 2*-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
Id. de plata i d . , - . 3-25 
Id. de acoro i d . . 3 - 0 0 
Id. cronómetros marea J . 
Borbolla i d . . . g ^ . - - - 4-24 
Id. de pared para salones, 
comedores, escri torios y bu-
que», garantizando la exacti-
tud do su marcha desdo..... 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros degile 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sns a r t i c u -
les marcados con sus precies . I^a 
ent rada es l i b r e á todas ho ras del 
B 8 r M k s Camposisla 56 
4 »J04f - - i í a 
8 1 ! AXiQtFIZ iA 
un Icc^l, propio para gabinete dental, eñelaaa de 
pagos, agencia de aegodoa ó barbería; punto muy 
céntrico. Prado 10. esquina & Consulado. 
4107 4 12 
A & Q t j l & A H 
los altos da la casa Noptuao a 7, propios para una 
corta fiimllia. Informan á todas h^ras, Neptano 
nú-n. 4. 4129 4-12 
U N Í T E D S T A T I 3 
E a esta casa da hcéapedcs se alquiísn habitacio-
nes fresras, cois toda aektenoía. á personas de mo-
ralidad y buenas cootumbrep. Virtudes a. 1 
4131 4-12 
H íbitacionea.—Ea Industria 128, cae! esqu'aa á San Rafael, y á dos cuadran do parques y tea-
tros, se alquilan frescas y amplias habitaoionea a-
muebladae, a ta?, y bajas, á hombros solos ó matri-
monios da niños. Hay ducha, 
4126 4-12 
un hermoso y espacioso piso alto, muy fresco y 
aoabado do oonstralr. Monte 67 esquina á Amistad 
frente al Campo de Marte; tiene sala, saleta, seis 
cuartos, comedor, cocir a, cuarto de oriadoe, des 
inodoros, baSo, todos PUS pieos sea de mármol y 
mosaico: en los bajea icformaráu y ea Neptuno 47, 
altea, tratarán de au precio. 4108 8-12 
N. paeita, bueu baño y duch«, acabados de cons-
truí j y con todos los adelantos higiéniooa moder-
nos, se alqailaa espaciosas y may frescas habita-
o'onos interiores y oon bakón á la calle á precios 
económicos y con entrada á todas horas-
4112 4-'2 
ia casa Neptuno 110, esquina á Perseverancia. l a 
forman Salud 8, altos 
40)9 4a-10 4d-l l 
B © c e d o v m l o c a l 
con armatoste ó sin él, propio para estubleolmieato 
al por mayor ó menudeo. llábana 115 informan. 
3860 8a-3 8d-4 
J e s ú s M a s í a 2 1 
Se alquilan los espaciosos y veatllndoa bajear 
compuestos da sala, comedor, gabiaete, 3 cuartos, 
agua y demás comodidades. Él portero iaforma. 
4100 4 11 
ios altos de la casa Berasza 25, con vista & la calle' 
E n la miama informan. 4083 4-11 
Se alquila la cómoda y ventilada casa Maloja 145, acabada de reeliñear, rempuosta de sala, sale-
ta corrida con píaos de mosaico, cuatro hermosas 
habitad', ñas, bi.ño, cocina á la americana con aue 
frepraderos, iodadenaotea y con acometimiento á 
la cloaca. E n la misma iaterman. 
4075 8-11 
Luz 52 y Aguacate frente á Belén 
Se alquila el primer piso con cinco espaciosas 
habitaciones y cocina, con siete puertas con aua 
nersisnaB que dan al balcón corrido de ambes oa-
Uoa y tres ventanal al otro extremo, muy fresca y 
ventilada, la entrada por la escalera independian-
te. Kn loa bajea inaormaráu y sa dueño Joeé B u -
vira, Qornaia u. 45. espatelia, á todas horaa. 
1103 4-11 
C o m p o s t o l a 1 2 9 
E a los bajos se alqailaa ea farnUk dos habita-
ciones. Hay ducha y demás comodidades. 
0̂̂ 7 411 
So alquila la es melosa y ventilada oaxa Plumas 
aúm. 2, propia para una ó dos amüias y oon todas 
ISB comodidades apeteciblea. Está ac b&dadereo-
difl <&r. L a llave Uoal 192 y darín r zón en el B a -
zar E l Escándalo, peletería de Carneado, Maasaaa 
de Qómez. 4068 4-11 
Por ua centén al mes 
se alquila un cuarto alto, coa lluvia y ducha Obia-
Eo 7. Se veadea dos slllonea antigu os, tuertos, de arbero. 4085 4 11 
Propia para la^il ia 
ó estabkciiMienío 
S E A L Q U I L A la heimosa casa acabada de ree-
dificar y pintar calle de Villegas 113, compuesta do 
sala, laguán, cinco h&bitacioaea corridas; saleta de 
comor, patio, »zotea, oooina. Inodoro y baño de 
dn: h*. I n f o m s r í a R!ola66y 68. 4080 8 11 
SE ALQUILAN 
los espaciosos bajos Gampnaario 31, compuestoB de 
sala coa doa ventanas, ztgaáu, cuatro cuartos se-
guidos, comedor, cuarto de baño, otro chico para 
criado, buena cocina, espaciosa caballeriza y dos 
cuartos máa ontreanelos oomo do criados. E n la 
misma impondrán loa dueños. 
4073 4 11 
G R A N CASA D E I I Ü E S P K O E S . — E n estaher-"mosa casa, toda da mármol, y con el tranvía 
eléctrico & la puoría eo alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dcíié familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pudiondo comor ea sus ha-
bitaciones si lo deaoan. Consulado 121, esquina á 
Anima*, teléfono n. 280. 4052 4- 9 
B B AX.QXJIX.AlSr 
unce altea sumamente fíeseos y cómodos ea la oa-
11o de Aooíta a. 14. Se vondon on la misma unas 
vidrieras aimrtostes para oualqulsr estableclmiea-
to muy baratas. 4050 4 9 
C A S A Q ü-1*3 T A 
S E A L Q U I L A la hormoea casa Cerro 7i9 es-
qu'aa á Tulipán, E a ia miema inf.rmarán. £ s 
muy sana y freBoa. 4012 8-9 
una finca coa paite de la casa, junta al Hospital 
i dinero 1 y la Firotecola. E a la miema lef orna-
rán; 4C£< 8 9 
Vedado.—¡ío alquila amueblada por toda ia tem-porada do verana, la casa do ia calle G a 8, en-
tra calzada y 5?. Informarán en la misma casa y on 
Agular 67, altos, estudio del Ldo. Irizar. 
403 9 4-0 
B'M A 2 - Q T T I L A 
ja casa calle 11 erq ina á 6, Vedado, de a'to y ba-
jos, pisos d« mosa'.ocs, con dos oooiuas y doce vea-
tiladoa cuarto.", jardín, buea traspatio y lugar para 
cabatlerlzai: para vorla, ia erseña el que está al 
cniilsdo de la misma y para tratar de su ajuste ea 
Linea 105, por la mañana hasta las doce, y de 5 á 
7 por la tardo. 89U2 8-7 
V iSLíADO.—So alquilan unos bajos rodeados de j irdines con 4 habitaciones dormitoricB y una 
Balita; tienen baño é inodoro coa derecho á baño de 
mar. Precio, 50 centenes por la temporada do 4 me-
ses ó 15 id. mensuales. Infirman en la Calzada nú-
mero If 0. 3685 8 7 
A ^ Q ' U I Z t A H ' 
los hermoeos alt^s de la casa O'Reilly 73, á uaa 
cuadra del Parque üeatral y teatroa. Informan en 
Baratillo B , frente á la Lonja de Víveres. 
3967 10 6 
ge alqnlla la eanudoe-* y oOmoda casa Oamaa f-7, tiene zaguán, 2 ventanas, 5 cuartos btjoa y uno 
alto con mirador, buenoa píaos, despensa, inodoro 
y acometimlecto. EUá acabada de pintar y tiene 
agua y gas en toda ella. L» Ikve 6 informes Jesús 
María 44. 4046 4-9 
En el punto mái saludable de la Ceiba, Calzada Real n. 166, se alquila una casa; tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos y espacioso patio con fruta-
les. Está á una cuadra del paradero de la Ceiba, 
ferrocarril de Marianao. Coaccrdia 88 impondrán, 
ea el paradero está la llavj. 
4013 4-9 
Oon b a l c ó n á la cal le , 
ea pauto fresco y coica do los baños de mar, se a l -
quilan bermofas habitaciones altas, pisos de már-
mol, agua, baño y demás condiciones higiénicas. 
Qalianc 8, ecqulaa & Troc&dero. 
40L4 4-8 
unos frescos altos do la casa Habana a. 79, esquina 
á Obrapía. Son eapaciosos y .propios para familia 
de gusto. Informan café E l logléjk £1832 8-4 
B a l a espaciosa casa 
Lamparilla n. 2i, se alquilan uaa hermosa sala, 
unoa entresaelos compuestos de tres cuartos segui-
dos y varios otros departamentoo propios para es-
critorio. E n la múma icformaráu á todaa horas. 
4007 4-8 
los hera-oaos altos de la caBa OVrtpía n. 27, con 
cineo cuarto» ca el principal y dos en la azotea, 
gran sala y ospacloao comedor, baño, aoclaa y ser-
vicio de agua en oaai todas las habitaciones. Pue-
den versa á todaa horas. L a llave en el almacén de 
víveres ea los bajos, doade informarán. 
4006 4 8 
Se alquilan los altos 
San Nicolás 36. JSn la misma iaformaráa. 
4027 4-8 
Se alquilan los magníficos altos de la casa Belas-coaia a. 20, propios para una familia numero-
sa ó sociedad; ae oompoaen de cata, saleta, cuatro 
hermosas habítaoloncs, amplia oooina, gran come-
dor, sala da recibo y escalera, muy ventilada y pi-
óos do marmol. Informan on la misma & todaa horas 
898^ 8-7 
mM A X a Q m & A 
la casa Lealtad n- 2, coa vista al mar, sala, saleta 
4 cuartos, oociua, baño, inodoro y ¡¡sote». Para in-
formes diíiglrso á Neptuno E'9 6 Liaea 105 en e! Va-
dido. S993 
B B AZÍQXTXXNA 
ea 24 centenes (como último precio) y á dos cua-
dras del Prado, la fresca, espaciosa y cómoda cana 
de altoay bajos, Virtudes n. 8 A, c q . á Industria. 
L a llave é informes ea Consulado 80. 
3915 8-8 
Se alquila la casa calle Ancha del Norte n. 140, oompoesta de sala, comedor, seis buenos cuar-
tos, saleta al foado dividida ea dos, con vista al 
mar, cocina, inodoro, etc. y ea el eótaao aols cuar-
tos, otro inodoro, patio, etc. 
También ae alquila ol ala isquierda del piso prin-
cipal, completan!eiite independiente, dé la caea ca-
lle de loa O icios n. 6, compucata desala, seis am-
plísimos cuartos, cocina, inodoro, etc. 
L a llave de la primera de dichas casas está ea la 
bodega déla esquina y la do la seguada en Barati-
llo n. 1, Plaza de Armas, almacén de Marcelino 
González y C?, donde informarla del precio de 
ambas. 3y27 13-5 J n 
G iliaao a. 75 —Sn esta hermosa y veaíilada ca-sa, se alqaila un departamostj do esquina con 
tres habitaoionea con b alcóu á la calle y otras ha-
bitaciones más también coa baloóa á la callo. Pre -
cios módicos. 3917 8 5 
V E D A D O 
Carneado alquila casitas á $12 75, $16.90 y $1? 
oro español ea la calle 7? esquina á H, detrás del 
juego de pelota. laformos ea E l Eacáada'o. 
3909 15-4 J 
Galiana 90, catre Han Rafael y San José. —Kn oí mejor punto de la Habana, Be hallan eitaades 
tstos magüídeos bajas, con 5 cuartos, gran bsño y 
espaciosa cochera, con salida por la calle del Rayo. 
L a llave el portero. Informan Prado 96. 
3372 8-4 
Lamparilla 23.—Se alquíta esta hermosa oasa de alto y bajo, coa toda clase de comodidades. 
Los ba]os soa mnr propios para Oflcritirio. L a Ha-
llo ea Lamparilla y Agolar, ferretería. Informaa ea 
Prado Íí6, á todas horas. 38-3 8-̂ 4 
Znlnota y Virtudes 2 A, alto?. 
Hermosas habitacloaes coa balcóa & la calle, ele-
gantoments amaobladas, por 3 4 y 5 contonos. E n 
el piso 3? uu osu&cioso apartamento, almamente 
fresco, propio para dos ó más cabal leroa, amuebla-
do y con servicio ds criado. 3S6I 8-4 
los espaciosos y ventilados altos 
de la casa 
MONTE K. 3, 
propios para sociedad do recreo, colegio, etc. I n -
formarán ea la ferretería situada ea loa bajos de la 
misma, 3896 8-4 
u m u e t ñ n ú m e m 2 6 . 
Mstssla es^acl&Esa y ' ren$il&d& ®&* 
m (i£ e l í p a i l a a v a r i a s Jaafeitaei©»©» 
I s s l e é a á l a ca l le , o i r á s iu%®zia» 
t&s y ess-gléndid© y T®ati la(i© asé-
a©sf A»imasi8. ^srscioa s&ddicos* £ 
O 996 1 Jn 
de metal blanco 1* de 1* con plat oado 
también de 1? marca J. Borbolla. 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores.... 7-50 oro 
Id . cucharas..,., 7-50 oro 
Id, cucharitas... 4-00 oro 
Id. cachis, poetres. 8 00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para t r in-
char, tenacillas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimos 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
v e n t a j a d o tener todos sns a r t í c u -
los marcados con sus p r e c i o s . L a 
en t rada es l i b r e á t odas horas de l 
dia. 
Borbolla, Compostela 56 
o 1015 1 Jn 
Sí 
C t A N O A 
E l que quiera hacerse coa ana bodega, biea sur-
tida y bien situada, oon poco dinero, que aproveche 
y se dirija callo de ¿guiar a. G9. T. 450. Alonso. 
4120 4-12 
IMPOKTANTIS.—POfi T E N E R Q U E A U S f í F -tarse su dueño á la Península se vende un acre-
ditado kiosco de tabacos y cigarros situado en uao 
de los mejores puntos de esta capital. Inform' n ea 
el kies jo L a Angellta, Oaliaao esqulaa á Saa Mi-
guel. 4123 4-12 
ae veade uaa ea módico precio, dá baca ras alta-
do, impondrán café " L a Lonja'' Emilio. 
4133 4 12 
sin intervención de tercero ia casa n. 18 de la calle 
de Saa Ignacio esquina al callejón del Chorro, en 
la plaza do la Catedral. Informan ea ¡3. Ignacio 106 
4091 8-11 
B O T I C A 
Se vende naa muy bonita completa y en dippcsl-
oión de armarse ea 24 horas. Icformaa en Agoo-
oate n. 138 de doce fc ana. 4072 15 11 J 
Cerro . Se vende 
en el mejor punto de la calzada una casa de mani-
postería, portal de columnas, aala, comedor, tres 
caartos. baCo, agua, gas, cocina, oto. Iaformaráa 
Saa Rafael 114. 4079 4-11 
V E D A D O 
Se vendo la c»sa calle 1). a. 17 ea 42E0 pesos, re-
conooe 450 pesos, propia para uoa larga familia y 
el solar del lado ea 1250 posos; recoisoce $450 cou 
una habitación propia para fabricar. Informarán 
B. v. 16 A. £ 4 1 8-9 
C a r n i c e r í a y b o d e g a 
Vendo separado on módicos precios. Dan buen 
resultado. Gamas 69 impondrán, 
4030 4-9 
En el mejor punto de la Habana. 
So vendo un depósito de tabacos y c'garros, cam-
bio, bastones, souvoair do Coba, fotografías, eto. 
Ea propio el local para cualquier imlurtrla en cb-
jotos fiaos. lofomaa Prado 93 B. (Cuba Cigar 
Store) estro el teatro de Pcjrot y cofé P&aaie. 
4019 í - 3 
aa espléndido eatablecimieato de panadería, dal 
cería, repostería y víveres finos, í'ace diario de 70 
& $30 do cajón y hace 800 libras diarias de pao. 
Sa alquilar es muy módico y contrato por seis 
añ >3. Sus gaatoa diarios muy reducidos. 
Situado ea puato muy céntrico, Motivo de la vea 
ta os por enfermedad del socio, por tener qua au-
aentarsa para la Península, por presoripoión facul-
tativa. Informará J . 61. Mantecón, San R tfael ad-
inero 2. 4004 4 8 
SE V E N D E M D Y B A R A T O , P O R ASDISTOS de familia, un puesto de frutas y viandas aituado 
en la calle de San Isidro esquifa & Damas, carni-
cería. E u la miama informarán. 
4016 4-8 
1 E V E m D E 
un baño de mar ea la piara del Vedado, al p ié 
la calle 4 Informan Saa Igaacio 13. 
40 2 8-8 
do 
D O S C A S ^ S 
Se vedden, ana Industria 22, ea $4,000, y otra ea 
Mariaa 54, en $3,(00. Par* más pormenores diri-
elrse á Rióla 3». 4003 8-7 
B E V E N D E N 
tres hermosas caaaa, pegado á la calvada del Moa-
te, barrio dol Araeaal, coa tres cuartos, agua, ino-
doro, cloaca moderna, pisos de moitaico y mármol, 
se dan baratas. Factoría 48, ferreteiU. 
3914 8-6 
S E V E N D E 
la casa a. 9 de la callt del Sol, corapuosta de baja8 
y alto*, cerca á los moelies de la Maohina y Luz. 
Informan en la miama. 6925 1 3 5 J 
Venta de dos Establecimientos 
Sa veade uaa buena bodega y una bodega-canti-
na mar barata. Razín: Obispo y Saa Ignacio, bo-
dega, de 12 á 2. 3V70 «-4 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposiclón de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desdo $ 125 
Do Píoyel, de Ia de 1» de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos quo so realizan á precio de costo. 
Sépanlo loa compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta oasa que o í r e e e la 
ventaja de t ene r todo ssus a r t i o u -
los marcados con sus prec ios . X^a 
entrada es l i b r e á todas h o r a s d e l 
día . 
Se vendo 6 m alquila 
!a hermosa cafa reciéa reedifi ado, « l i e Craz Vs>r-
da n. 48, en Guasabacoa. 
Ettá situada ea Bltio alio y ventilado; tlere pozo 
inagotable coa agua medicina), jirdín, aíoplio patio 
coa huerta y árbol frutales y cuarto do baño. 
ggEn la misma iu firmará su dutño. 
1^3908 i m 8-4 
UN T I L B C R I D E Z Ü N C H O D E GOMA CON asiento atraB para el poj Í, muy elegante, con 
au bonito caballo criolio nsgro muy manso y su l i -
monera, todo ea Z0 centenes. Un piano de media 
cola de Erará ea 10 monedaB. Lealtad 145. 
c 1056 4-8 
Mylords nuevos con zunchps de goma. 
Coupes y mylorda de uso en buen estado. 
Jardineras, faetones, Famil ares y Tíl-
burys nuevos y usados. 
Se venden baratos y se admiten cambios. 
SALUD N. 17. 
4001 ^ 8-7 
"Un e legante fae ion 
para uno r dos caballos, c»si nuevo, coa BU fael'e, 
Satentee franceses. Unza y barra de guardia, do os asientos y uno traa ro. Prado 99. 
3916 8-6 
SE V E K ü E una volant», dos cabriole!, un tílbu-ry de cuatro naietíos y un fietoa de cuatro a-
sientoa, des mi'ores de poco dinero 7 dos guaguas 
ana chica y otra graede. Monte 168 esquina á ¿tfa-
t&dero, taller de oarruajet». 81i62 8-6 
De maquinaria, 
Se venden fotisíer.cias ue oalderiw inetplosiblei. 
Dapíaitos do .•'gac. Engraíi^jea de bombas. Moto-
ría ds gas. Tatr-j ia mecánicas por» tuborlas de to-
dos temañoa. Arlete» da bronce, Venliladores, ci-
denas, atiavacaños meíéliooj para vía porlalil, ca-
rros y fragatas, Empedrado 3, esquica áfllercidí-
**. U 1055 8-9 
Ds coisHis f lili 
Loa acredi tadísimos de Lowney'í 
ea cajas á e í aa ta s í a de varios tamaños 
propia** para regalos, ee venden desde 
20 oís. aea h&eta $5 en el acreditado 
eetabte-ciímcnto <lEI M o d e r n o Cu-
b a n o " , Obispo 51, de Fanatino Lópes, 
excitisivo fegente. 
o 884 2B-1R Kr 
an caballo moro colín, de mucho brazo, de tiro, 
propio para una familia y uaa yegua mora de mon-
ta. Consulado Tei, esquina á ánimas. 40?;3 4-9 
ea Barcelona 13, ua magoífioo cabillo criollo maea 
tro de tiro v moata y ua tílbüry auevo, 
4'>2ii 8-8 
Para sunchos de goma 
Se veade naa yegua íuglcaa muy barata. laqui-
sidor 48, á tod&s horas, 
1032 8-8 
S e v o n á o u n p i a n © 
muy barato, Animaa n. S4. 4119 4-12 
A las i o i i da s , cafes, s a s t r e r í a s 
y tiendas da repa: 00 venden 3 mesetas con sus pies 
torneados. Informan ea Obispo 51, sedería. 
1010 4-8 
P I A N O 
Se veade ano de aso en muy buenas condiciones 
y se da barato por tener que ausentarse eu dueño. 
Puede verge á todas horas ea Inquisidor a. 14. 
4122 4- 8 
VENTA.—E1N 25 C E N T E N E S «E VKN»>Sliñ piaaino fdbricaate fraacás que costó $450. está 
nuevo, ea todo de caoba y ao tiene oomejét;; cou 
muy buenas voces. Se da barato porque su dueño 
se embarca Se puede ver ea Lealtad a. 51 do 7 á 9 
3 de 11 á 12. S839 8-2 
Fabricados en el país con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Kenaeimiento doede £15 á 3,000 pesos. 
Id . para sala Reina Kegente, Renaci-
miento, Lula XIV y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para eoraedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desdo 32 & 1,100 $. 
Gran surtido de ricos Jielados, cre-
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de fmitas, 
Leche p u r a de vaqueriapropia de U 
casa. 
Gran L U K C M especialidad en MM-
dwich . 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidas recibidas diariamente. 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y MIíPTOKO 
T E L E F O N O 616. 
C 89? 26d-18 4a-20 My 
» 0 E M ! 
i sma ns? ira 
Preparado por el Dr . Garrido. 
c 10r-3 26 8 Jn 
110 
°fi-l Ja 
CATAEEOS CEONÍC08, ASMA d 
AliOíxOy todas las enfermedades 
aei pselío se curan cou el prodigio-
quo prejísra excínsiyamente Alfre» 
do Pérea Carrillo, su propietario, 
La TISIS eneaoutra on este pre« 
parado EB posloroso alivio» pues 
ealma m^clie I» tíís* 
• ^ y S e veade en todas las botlaas. 
U 3 C03 13 -i Jn 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer loa guatos y caprichos 
máa dolicadoa. 
Par Billones desde. . . . . . . . $ 9-00 
id. silioncitoa i d . . . . . . . . 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa i d . . . . 3-00 
Sillaa docena id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosaa i d . . . 7 50 
Y otras muobaa novedadea que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICEEÍA y CÜEEO. 
Juegnitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y eomedorea. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta casa qne ofrece la 
venta ja de tener t o d o » BVLB a r t í c u -
los marcados con sus p rec ios . JLS 





P A R A E L V E R A N O 
M m 45 
Realiza un colooal surtido do liopas pa-
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
necesitarse para la presente estación. Flu 
ees de dril y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos a 
como los paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos do fantaeía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en ana casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 3858 13 2 Jn 
Ganga y o c a s i ó n 
80 veade nn Jueso de cuarto 6b Legal y cedro y 
otro de majagua; en la miama hacen Mta ebanis-
tas buenos y aprenitioes adelantados, y un escultor 
bueno que aera su cbiigaciéa, en Vlrtuáf a 93. 
3768 ;3-i9 m 
Ya llegaron al popular estableci-
miento "1S1 M o d e r n o Guba i i io" , 
eitnado en Obispo n. 51, las famosas 
.ESCOPETAS )NGLBSA3 " B E L -
M O N T " 9 con loa adelantos míia mo-
dernos y ene precios de $50 á $200, 
o §81 26̂ 15 My 
na molino de viento y demás aocesorlofi coa 
tro tauquea todo eeti en mny buen ee aáo. Dm-
glrso á I¿ac* 105 pfe?» icíormes y tratsr de ól. 
^ 3?91 8 7 
Se vendea semillas de plátanos 
J H O N S O N D E B A . E A C O A . OFICIOS90. 
a9i7 8-5 -
CUADROS ¥ 00LÜMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
do de salas, salones, antesalas, comedo 
roa y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como ea 
grabados en acero. 
La existencia do eolumnae, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronco ea de lo mejoy y máa hermoso que. 
ha luottuo uuen gasto. Prados al al-
cance do todas las fortunab.. 
V i s i t e n esta casa q u é Pfr82,e.la 
venta ja do t ene r todos sus ^nlw-
los marcados e sn sus preciGS^ 
en t rada es l i b r e á tedas horas 
líeli 
í Ju a 1018 
r r 
Gran depósito da tabacos y cigarros. 
ATÍSO á mié favorecedores y al píblloo eu [_ 
que acebo de recibir un ocmplcio :urti(io delu 
prlnoipalos marcas. Ventas al por m»yor y menor. 
Es^Gran sabido de dnleorSa y coEfifcerfa. 
ü Í031 íil-lJn 
•««c-a fes ̂ íiúm $n?Mm m 
TOS o« m 
E G R O T * t G R A N G E * , s r 
1 9 , Ji 1 , S 3 , r u é Mathis , PARIS 
Exposición Universal ' PARIS 1900 
K p E í f S l t O S 
Alcohol de 50 a 95 
ÍÍ9 a 39 Cartier) A voluntad 
APARA TOS DE 
H E C T i p i C f í C I O í l 
Alcohol extra a 96-97» 
(iO-M Cartier) 
I N S T A L A C I Ó N B E 
de vmos, Gana Dulce, 
Melazas, Granos, etc 
prouuciendo en UNA SCLA OPERACION 
el Alcohol rectificado a 96-91° (40-4 ( Carlleri 
m 
ua donqui para elevar sgaa & gran altura, sa mueve 
con g e 6 gasolina; tambléa ee vende un toldo de 
Ion», una oooina francesa mur buena, propia para 
estab'eoimiento. Virtndos a. 1. 4132 4-12 
A C E I T E 
do HífiAOQ FRESCO de BACALAO, NATURAL * m D W W A L ISÍÜN&UURES]. 
ÚNICO PROPIETARIO : ZXO<3-0« 2, F.ce Castíglione, Paria. 
De venta: DROGUERIA del D'ijOHNSOH,Obispo 53, HABA.TJA.,Y BN TODAS LAS FARMACIAS DB LA ISL1. 
VERDADERA GBANOSoE SALUDfliiDgf RANCK 
P u r g a t i v o s , D e p u r a t i v o s y A n t i s é p t i c o s 
C o n t r a e l E S T R E N I M B E N 
y sus consecuencias : JAQUECA - fílALESJAR - PESADEZ GÁSTRiCi 
S I N CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni dieminulr la cantidad de 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 Coloros, impreso sobre las cajitas 
azules metálicas y sobie sus eiivollorios. 
Toda cajita de cartón ú otra clase, no será mas que una falsificación peligrosa. 





& ^ara suavizar, blanquear y aterclopelar el cutis. 
Hx!psgel?ero*oooiaLi,8 
Réhuscse los produstos sigilares 
-
13, r. Granye buteliére, Paris 
BOUCHARDAT 
Tr, Farm., pag. 300 
la, O p i n i ó n 
GUBLER 
Comment, du Codex, pag. 
ció 
813 
l o s l ^ r o í c s s o r e s 
TROUSSEAU 




y u n i p o d e r o s o ca , lm£a.n . te 
' Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
| Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones. 
I Reglas dolórosas, dlffciles. 
V . Ciútica, Epilepsia, Histérico, etc. 
E n caso de disgusto p o r e l olor, tomar el VALERIANA TO do P I E R L 0 T en Perlas. 
J L . A . ' N C E Í L O T A S s C " , 26, rué Sair.t-Claude, PARIS y en todas las Farmacias. 
ii..i i i ni i> mi IIMI ii i i ' " 
e s v i n xaeu . ra . s ten . ico 
de las N E V R O S I S 
de las m^VR. 
y de la féEU 
A U M E N T O C O M P L E T O P A R A L O S 
PROCURANDO LOS MAJORES SERVICIOS EN LOS PAISES CÁLIDOS 
S E V E N D E 
en todas 
as F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s 
P O R M A Y O R 
PARIS 
16j Rué du Pare-Roya!. 
Lennon 
48, Cannon Street, E. 0. 
